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e r n o m a y o r i t a r i o s e c o n s t i t u y ó a y e r , a p e s a r 
o s o b s t á c u í 
F c n a ñ a h a i m p u e s t o s u v o l u n t a d l o D E L D I A 
*-í*'r^ *• lt La última coacción 
•«rfo .-i el Gobierno de la Nación fuerzas nuevas. Llegan cuando ^ ^ de bárbaras coacciones, 
Han entrado « a ariaS- conquistaron la posibilidad con su estuer ^ a cabo ra ue la 60luci6n de 
posible y cuando so" n e ^ neceŝ ios errores y las obcecaciones de ia ̂  por €ncima de la Cons. 
^ dieron ocasión a que iucioj titución y del Parlamento, le tocaba a la 
^ adversarios. Esquerra de Cataluña un papel, que ha Distinguen a estas nuevas formaciones políticas la legalidad de su actua-
ción, la lealtad de su conducta, la ausencia de ligaduras y compromisos, la 
alteza de los principios y el españolismo de su inspiración y de su programa. 
Llegan con decoro y sin jactancia; han resistido dignamente a todas las pro-
vocaciones que se les hicieron para que se salieran de la ley ; han respetado la 
legalidad que sus enemigos forjaron para anularlas o para ahogarlas; no vie-
• nen con intenciones de desquite ni de venganza; arriban simplemente en el 
ejercicio de un derecho para infundir espíritu nacional a una política extran-
' jeriza y descastada, para atender a ios genuinos problemas de gobierno y para 
devolver al Poder público el decoro, la autoridad y la decencia que por defini-
ción le corresponden. Nacieron y se robustecieron en la lucha, "hubieron de sa-
crificarse muchas veces, según las ocasiones y las circunstancias, renunciando 
a las ambiciones personales y puesta Ja mira en la salud de la Patria. Su in-
greso mismo en el Gobierno va ahora acompañado de sacrificios, alguno de ellos 
particular.'nente penoso, puesto que no ocupa en el Gabinete un puesto mere-
cidísimo uno de sus más antiguos e infatigables organizadores. Sacrificio tam-
bién en el programa, que no podrán realizar ahora integramente porque forzo-
samente habrán de tener en cuenta a los demás componentes de la coalición. 
No es el final del camino, pero es un paso más; no es el triunfo definitivo, pero 
es una victoria. 
y es que frente a la táctica negativa y ruin de los que nunca han hecho 
más que derribar lo edificado o poner obstáculos a los que quieren construir, 
de los que han cifrado toda su política en vetos a personas y a organizaciones 
nacionales, estas nuevas agrupaciones oponen la colaboración siempre, cuando 
y hasta donde sea posible para evitar quebrantos a la Nación, para garantizar 
las libertades ciudadanas y para salvar lo esencial de los permanentes valores 
españoles. Hemos visto, en efecto, partidos y Gobiernos que desde el Poder han 
llevado la ruina y la confusión a todas partea y que cuando han visto inmi-
nente la ascensión de estas fuerzas nuevas, han definido en un "no" su actitud 
miserable; y cuando los ven llegar por el camino real de la ley y del sufragio, 
se conchaban de nuevo, recurren a todas las ayudas y deciden la perturbación 
del orden y la convulsión de la sociedad. Ellos se nombfun y se juntan, ellos 
se definen y delimitan los campos. Guardan para sí y se sitúan en el de la 
ilegalidad, de la revolución rencorosa y de la conspiración contra España. In-
tentan proseguir fuera del Poder la obra criminal y nefasta que desde él co-
menzaron. Son los mismos: los socialistas, los que se han quedado sin electo-
res y sin fuerza parlamentaria; la Esquerra, que tiene como ideal único des-
membrar la Nación. Ellos se encargan de proclamar así con elocuencia que la 
representación nacional está en el campo opuesto. Ellos se empeñaA además 
en probar con su proceder que estas fuerzas nuevas que entran ahora en la 
gobernación del pais eran una reserva preciosa, cuya intervención es menester 
justamente cuando la Patria peligra. 
. . No hay para qué repetir que se encaminan al más rotundo fracaso. Ningún 
empeño subversivo prevalecerá contra un Gobierno consciente de sus deberes, 
que consisten antes que nada en proteger el orden y en mantener el imperio 
de la ley. El quebranto y el descrédito alcanzarán sólo a los organizadores de 
tales aventuras, a los Sindicatos que se dejan manejar con tanta mansedum-
bre por los que medran con las algaradas y a la institución regional de que se 
sirve un partido antiespañol para laborar contra España. El Gobierno tendría 
a su lado a cuantos sienten la unidad y la grandeza de la Patria, a los que 
ouieren verse libres de Ja titania socialista y a los que anhelan termine esa 
continua v agotadora guerra civil. Tendría de su parle a coda la sociedad es-
pañola y en contra a ios que hallan provecho y beneficio en las revueltas y en 
la intranquilidad de España. 
Ya por si sola la constitución del nuevo Gobierno ha sido un triunfo de, la 
soberanía nacional sobre las fuerzas subversivas. Acostumbradas éstas a im-
poner su voluntad y a dejar sentir su influjo conminatorio, intentaron a última 
hora una de esas maniobras coactivas y de exclusión en que se han ejercitado 
tiempos pasados. Pero la Esquerra ha podido darse rápidamente cuenta de que 
las claudicaciones han terminado y de que en España hay un Estado soberano 
y un Gobierno independiente. El Gobierno que ella pretendía impedir se cons-
tituyó con rapidez; la respuesta ha sido pronta y adecuada a la osadía de la 
Esquerra. 
Análoga ha de ser la reacción contra cuantos quieran mermar las atribu-
ciones o el prestigio del Poder. La sociedad comprende que va en ello su interés 
y su conservación, que es menester secundar las iniciativas gubernamentales y 
responder con espíritu de ciudadanía hasta a la movilización civil. España quiere 
vivir y trabajar en paz, y como Nación civilizada, eliminar de la vida política 
a los salteadores que tratan de imponer su capricho como ley, desterrar esos 
véstigios de cabileñismo y dar a entender a los profesionales de la agitación, 
a los antiespañoles de la Esquerra y a los servidores de esas turbias y tene-
brosas sectas masónicas que quieren sojuzgarla, su voluntad de orden y de le-
galidad. Los españoles conocen ya muy bien a todos esos elementos, saben que 
para ellos no es la Nación lo que cuenta, sino sus codicias y sus ambicione?? 
personales; que para satisfacer esas pasiones llegan hasta a despedazar y a ven-
der a la Patria; que reniegan de las leyes que ellos mismos hicieron cuando no 
son un monopolio en su provecho. España ha sido hundida por esas gentes en la 
barbarie y quiere reincorporárse a la civilización. 
querido representar con aquel grosero 
descaro que tiene por costumbre cuando 
ee refiere al Poder del Estado español. 
El órgano que el representante de ese 
Estado en Cataluña tiene en la Prensa 
de Barcelona se ha superado a sí mis-
mo. Se encara con el Presidente de la 
República; supone que no ha podido pa-
sarle por "la imaginación" la idea de un 
lanza suletaoin ctaoin etaoin cmfñymb 
Gobierno mayoritario, y acto seguido le 
lanza su amenaza conminatoria: el Go-
bierno mayoritario no se aceptará "sin 
rebeldía", es un "Gobierno de traición"; 
no se aceptará "sin violencia" la perso-
na del señor Anguera de So jo; habrá que 
"levantarse violentamente'' para destruir 
a ese Ministerio, que es de "histriones", 
de "aventureros", de "traidores"..., ¿a 
qué seguir? El artículo parece una au-
tobiografía de las pandillas de la Esque-
rra. 
En ese extremo estábamos. A tal pun-
to nos habían conducido el desgobierno 
y la claudicación. Así entienden la de-
mocracia los que nunca dejan de hablar 
de ella. No es posible seguir por el ca-
mino de las lenidades ni un día más. La 
voluntad de España, que se impuso en 
lae urnas el 19 de noviembre, obtiene 
ahora por primera vez la mínima satis-
facción de alcanzar alguna participación 
directa en las tareas de la gobernación 
del Estado. Y advierte que se pretende 
negarle validez al voto popular, que se 
quiere que las clientelas, desacreditadas 
y repudiadas vigorosamente por el país, 
tengan mayor fuerza que el país mismo. 
Traición es, y muy clara, la de quie-
nes pretenden desmembrar la nacionali-
dad española. Traición, en contubernio 
con la de los enemigos de la sociedad, 
que intentan jugar también una carta 
decisiva. No había, pues, para esos eec-
tores institución respetable, ai ley digna 
de acatamiento, ni las que ellos mismos 
habían creado. La coacción ha sido vio-
lentísima. Pero no ha tenido éxito. Y 
hoy es cuestión de que España se im-
ponga otra vez. No dudamoe de que, 
por medio de los órganos del Poder pú-
blico y con la colaboración leal de todos 
los buenos ciudadanos, sabrá hacerlo de-
cididamente. 
ÜE OPONER 
i B T O P M 
Se trata de darles a los Gobiernos 
la autoridad suficiente 
AUSíA M L o s m i n i s t r o s s e p o s e s i o n a r o n a n o c h e 
0 . 
e m p e z a r o n a 
Medidas para impedir el paro general que se intenta en Madrid 
S E R A N D E R R O T A D O S 
Deben vivir lo bastante para poder 
desempeñar su papel 
Todos los proyectos tienden a ev 
tarle a Francia una dictadura 
n u e v o 
Escrito ya el fondo, llegan a nuestro conocimiento las primeras no-
ticias de la huelga. Los enemigos de la legalidad y de la Patria se han i 
¡decidido... No se dan cuenta de que provocan una batalla que pierden. | 
No quieren comprender que la razón no está con ellos. Ni ía razón, ni| 
la sociedad, ni la ley. Se rebelan contra una ley que ellos hicieron, pro-1 
testan contra un sistema de mayorías que ellos han pretendido defender 
Hace falta la unión de ios corazo-!60 otro8 tiempos, se abalanzan contra la autoridad, que les disgusta. 
Saldrán de este trance definitivamente derrotados. Laboran contra sí 
'mismos, como ya advertimos en el fondo. Todas estas contradicciones 
y consecuencias las ve-un niño; ellos, no, porque no quieren, o porque 
han perdido el juicio. Si por sus obras no fueran conocidos antes de 
ahora, esta sinrazón y esta ilegalidad y ésta pretensión de imponer su 
capricho y este afán insensato de monopolizar el Estado, ponen de ma-
nifiesto los designios de tiranía de unos cuantos agitadores. Porque son 
unos cuantos los que lanzan a la calle a los obreros, mientras ellos dis-
frutan de las ventajas con la política logradas, o mientras especulan con 
la sangre y la miseria de esos hombres, o mientras se agazapan eñ la 
ciudadela del antiespañolismo y de la rebeldía. 
Tienen perdida la batalla, si es que hay batalla. El Gobierno está 
nes y de las voluntades 
DOUMERGUE PRONUNCIA SU 
ANUNCIADO DISCURSO 
PARIS, 4.—Ei señer Dcumergue ha 
¿ai pronunciado esta noche su anunciado 
' discurso por "radio". Se refirió nueva-
mente a la reforma que anunció en su 
anterior discurso. El. espíritu de estas 
reformas—añadió—es el que dió origen 
a nuestras instituciones liberales. Se 
trata de completar estas instituciones 
mediante la formación de un Gobierno 
con la autoridad suficiente y que esté 
seguro de vivir lo bastante para poder 
desempeñar su papel. Todos los proyec-
tos tienden a evitarle a Francia una dic-
tadura. 
En mí proyecto—agregó—la presiden-
cia del Consejo debe ser dotada de ser-
vicios y de un personal seleccionado y 
permanente. Gracias a estos servicios, 
el presidente del Consejo podrá seguii 
la actividad de todos los departamentos 
ministeriales. En la Presidencia del Con-
sejo, además de los servicios de esta-
dística general y secretaría general del 
Consejo Superior de la Defensa Nacio-
nal, figurará el Consejo Nacional econó-
mico, reorganizado y compuesto de re-
presentantes colectivos de la economía, 
del país. Tendrá poderes consultivos, pe-j 
ro no de decisión. Varios Consejos re-
gionales faciUtarán su tarea. 
Es necesaria una Administración pú-
blica puesta en orden, renovada y adap-
tada a las necesidades del tiempo en 
que vivimos, asi como una reorgani-
zación judicial que asegure la indepen-
dencia absoluta del juez mediante la! 
separación del poder político y del po-| 
c I Al «ar»1̂ '-'1' judicial. 
Después del voto de las reformas cons-
titucionales, se comunicará al Parla-
na«nt.> al ujoy-eoi-o de -'V. que pcwni 
tirá asegurar esta separación. 
Enumeró las medidas que se han to-
mado para atenuar la crisis del trigo 
y las que se adoptarán para resolver 
la crisis de vino. Se ha llegado a un 
equilibrio presupuestario con fuerte re-
ducción sobre los presupuestos ante-
riores. Han comenzado las obras pú-
blicas. 
¿ 7 u . medlda* ^ f ^ * » * la situación, tomadas; previstas to-
das las contingencias. Que los ciudadanos se den cuenta de que lo son 
y de los deberes que-impone Î t ciudadanía - n,,* « J , ^ W _ n 
contra las libertades públicas, y que I 
prevenido; las i s adecuada 
s cii 
e impone Î l ciudadanía; que adviertan que se atenta 
as defiendan. No es éste un ene-
migo desconocido; se sabe lo que ha hecho y lo que quiere; el que siga 
dejándose engañar, que no se queje. 
La perturbación será, en todo caso, pasajera y superficial,. El Go-
bierno cuidará de que no falten los elementos necesarios. Serán, en fin 
de cuentas, los obreros engañados los que pierdan, y los agitadores, que 
i , Muc pie i uan, y 
de estas perturbaciones viven, los que ganen. Como 
AI propio tiempo que protestamos enérgl 
lencia a jas libertades aseguramos a los lectores el servicio de EL DE 
tJAlh. Nuestro periódico se publicará, 
como ejercicio de la ley. 
siempre, 
tcamente contra esta vio-
•  
como acto de ciudadanía 
En el nuevo Gobierno no figura don 
•riafaei ¿jalaisar Alpaao. En rfistínt-t 
ocasiones, cuando tuvimos que dirigir 
fuertes censuras al Gabinete Samper 
por sus debilidades y complacencias 
con la rebeldía, señalamos al entonces 
ministro de la Gobernación, como un 
hombre deseoso de cumplir sus debe-
res y movido por el mejor espiritu de 
defensa del Estado y de la sociedad. 
Hoy que el señor Salazar Alonso aban-
dona la cartera, sería injusto no dejar 
anotados públicamente los méritos y 
servicios que han hecho de é!, en los 
últimos tiempos, una figura simpática 
a toda la opinión nacional. 
Las más importantes y las más |ambiciones que puedan inquietar a nin-acertadas medidas que para guardar jSuna Nación. Francia acentará isa «nto-el orden público se han tomado en la 
El personal será cacheado a! entrar al traĥ -o ! ^ ^ 
tronos de aou^o con el decreto^ fl ^ . ^ 
!^ ; ^ V f ?ntes dentro de sus looal" y auxiliares de 
¡a autondad. Los que no acudan al trabajo serín des-
pedidos en el acto 
En el terreno de la política exterior, 
f rancia, firmemente resuelta a mante-
ner la paz, se ha mostrado a este res-
pecto especialmente activa. Francia no 
tiene rencores contra ningún país ni 
L S. 0. va a re 
sus clases 
Un curso de dos meses, que em-
pezará el día 20 
El Instituto Social Obrero reanudará sus clases el d'a veinte del corriente mes de octubre. 
Al efecto, abre un concurso para pro-veer VEINTE PLAZAS DE ALUMNOS INTERNOS y VEINTE DE ALUMNOS EXTERNOS. 
Bases 
. Serán admitidos como solicitantes 
los obreros españoles mayores de diez 
y siete años y menores de veintiséis. 
Solamente en casos excepcionales admi-
tirá la dirección del Instituto solicitu-
des en que no concurran las condicio-
nes indicadas. 
Las clases terminarán el veinte de diciembre. 
Durante los dos meses de curso a que 
•te refiere esta convocatoria, se expli-
caran programas completos de Apolo-
I Doctrina Social Católica, Legis-lación RfV>ial TA ¡, 
Parece que T i t u l e s c o 
entrará en el Gobierno 
«as. y otras asignaturas complementa-
BUCAREST, 4.—Se aseg-ura que el 
ministro de Negocios Extranjeros, se-
ñor Titulesco, ha anunciado que el pró-
ximo lunes se encontrarla en su país. 
Parece ser que el señor Titulesco tie-
ne la Intención de marchar de Mon-
treux el próximo sábado, deteniéndose 
en Sinaia, donde será recibido por el 
Rey. 
« • # 
BUCAREST, 4.—Parece ser que el 
señor Titulesco acabará por prestar su 
colaboración al segundo Gabinete Ta-
taresco. 
La actitud de algunos círculos poli-
ticos hada la persona y la política del! 
señor Titulesco parece haberse modi-
ficado, y, además, el señor Tataresco 
ha desmentido terminantemente haber 
declarado que «tenia que hacer repro-
ches y poner condiciones a Titúleseos. 
La impresión jeneral es que e! señor 
última etapa, al señor Salazar Alon-
so se deben. Hombre de espíritu vivo 
e inquieto, conocedor de la vida, con 
una amplia dosis de humanidad cor-
dial, pugnaba por naturaleza con los 
sombríos manejos de los revoluciona-
rios y las repulsivas aspiraciones del 
separatismo. Él Poder ha sido su pie-
dra de toque. Su conducta, la reacción 
briosa contra un solapado ataque a la 
seguridad pública, que él tenía la mi-
sión de defender. Ha comprendido esta 
misión, la ha sentido, sería más exac-
to decir, y por eso, en medio de in-
genuidades y de excesos verbalistas, 
salvaba siempre un fondo, honrado y 
vigoroso, de energía repleta de acti-
vidad. 
Los hombres se hacen en la lucha 
por el cumplimiento de sus deberes. 
¡Aceptar esta lucha es lo primordiaJ. 
¡Es mejor hallarse ya formado para 
ella; pero es mucho peor rehuirla, bus-
car una comodidad momentánea en la 
pasividad y en la claudicación que aca-
rrean males mayores. Salazar Alonso 
ha luchado. Ha podido vencer alguna 
vez. De una promesa, casi de una in-
cógnita, ha salido, en la actuación de 
unos meses, un valor político que n̂  
podrá ser desdeñado. Y, sobre todas 
las cosas, es un ministro que, en estos 
azarosos tiempos, se va con el aplau-
so público y con la satisfacción inter-
na de haber cumplido con su deber. 
Desfile de campesinos ante 
Mussolini 
aceptará las inte-ligencias cuyo objeto sincero sea el man-tenimiento de la paz, a condición de que ninguna de esas inteligencias nos obli-gue a renunciar a lo que nosotros esti-mamos indispensable para nuestra se-guridad. 
Una guerra civil traería como consc 
cuencia una guerra extranjera. Fran-
cia no interviene en la política interior 
de los demás países, pero ha de ocupar-
se de su interior y ha podido comprobar 
que ciertas doctrinas conducen fatal-
mente a una dictadura y quiere evitar 
el peligro de ella. 
¿Cómo evitar este peligro? Es muy 
sencillo, oponiendo al frente común so-
cialista y comunista el frente común de 
la Ubertad y de la patria- oponiendo al 
frente de los que quieren servir los le-
gados del pasado, que les permitan vivir 
libres. Debe hacerse concesiones a la ju-
ventud francesa, pero es necesario pri-
meramente hacer fracasar el fronte co-
mún y para esto ha de efectuarse la 
unión de todos los franceses, sin la cual 
no se podrá conseguir nada. El porve-
nir de Francia está en juego. Para con-
seguir nuestro objeto hace falta duran-
te algún tiempo algo más que la tre-
patronos, ai amparo de lo 
PRESIDENCIA, Lerronx. 
ESTADO, Samper (radical) 
JUSTICIA, Alzpún (CEDA' 
HACIENDA, Marracó rid 
MARINA, Rocha (radical). 




TRABAJO. Anguera de 




INDUSTRIA Y COME 
(radical). 
MINISTROS SIN CARTER 




ayer el proceso de 
che, a las nueve, 
todas las dificultades y 
a primera hora de la maña 
el señor Lerroux iría a Pal 
sentar la lista. 
Sin embargo, el señor I 
salir de su casa, en lugíir 
se a Palacio, marchó al d 
sañor Gil Robles, Esto 
que habían surgido n^ 
des durante las últin%' 
noche . anterior, dificû  
Uegaroft, a trascendeigB 
El senb.? Lerroux 
domicilio Presiden; 
nuevo a case. del señô  
j desde donde sê  .dirigió i 
recató el señor l 
ra hora que 
tían. 
Después 
•ae su El Bloque Patronal nos remite la si- , . •' i " f <1 »l guíente nota: determina en el apartado c) del artícu- Jefe ael ^ T ' J', ( 
"Declarada otra vez una huelga ge- io primero del decreto de 11 de julio si que se le había raur 
neral ilegal, el Bloque Patronal ordena ("Gaceta" del 13) del ministerio de la fianza, suspendió sus g 
a todos los comerciantes e industriales Gobernación se considerarán vigilantes m,« *l p , .^ /^^ ^ i~ « 
de Madrid se atengan a las instruccio- en ei interior de sus locales destinados 
nes siguientes: aj comercio o la industria, así como los 
Primera. Los establecimientos man- transporten cantidades, y como au-
tenarán cerrados sus escaparates y las xiiiareg d8 la autoridad al fin de man-
puertas a medio cerrar para no inte- tener el ordcn úhlico cooperar a la 
"Snda ^ talleres10 v obras se P̂ vención y persecución de d3lltos y 
a b r i T n T l a ^ ^ delincuentes, según se dice al final del 
dar la entrada al trabajo. ¡párrafo primero dei preámbulo aei men-
cionado aecreco, haciendo uso de los me-
dios de defensa que tengan para la le-
gítima protección de los bienes y de las 
personas en caso de estricta necesidad. 
Esta condición cesará automática-mente con el restablecimiento de la nor-malidad. 
Tercera. Antes de entrar en los es-
uaulecimientos, talleres u obras, el per-
sonal será cacheado por los dueños 
apoderados o encargados respectivos, 
negándose la entrada a todo individuo 
que no se preste- a ello o se le encuen-
tren armas indebidamente. 
Cuarta. Todo ei personal que no con-
i curra al trabajo o le abandone en el -¡transcurso ñc. la hnoio-o J Madrid, 5 de octubre de 1934.—El ae-— C i | c r e t a r I o general, Enrique Arévalo.—Vla-
ranscurso de la huelga será despedido, tobuen0i el presidente, Anselmo Apari-
cio. 
Conformes: Por la Cámara de Comer-
cío, Germán de la Mora; por el Círculo 
de la Unión Mercantil, Angel Uriarte; 
por la Asociación Comercial de Espa-
ña, José Pérez Navarro, y por la Aso-
ciación de Cafés y Bares, Antonio 
en el acto. 
Quinta. Las vacantes que se origi-nen por el motivo anterior serán cu-biertas con personal ajeno a las orga-nizaciones marxistas, que podrá solici-tarse por mediación del Bloque Pa-tronal. 
Sexta. Mientras duren las circuns-1 — 
tandas anormales de la huelga, todos! Blanco. 
En Barcelona no ha habido alteración del orden 
—l'giBw >« 
No se ha declarado el estado de guerra, porque }a Generali-
aaa se compromete a mantener una situación normal 
BARCELONA, 5.—No se ha celebrado 
la manifestación de Estat'Catalá que 
n̂ s v loo ̂ fc.̂ *-^ • K'~-d~0 sonaunades se realizaron diferentes p-p.» nes y de las voluntades. 
Kii|l!!i¡l.mi« îa!:MW9 
pañado de los señores Azafia y Bello. 
El señor Azaña estaba en, un "cine", y 
a recogerle fué el señor Lluhl. 
Cuando llegaron a la Generalidad, hu 
¡iaiiifliniis 
- r e s u m e n 
querrá estaban concentradas las Juven-tudes. 
tas y subieron al piso superior, entran-
do directamente al despacho del señor 
,Companys. Las personas que acompa-
=pTnÍ - J i l raeQia.d€ la tdrd« «1 GkH fiaban al señor Azafia dijeron únicamen-
5 octubre 1934 
MILAN, 4.-rEn el Parque han des-¡l¡ Glosario, por Eugenio d'Ors. 
filado ante el señor Mussolini IS.OOOjn C52ieniatógrafos y teatros... 
campesinos. El desfile duró dos horas, l'l ^ Tlda en Madrid 
. , , _ —"'"""'-"i "—O'̂  I i-KX lililí. COlUli jtilCitti ttJ l£UC Dtliwi. 
social, Técnica de la propagan- ¡ Titulesco encontrará a su regreso un 
A ios alumnos internos se les abona-rán los gastos de viaje y estancia du-rante el curso, mas una indemnización de ocho pesetas diarias por los jorna-ies que dejen de percibir. 
El plazo de admisión de solicitudes •e cierra el 15 de este mes. 
Las instancias pueden dirigirse a la Secretaría del I. S. O., Alfonso XI, 4, Madrid. ind. 
1 b e s 
E! 
e l 
ambiente favorable, y desaparecerán 
todas las malas inteligencias. 
Se da el hecho interesante de que las 
organizaciones del partido nacional cam-
pesino, que representa la. oposición más 
viva, expresan el deseo de que Titules-
co forme parte del Gobierno como co-
laborador. 
Periódico suspendido 
presente número de 
D E B A T E 
consta de 
C E P A G I N A S 
precio es de DIEZ CENTIMOS 
D 0 
BUCAREST, 4.—Da hoja cCuraJul 
órgano del señor Tataresco, preeldenv 
díl Consejo de Ministros, ha sido sus-
pendida definitivamente esta noche, des-
pués de haber aparecido una sola y 
única vez. 
Un comunicado oficial anuncia que 
esía hoja habla publicado comentarlos j u 
tendenciosos relativos a la política ex- i pago en 
terior tradicional de Rumania, hirlen- directf.r 
do los Lnteresec super̂ fga ¿al Estado.'Bdl:i 
¡Los campesinos han ofrecido al "Duce" 
un regalo consistente en cinco tonela-
das de trigo, 10 de arroz, 200 bueyes, 
150 cerdos, 9.000 piezas de volatería, 
ocho quintales de queso, 10 hectolitros 
de leche, 60.000 huevos y muchos quin-
tales de fruta. El "Duce" expresó su 
agradecimiento y dispuso que todo ello 
fuera entregado a la Beneficencia. 
: B • ' • • • • K 1 S K R Ri & * 
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bierno de la Generalidad se puso en co-
¡munlcación con el de Madrid cara reca-
j bar de él que no se declarara" ei estado 
de guerra en Cataluña y, en este caso 
la Generalidad respondía del orden pú-
Deportes r 
Información comercial y fi-
nanciera Pá¿-. n 
Anuncios por palabras. Págs. 10 y 11 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 11 
El huerto rectoral, por Lo-
renzo Riber Pág, 12 
Del color de mi cristal (Los 
horrores de la digestión;, 
por Tirso Medina Pág. 12 
'i Crónica de sociedad Pág. 12 
! Notas del block Pág. 12 
Porque supo esperar (folle-
tín), por Claude Vela Pág. 12 
PROVINOLAS.—Las autoridades adop 
tan en Barcelona grandes precaucio-
nes. — Varios alcaldes agredidos en 
Vizcaya.-T-Colocan una b̂ n̂ .b'» en un 
café de El Ferrol (págf». S y 
EXTRANJERO.—Doutnergue 
nuticiado su esperad© discursô  
la reforma constitucional en 
Continúan las gestiones paraj 
en el Chaco.—Se ha formado! 
i vecdo sanitario entre Italia yj 
dai Vaticana (pág». 1 y 
6 | blico en la región. 
^ ¡jj Los elementos que i tentaban hace? la manuestación se muestran disgusta-dos por haber sido aplazada, aunoup di cen que han conseíraido del Gobierno de Madrid la garantía de que no se ha de meter con Cataluña. 
ts que éste no recibirla a los periodis-tas. 
A este propósito se recordaba que 
'cuando estuvo últimamente el ex minis-
tro socialista señor Prieto, con motivo 
de] entierro del sefior Carner, dijo a los 
periodistas, refiriéndose al señor Azafia: 
"Ahí les dejo a ustedes al presider.te del 
Consejo de ministros.'' 
A las dos de la madrugada salió el al- rK^ron del señor Gil calde. Los periodistas pidieron al secrc-! l-imo «WCnr» 
que el Presidente de la 
yó necesario ampliar 
los jefes de grupo deñi 
yoría.. 
Acudió entre ellos 
sa, el cual se limitó 
riodistas, después de 
sidente, que como la 
participación en ei G 
quiria compromiso a}¡ 
ría según sus actos 
Estuvieron en Pal ai 
Gil Robles, Martín< 
don Melquíades Alvt 
La dificultad máa 
se eucoaitró para ft 
no procedía de Cataluñj 
la Generalidad comunicó 
do y, quizá algo más qi 
do, ante la posibilidad dê  
ra a entrar en el Gobierno 
Anguera de Sojo. Además Ij 
Lllga no veía tampoco coi 
según las impresiones que, 
loa periodistas, el ,oces( 
Anguera de Sojo al Gobiel 
Hubiera podido quedar 
ta dificultad con la elimij 
señor Anguera de Sojo;! 
C. E. D. A., representada 
ñor Gil Robles, se o 
mente a esa exclusión, 
defender a, una detí 
na, siuô qUe .-creyó que i 
rarse el hecho' que la 
desde Baréelona, haga y ̂ tj 
la formaciófi. de los Gobier 
paña. Es decir, que si se 
cedido a la eliminación d€ 
güera de Sojo de la carted 
bajo, para la que se le había 
nado, los populares agrarios bi 
retirado su colaborf«( ií'2:'r̂ ?ra 
bierno mayoritario. Por otra 
para un minoritario subsistía 
confianza, puesta de relieve ex 
Rol taric del señor Companys que indicara 
En el Ayuntamiento han estado €n!a si tei,ía algo que decirles o si 
En la Generalidad, a Jas diez de lailes manifestó lo siguiente: Que podían 
noche, empezaron a congregarse los marcharae los informadores, porque no 
diputados del Parlamento catalán y del sucedería nada y no habría, por tanto, 
español; el Consejo en pleno, el Direc- la apoteosis final que se preparaba pa-
torlo de la Esquerra y el alcalde. ra después de la reunión. 
En la reunión celebrada por los diri- Entre los elementos que han ido a la 
gentes de la Esquerra no se sabe de lo I Generalidad., destaca un grupo de Iz-
que han tratado, pues se muestran muy¡quierda revolucionaria: Alianza Obrera. 
Se tiene la impresión de que la 
P. A. I. no accede, en manera alguna, 
a secundar este movimiento, y se ase-
reservados y no han querido facilitar 
noticia alguna. Desde luego, se tiene la 
certeza de ijue han estado en constante 
comunicación con Madrid para conocer gura que ios anarcosindicalistas no- se 
ias Incididas de la crisis y su solu-j lanzarían a la calle sino seis horas des-ción. 
A las doce y media salieron losv se-
ñores Dencás y Badía, y una hora des-
pués de que estuvieran en plena revo-
lución los socialistas. Los elementos de 
la F A. I. seguran que entonces sal-
ués el señor LJtfflf. quien dijo a los pe- j drian á ia calle, para hacer su revo-
kodistas: "Me marcho adormir; nohsyjluclón y no la política que pretenden 
da que hacer". Pero un cuarto de ho- i ios socialistas, unidos con los elemen-
después el señor Lluhl volvía acoro-' toe de izquierda. 
Por la tarde visitaron a Len 
su domicilio los señores Gil 
Ventosa y Martínez de Velas 
Desde el mfdiodía estaba 
ultimada en la forma en que 
hubo de prosperar, a falta t 
de que se résolviera 
vo al señor Anguera 
las demás dificultader 
cedieron ante ésta. Pe1 
de la tarde, el señnr̂  
Palacio con la lista, 
ba la C. E. D. A., y 
Anguera, sin allana 
siones de Barcelona 
cal de la Repúblicas 
£1 desarrollo 
A las diez menos 
ñaña, el sefior 
de 1934 (2) ' E L S E B A T E MADRID.—Afío XXiy.- Nón,. 
lirección al del señor Gil durante la inafiana. Una vez enterado, 
ogado por los periodistas, [dijo: 
e entrar que únicamente! —Yo, señores, desde que evacué mi 
r_cuenta de una cosa al je- jconsulta con el Presidente de la Repú-
blica y recibí la visita del señor Lerroux 
ayer mañana, no he sabido nada más. 
Ahora, por lo visto, vengo a ampliar m1. 
consulta. 
E L F U N C I O N A R I O S O V I E T I C O 
E. D. A. 
Ijalr ¿es que ña surgido alguna 
mM nueva, o es que no está ul-
'¿llel acoplamiento de carteras? 
listó un informador. 
Ig no. S61o es para darle cuenta 
v: cosa. 
lin hacer otras manifestaciones 
idió de los periodistas hasta su 
Rumores de huelga 
Al salir de casa del señor L,erroux, 
los señores Guerra del Río y Salazar 
¡Alonso fueron interrogados por los pe-
„ ¡ríodistas acerca de Ja marcha de la 
El señor Lucia crisis. 
El señor Salazar Alonso se mostró 
muy reservado a las preguntas que le 
dirigieron los periodistas respecto de la 
solución de la crisis. Se le preguntó 
Poco después llegó al domicilio del 
Rpr Gil Robles el jefe de la Derecha 
v̂ onal Valenciana, señor Lucia. A _ 
;fmtas de los Periodistas, dijo quej^bjéa Sobre los "rumores" de "huelgl 
Ilfa llamado por el señor Gil Robles.|general, y el señor Salazar contestó: 
i Al domicilio del Presidente1 Q a - S i ^ rumores-
irante media hora permaneció el 
r;.- Lerroux en casa del jefe popular 
3%. Al salir dijo a los periodis-
hablado con el señor Gil Ro-
ahora voy al domicilio particu-
Presidcnte de la República. 
leva usted la lista? 
ftapgo que podré entregar 
Wesidente. la 
Melquíades Alvarez 
A la una y veinte, sin que hubiese 
salido de las habitaciones del Presiden-
te ninguna de las personalidades polí-
ticas que allí estaban reunidas, llegó a 
Palacio don Melquíades Alvarez, quien 
£3 limitó a preguntar las personas que 
habían acudido a consulta, y, sin ha-
j cer ninguna manifestación, pasó al in-
Hay dificultades terior' 
Manifestaciones de Ventosa 
, del 
del señor Lerroux en el 
Presidente de la Repú-
sd a facilitarnos la lis-
untaron los periodistas, 
ores. ¿Para qué andar con 
dificultades y es menes-
rjas. Ahora, me dirijo a 
or Gil Robles, para expo-
p|s .observaciones que me 
¿̂Presidente de la Repúbli-
|i|a veremos. 
||Íusted otra vez aquí? 
^Palacio. 
Bztoux estuvo breves mi-
'ancíando con el señor Gil 
salir dijo: 
Palacio. Siguen las dificul-
yo continúo las gestiones, 
encargado de formar Go-
ŷlsto que tendré que for-
|||i||d- yunque. 
¿ "enes, paralizadas: 
;Á3 consultas 
ĉ liOia estuvo en Palacio 
roux. Al salir hizo a los 
as siguientes manlfesta-
cuenta al señor Presidente 
ls gestiones que he reali-
jta de ellas me ha ra-
mroso encargo de formar 
mif estándome a 1 mismo 
seo de ampliar consultas, 
«ĝ olas a los jefes de los 
^̂ man la mayoría par-
pnmero' )regun-
la impm?tancia de 
i-mentarios s?apongo que 
il Robles, f 
sted a Î íacio? 
faman, c/amo creo, desde 
ontinuar sus gestlo-
uo. Una razón de deli-
respeto al señor Presiden-
îen continuarlas por el rr,o-
^ îo se dirigió el señor Le-
l̂ gicilio, donde poco después 
HHainistros dimlsioeiarios de 
||||ras Públicas. El primero 
Hktaclones a los periodistas. 
HRra del Río se mostró ex-
H n̂oticlas que le dieron los 
" jrca de las dificultades 
|rado su jefe político, así 
ión del Presidente de la 
|Éipliar consultas, 
fdijo—̂ ue ya estaba to-
/ media llegó también a 
Lerroux el ministro de la 
yuisionario, señor Salazar 
que no tenía otrâ  no-
itadas por el jefe del 
salir de Palacio. A 
órma dores, negó que 
or el señor Lerroux. 
Samper en Palacio 
ênos cinco llegó al Pala-
1 el presidente del Consejo 
itrio, geñor Samper. Los perio-
ctrafiados, se dispusieron a in-
|, pero el señor Samper, ade-
| | a sus pregunta.s, dijo: 
Jarmen ustedes. Vengo única-
cuéx.-a a S. E. de la situa-
n público, que es satisfac-
a España. 
rá usted el primero de los 
ara ampliar consulta? 
De eso no sé nada. 
Dce y diez salió el señor Sam-
iijo: 
ak̂s anuncié a ustedes al en-
ha tenido por único ob-
SBestado del orden público 
pPlen a la crisis, ¿no le ha 
â usted ninguna pregunta? 
Ĥ soluto. No hemos hablado de 
jpués de las doce y media 
'si del señor Lerroux el señor 
BBKanifestó que verá a de Palacio, 
Día celebrado una entrevista 
residente de la República. Di-
iintrevista no estuvo relacionada 
liada referente a la crisis. TJnica-
para darî  cuenta del orden 
ko y de otras cuestiones. 
i Nuevas consultas 
Ventosa 
'la una menos veinte llegó a Pala-
|l señor Ventosa. 
5-Ha sido llamado—dijo a los perío-
is—el representante de la Lliga 
malista para ampiiar consulta. Co-
señor Cambó se encuentra res-
êj vengo yo en su lugar. 
Gil Robles 
ramente 
>3 cinco llegó a Palacio 
lllbles. Manifestó que vé-
¡Hk consulta, llamado por 
EHlla República. 
i le preguntaron ^ ha-
ao y el señor Gil Ro-
eso. 
rtinez de Velasco 
A la una y media salió el señor Ven-
tosa. A preguntas de los periodistas 
manifestó que el señor Alcalá Zamora 
le había hablado con respecto a la for-
mación del Gobierno y la actitud que 
habría de adoptar la minoría en rela-
ción con él. 
—Yo—prosiguió el señor Ventosa— 
le he dicho que nosotros mantenemos 
unr, actitud de independencia y expec-
tación para actuar conforme a los ac-
tos que realice el Gobierno; por consi-
guiente, sin compromiso previo de nin-
guna clase respecto a la conducta que 
haya de seguir el Gobierno. 
Añadió que sobre el particular no po-
día ser más explícito. Un periodista V. 
preguntó: 
—¿Cree usted que habrá solución 
pronto ? 
—Eso yo no soy el que puede decír-
selo a ustedes. Ahí dentro quedan tres 
jefes de grupos parlamentarios que co-
laborarán en el Gobierno y que son los 
quo pueden sacarles a ustedes de du-
das. 
—¿Cree usted que se podrá formar 
el Gobierno que se Intenta? 
—Sobre eso yo no puedo decirles na-
da, porque de ello no hemos tratado. 
—¿Cree usted que- las dificultades 
existentes pueden estar relacionadas con 
el matiz anticatalanista del futuro Go-
bierno ? 
—No sé que haya esas dificultades. 
Ah. están los representantes de otros 
grupos políticos, que, como ya he dicho, 
son los que pueden contestar con auto-
ridad a ésa pregunta. 
—Es que el señor Lerroux ha dicho 
que hay dificultades. 
—Pue. si el señor Lerroux ha dicho 
eso, él será quien lo sepa. Insisto en 
que nosotros no hemos hecho más que 
decir que al Gobierno le juzgaremos 
por sus actos. 
Ya cerca del automóvil, otro perio-
dista le interrogó: 
—¿Ha sido requerida la Lliga para 
entrar a formar parte del nuevo Go-
bierno ? 
—No. En todo caso eso quien podía 
haberlo hecho hubiera sido el encarga-
do de formar el Gabinete. Pero no sabe-
mos nada. 
Gil Robles ratifica su consejo 
i cíonal y marchó a su domicilio el Pre-
¡sidente de la República. i 
Rocha, muy reservado | 
A las tres y media salió del domici-
lio del señor Lerroux el señor Rocha. 
Los informadores le preguntaren si te-
nía alguna noticia que darles, pero e! 
ministro de Marina dimisionario se mos-
tró muy reservado y evadió cortésmen-
te el dar informes sobre la tramitación 
!de la crisis. Se negó también a dar su 
l impresión personal sobre la misma. 
Momentos después llegó el señor Hi-
dalgo, quien dijo a los periodistas que 
venia a visitar al señor Lerroux, pues 
uo le habi¿i visto desde que se planteó 
la crisis. El señor Hidalgo se despidió 
de los informadores diciendo: —A ver si 
cuando yo salga, puedo darles a uste-
des buenas noticias. 
Gil Robles visita a Lerrouxl 
-¿De desear nada más? 
-Nada más, señores. 
Ventosa también se reúne 
A las dos menos cuarto llegó don 
Cirilo del Río. 
A las dos salió el señor Gil Robles, 
quien dijo: 
—He venido a ampliar los términos 
de mi consulta y he ratificado la an-
terior en sus términos generales. 
—¿ Ha habido alguna variación 
esencial ? 
—La pregunta es la misma y lo mis-
mo la respuesta. 
—¿Habrá Gobierno hoy? 
—Eso no se lo puedo decir. 
Cataluña, origen de la 
complicación 
Poco antes de la una y media sa-
lió de casa del señor Lerroux el pre-
sidente dimisionario, señor Samper. 
Los informadores le pidieron noticias 
sobre la tramitación de la crisis, y 
¡iBMiiliBlli!̂  
E L 
C O C I N E R O 1 
—Pues acabo de dejar el tren hace media hora y voy a tomarlo otra vez, 
porque venía a tomar posesión de mí d estino y me han trasladado de nuevo. 
("Krokodol".—Moscú.) 
A las cuatro menos veinticinco llegó 
al domicilio del señor Lerroux el jefe 
de la C. E. D. A., don José María Gil 
Robles. Los periodistas le preguntaron 
sí se habían resuelto las dificultades 
que existían y el señor Gil Robles res-
pondió: 
—Sso, el que está ahí dentro es 
quien tiene que decírselo a ustedes, 
no yo. 
—Es que parece—objetó un infor-
mador—que tiene usted parte de la 
clave. 
—Yo vengo sólo—contestó el señor 
Gil Robles—a celebrar un cambio de 
impresiones con don Alejandro Le-
ri'oux y no puedo decirles a ustedes 
ahora nada. 
—¿Cree usted que habrá solución 
esta tarde?—se le preguntó. 
—Es de desear—contestó el jefe po-
pular agrario. 
con Lerroux 
A las cuatro menos cuarto llegó Rl 
domicilio del señor Lerroux el señor 
Ventosa, quien pasó al interior sin ha-
cer manifestaciones. 
Más rumores de huelga 
A las cuatro y cuarto de la tarde lle-
gó el señor Guerra del Río, a quien los 
informadores dieron cuenta de las per-
sonas que 5e encontraban reunidas con 
don Alejandro Lerroux. 
-—¿Cuál es su impresión de usted so-
bre la situación? 
—No sé nada. Unicamente conozco 
asos rumores de huelga, que, al pare-
cer, tienen ambiente para un momento 
próximo. 
Seguidamente pasó a casa del señor 
Lerroux. 
Poco después salieron juntos los se-
ñores Ventosa y Gil Roble.?, Manifestó 
el primero que habían sido llamados por 
el jefe radical para un cambio de im-
presiones. 
—¿La posición de la Lliga es la mis-
ma sostenida en la consulta de esta ma-
ñana ante Su Excelencia? 
—Exactamente la misma- -respondió 
ei señor Ventosa. 
Gil Robles tampoco rectifica 
El señor Gil Robles ratificó lo dicho 
por el señor Ventosa, de que habían ve-
nido a cambiar impresiones con el se-
ñor Iverroux. 
—Don Alejandro—añadió—nos ha he-
cho unas preguntas, a las cuales hemos 
contestado) y coo las cua'ê  ¿i 
formado sú criterio para 'a ¡abo* ^ 
está realizando. Yo, como usíí 1os ^ 
prenderán, nada puedo decirles.' C ^ 
—¿La posición de su parteo -i 
siecdo la misma? i!Sy« 
—La posición nuestra—respoodift rí Robles—ha sido la misma desde el • raer momento, y no hemos cambiadPrÍ' más mínimo. 0 lo 
-Se dice-objetó otro informador rae la Derecha Regional Valencián^ encuentra disgustada, y que no an,̂ -86 al Parlamento. ai-uairá 
—No hagan ustedes caso de esas 
sas, y menos en días como éstos 
A pesar de la insistencia de loa • 
formadores en nacerle preguntas ^ 
bre las dificultades surgidas, el s ft0" 
Gil Robles contestó a ellas evasi 
mente, sin querer dar informes Va" 
—Pero, ¿usted cree que ¿ov hQ 
brá Gobierno? * a%' 
—Yo creo que tendrá que haberlo 
—¿Con la colaboración de la CErú? 
—Es posible... Puede ser... ? 
Y del mismo modo evasivo contestA 
i otras preguntas que se le hicieron 
Al salir el señor Hidalgo de casa d 
señor Lerroux manifestó que habia i f 
la interesarse por la salud de don Ate 
jandro, a quien hacia días que no ¿¿f 
y que no tenía ninguna noticia que cJ 
munícar sobre la solución de la crisis 
liiiiiBiimiiiüWiiiwi íimiiiHiiiiiK' 
respondió que, según sus noticias, só-
lo quedaba por consultar por su ex-
celencia don Melquíades Alvarez. Aña-
dió que el señor Lerroux iba a comer 
en aquel momento, y que, por lo tan-
to, no iría a Palacio hasta primera ho-
ra de la tarde. 
Se le preguntó cuál era su impre-
sión sobre la tramitación de la crisis, 
a lo que contestó: 
—Yo no tengo impresión sobre esto. 
Entonces se le objetó que un nunis-
tro dimisionario había dicho qve exis-
tían bastantes dificultades y que era 
posible que continuara el Gobierno 
Samper. 
—Eso sí que no—replicó—, Pueden 
ustedes negarlo rotundamente. Efecti-
vamente existen algunas dificultades. 
Se le preguntó si se trataría de con-
vencer al señor Gil Robles, en quien 
parece radican las dificultades, y res-
pondió : 
—Sí; el señor Gil Robles, el señor 
Cambó... 
Añadió que todos los problemas tie-
nen como base la cuestión de Cata-
luña. Agregó también que posiblemen-
te habría lista por la tarde. 
Buena impresión de! 
T r e m t a t ipos ú e sue la d i s t i n t a d e g o m a y cuero imperitieafiles y 
jefe agrario 
A las dos y cinco minutos salió el se-
ñor Martínez de Velasco, que, a pre-
guntas de ¡os periodistas, dijo: 
—jSTo hay nada nuevo de particular. 
He sido consultado sobre cuestiones de 
detalle, de acoplamiento, pero • ninguna 
noticia nueva. 
—¿JSTo han hablado de problemas de 
fondo ? 
—No. Cuestiones de detalle nada 
más. 
—¿Cuál ea su impresión? 
—Mí impresión es muy buena. 
—¿Cree que habrá Gobierno esta 
tarde ? 
—Yo creo que lo habrá, y esta tarde. 
—¿Como el anterior? 
—Igual o muy parecido. 
Detalles de acoplamiento 
Y A L A SA-
L Í D A D E L O S T E A -
T R O S L E 
T R O S A F A M A D O S 
C H U R R O S C A L I E N T E S 
C A F E M A R I A C R I S -
T I N A 
A las dos y veinte salió don Melquía-
des Alvarez, que dijo: 
—Hemos estado hablando sobre de-
talles de acoplamiento y líneas genera-
les de programa. Claro que yo no debo 
especificarlas a ustedes, ni las líneas 
generales ni los detalles de que nos he-
mos ocupado, y no ló haré. 
—¿Pero hay acuerdo? 
—No hay acuerdo—contestó don Mel-
quíades Alvarez. 
• Sin duda, no entendió la pregunta; 
ya que no parece axmonizarse con la 
siguiente contestación: 
—¿Cree usted que habrá Gobierno 
esta tarde? 
—Yo creo que sí; que habrá esta 
tarde Gobierno. 
Y sin decir más, tomó el automóvil. 
El señor del Río 
A ¡as tres menos veinte salió de Pa-
lacio don Cirilo del Río. 
—Poco puedo decirles, y, además, no 
creo que tenga importancia alguna lo 
que decirles pudiera. Se trata de una 
crisis parlamentaria y pertenezco a un 
grupo que en el Parlamento es una cosa 
minúscula. Sólo puedo decirles que yo 
sigo siendo ministro dimisionario. 
—¿Pero habrán ustedes hablado 
la crisis y de la cuestión política? 
—Si, hemos hablado de detalles... 
do 
Poco después abandonó el Palacio Na-
DIAS G R A T I S D E L M E S D E 
el señor Marünez de 
ose a I05 periodistas, 
encía de lo ocurrido 
-¿Cuánto cuestan las fotografías de niños? 
-Cinco duros la docena. 
—Bien; pero yo no tengo más que uno. 
("Moustique", Charleroi.) 
,ómo se las ha arreglado usted para curar a 
sr tan pronto? 






A las cuatro y media llegó al domici 
lio del jefe radical el de la minoría aera 
ría, señor Martínez de Velasco, qug 
permaneció con don Alejandro una ¡L 
dia hora escasa. Al salir, dijo a loa 
ríodistas: 
—Yo no he venido más que a ver a 
don Alejandro Lerroux, quien ha t«| 
do. la bondad de comunicarme las djfi! 
cuitados que han surgido en la tramî  
tación de la crisis en las gestiones para 
la formación del nuevo Gobierno. Su-
pongo, a pesar de todo esto, que habrá 
Gobierno, 
—¿Minoritario? 
—No, mayoritario, como se pensal»; 
—Se ha hablado—dijo otro periodis-
ta—de una carta que anoche dirigió el 
señor Cambó al Presidente de la tó.', 
pública, y se dice que éste es el moti-
vo de las dificultades surgidas. ^ 
—No tengo la menor idea de eso. Lm 
dificultades son simplemente de aoopi* ; 
miento. Como surgen en todas las cri-
sis, y,, naturalmente, esto es lo que Igaj;; 
hace laboriosas. Creo que, a pesar de 
todo, habrá Gobierno mayoritario esta 
misma tarde. 
Laxista 
A las cinco y media salió de su domi-
cilio para dirigirse a visitar al Presi-
dente de la Repúbiica don Alejandro 
Lerroux. Al mismo tiempo abandonó 
la casa del jefe radical el señor Guerra 
del Río, el cual manifestó que el señor • 
Lerroux llevaba al Presidente la lista 
del Gobierno. Añadió a preguntas de 
los periodistas que el Gobierno era nia-.:: 
yoritario. 
» * * 
A las cinco y media de la tarde llegó 
a Palacio el Presidente de la RepúbU-,; 
ca, que entró por la puerta del Campo 
del Moro. 
*t i * 
Minutos después llesíó a waiacio él 
señor Lerroux. Los periodistas le pre-
guntaron: 
—¿Trae usted la lista? 
—Veremos a ver si es lista o boletín. 
E l Gobierno se reunirá hoy 
El señor Lerroux salió a las seis y 
cuarto de la tarde, y dijo: 
—Después de laboriosas gestiones, 
que ustedes no desconocen, he logrado 
formar el Gobierno mayoritario. (La 
lista va en otro lugar.) 
El señor Lerroux agregó: 
—El señor Lucía, de la C. E. D. A., 
iba a formar parte del Gobierno; pero 
él mismo, entendiendo que pudiera ser. 
una dificultad, me ha rogado que no 
le incluya. No ha habido vetos de nin-
guna clase, que yo no hubiera consen-
tido, ni observaciones, que tampoco 
hubiese tolerado. Les repito que ha si-
do por propia voluntad del señor Lu-
cia. 
—El Gobierno — continuó el sef.or 
Lerroux—se reunirá mañana, y en se-
guida irán los ministros a posesionar-
se de sus respectivas carteras. Este 
Gobierno quiere vivir dentro de la ley, 
con respeto para todo el mundo; pero 
no consentirá extralimitaciones de nin-
guna clase. El sábado celebrará Con-
sejo coo el señor Presidente de «f 
República. 
Terminó diciendo el señor Lerroux 
que iba al Congreso para comunicar» 
la noticia del nuevo Gobierno a la Pre-
sidencia de la Cámara. 
La preseníación a laŝ Cortes 
A las seis y media llegó al Congre-
so el señor Lerroux, que pasó a sal-
dar al presidente de las Cortes. Me#, 
hora después salía, y fué felicitado por 
los periodistas. Manifestó que estaja 
bastante cansado por los trabajos 
la crisis. 
—Empiezo a cansarme—dijo. • / 
Afirmó que marchaba a la Presiden-
cía del Consejo para tomar poseaM-
Un periodista le preguntó cuándo J 
presentaría el nuevo Gobierno a » 
Cortes, y el señor Lerroux contesto: 
—Veremos cómo se presentan 
Cortes. La presentación no podrá ve-
rificarse antes del martes, primer a 
hábil de funciones parlamentarias. " 
embargo, la presentación dependerá ' 
la situación del orden público. Si el ̂  
den público y la paz están como 
debido, ese día nos presentaremos ; h 
Parlamento. 3 
—He tenido que prescindir—dijo _ 
la formación del Gobierno de 
personas a las que tengo en la e 
estimación personal y política, y 1̂  
han hecho los mejores servicios a - ' 
República y al Gobierno anterior.,Jp 
refiero especialmente al señor Sala*r 
Alonso, y quiero hacer constar—̂  
lo dijo con singular energía—que ei 
ñor Salazar Alonso no ha sido 
tro porque él no ha querido. As 
cillamente; oorque éi no ha querido-
(Continúa esta información en ia P*£' 
UN PEATON EN EL AÑO 2000 
('*Fliegende Blaetter", Munich.) 
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LOS NUEVOS MINISTROS.—En el Gobierno formado por don Alejandro Lerroux, figuran los siete ministros siguientes , que desempeñar 
Jiménez Fernández, de la CEDA: don César Jalón, don Andrés Orozco y don Eloy Vaquero, radicales, y don José Martínez de Velasco, agrario, 
Quien atente contra la paz pública va equivocado 
zpun, don José ivi. ur 
ministro sin cartera 
-.güera de Sojo y don Manuel 
Entre mis colaboradores figuran elementos de quienes siem-
pre estuve distanciado. Pero hay que proclamar que he 
recibido de ellos muestras de lealtad, apoyo y considera-
ción. Un mismo afán nos mueve: el bien de la Patria y 
la consolidación de la República. Discurso del señor Le-
rroux en la toma de posesión 
Hay que llenar los anhelos de justicia social, dice el nuevo mi-
nistro de Agricultura, y a eso tenderá mi labor 
Desde el Congreso, el jefe del Go-
bierno se trasladó a la Presidencia del 
Consejo, donde ya le esperaban los mi-
nistros de la Gobernación, Guerra, Ma-
rina, Comunicaciones, Industria y Co-
mercio, Hacienda y el presidente dimi-
sionario, señor Samper. 
Los salones de la Presidencia, del 
Consejo estaban llenos de personalida-
des radicales que acudieron a felicitar 
al señor Lerroux y a presenciar el ac-
to del traspaso de poderes. 
A las siete y media de la tarde sa-
lieron los señores Lerroux y Samper 
acompañados de los ministros radica-
les. El presidente dimisionario pronun-
ció las siguiente palabras: 
"Señores: Al hacer entrega a mi 
Ilustre jefe don Anlejandro Lerroux de 
esta investidura, que recibí de sus pro-
pias manos, declaro con toda lealtad 
que es uno de los actos de mayor sa-
tisfacción y emoción de mi vida. Me 
produce el efecto de que el señor Le-
rroux ha permanecido ausente realizan-
do un largo viaje, del que regresa hoy, 
volviendo a su hogar para que pueda 
darle cuenta de mi conducta: he aquí 
los atributos del Poder. He procura-
do tenerlos en mi mano sin mácula y 
he seguido con emoción los ejemplos 
que siempre me diera el señor Lerroux. 
Puse en la obra mis esfuerzos y mis 
afanes y he pasado tormentas, vaive-
nes y vendavales, yaunque haya co-
metido errores, no he dejado ninguna 
huella imborrable. Por eso, al térmi-
no de mi misión, puedo dormir tran-
quilo, sin que turbe mi sueño ningún 
agravio ni remordimiento de concien-
cia. En estos instantes de gran emo-
ción para mí entrego los poderes a don 
Alejandro Lerroux y le deseo muchos 
años de vida, para bien de España, y 
los aciertos necesarios para bien de la 
República." 
Discurso del señor Lerroux 
Seguidamente el señor Lerroux pro-
nunció el siguiente discurso.: 
"Es la tercera vez que las circunstan-
cias me colocan en la misma situación. 
Recibo hoy de manos del señor Samper 
la investidura que he tenido el honor 
de que me otorgara el señor Presidente 
de la República, para presidir el Go-
bierno y la política del país. Al recibirla 
no hay en mi espíritu ni una sombra que 
lo empañe ni de temor, ni de rencor, ni 
de agravio. Todos los que recibí desapa-
recieron en el día de ayer. Yo no repre-
eento ni traigo ánimos de una política 
de persecución ni de represalias. Impu-
nemente pueden atacar al hombre, pero 
al que desempeña la magistratura que 
Irradia el espíritu de la Constitución, a 
ése sí que lo defenderé. Yo soy perio-
dista y sé cómo se defienden las magis-
traturas del Estado contra los desma-
nes y las pasiones que se vierten en las 
tintas de los periódicos. La principal mi-
sión que me impongo es. dentro de las 
normas de la ley, el acatamiento abso-
luto a la Constitución y estoy dispuesto 
a hacerla cumplir con la lealtad, la fi-
' delidad y el fervor con que la voy a 
cumplir. 
Ha querido la vida que quien no tuvo 
•' nada más que una línea recta, al térmi-
no de ella, y después de ser un defensor 
de ideales de los que nunca abjuré, ten-
ga que convivir con elementos que es-
tan distanciados de lo que siempre fué 
nii pensamiento. Es un servicio y un 
nuevo sacrificio que ofrendo, una vez 
a la República. Yo no he recibido 
terio y que está dotado de las mejores 
dotes de lealtad y trabajo. El ministerio 
me ha enseñado muchas cosas—dijo—, 
entre otras, a no dormir y a conocer a 
las gentes. Pero aquí queda un repu-
blicano radical, y con él están Lerroux, 
la República y la defensa de España, 
contra la cual nada podrán sus enemi-
gos. 
Habla el nuevo ministro 
El señor Vaquero manifestó su senti-
miento por el hecho de que el señor 
Salazar Alonso abandone su cartera 
cuando llevaba a cabo una'obra aplau-
dida por todo el pueblo. Recprdó que 
han militado siempre en los partidos 
republicanos y dijo que ponía al servi-
cio de su cargo todo su entusiasmo y 
hasta su vida, para defensa de la Re-
pública. No tolerará los peligros de la 
derecha; pero deben saber también 
aquellos a quienes ha amado que, exis-
tiendo un régimen jurídico en España 
con una Constitución y unas leyes, da-
das por esos mismos hombres, no con-
sir.tirá los ataques de los despechados. 
Si no ha habido transgresiones y está 
abierto el camino legal, ¿por qué se 
acude a la violencia? Siguió diciendo 
que en su puesto defenderá la vida y la 
hacienda de todos los españoles, pero, 
muy especialmente, defenderá la pose-
sión legítima de los frutos del campo 
y la ganadería, lo cual expresamente 
recuerda a sus subordinados. Terminó 
diciendo que la República soñada por 
ñor Benzo, y por los demás colaborado-1 Navarra e ingeniero agrónomo de la res del señor Salazar Alonso, piensa I Diputación de Pamplona, mantenerlos en sus puestos. 
ñor Cid, sin perjuicio de hacerlo hoy con ! afectar a su dignidad como partido 
En Justicia 
quistaron su personalidad nada tienen 
que temer de nosotros. Estoy obligado 
como gobernante al respeto absoluto de 
la ley. Yo podré pensar en mi fuero in-
terno lo que quiera respecto de las au-
tonomías, pero jamás iré contra lo es-
tatuido. Y si hubiera necesidad de re-
formar, renovar o mejorar la ley siem 
pre hay medios para ello con el concur-
so del Parlamento, que es siempre im-
prescindible. Cataluña me ha visto con-
vivir con ella más de treinta años, y me 
ha visto actuar en las Cortes Constitu-
yentes. ¿ Con qué derecho si no es el de 
monopolizar el Gobierno piensa nadie que 
yo voy a entrar a saco en esas liberta-
des? Yo fui siempre y sigo siendo fe-
deral, porque creo que es el único cami-
no de unir a los pueblos. Pero la fede-
ración no es imposición ni imperio. 
Espero que encontraré la asistencia Iel f una Repúbhca de honradez y de 
de todos los compañeros, y siento que i a,ust!ridad' T ^ ^ ^ v l a . pondrá 
no esté presente entre nosotros el señor iel alma y la ^ al serviC10 de su 
Salazar Alonso, que en un periodo bre-
ve se ha revelado como un magnífico 
gobernante, con aciertos y errores, pero 
los yerros sirven siempre para rectifi-
car la obra emprendida. Su obra ahí 
queda y hay que imitarla. Aquí me es-
cucha quien le va a sustituir, y le su-
cede porque él no ha querido seguir en 
su puesto y desligarse de esa incum-
bencia para dejar en absoluta libertad 
para que se realice la política necesa-
ria. Le agradezco el sacrificio y le ten-
go incorporado a mi corazón, y no con-
sentiré que se desprenda de estas obli-
gaciones. Esta declaración quizá sea un 
poco larga, pero viene a sustituir los 
n.anificíitos y declaraciones qu&.-.suelen 
hacer los Gobiernos al empezar. 
A los compañeros periodistas he de 
decirles que encontrarán en mí al pe-
riodista de siempre, sea cual sea el pe-
riódico de que proceda. Las puertas de 
mi despacho siempre estarán abiertas 
para ellos. Yo tengo agravios; he dicho 
que los había olvidado ayer, pero pue-
den crearse con los periódicos, con las 
empresas, pero con los periodistas nun-
ca. Sé que siempre preside sus actos 
una buena voluntad, cuando no se sien-
ten debajo de las empresas que les im-
ponen un deber que ellos tienen inelu-
diblemente que cumplir. 
No sé el tiempo que estaré aquí. 
Siempre lo haré con dignidad, como en 
todos los actos de mi vida. Os prometo 
que mi propósito es durar mucho tiem-
po, hasta que la República quede tan 
fuerte que ni de la derecha ni de la 
izquierda, ni la locura ni el juicio pue-
dan conmover sus cimientos. Y espero 
que todos me han de ayudar en esta 
labor. Con esto do7/ por terminadas mis 
palabras." 
Nuevo subsecretario de 
la Presidencia 
Ha sido designado para subsecreta-
rio de la Presidencia don Guillermo Mo-
reno, que lo ha sido hasta ahora de 
Justicia. 
Despedida del señor Sa-
lazar Alonso 
cargo. 
Ambos ministros, el saliente y el en-
trante, fueron ovacionadísimos. 
Continuará la misma poli-
Acompañado de los diputados de la 
CEDA, señores Pabón y Alberola, el 
ministro de Justicia, señor Aizpún, to-
mó posesión de la cartera de Justicia 
a las ocho de la noche. El ministro sa-
liente, señor Cantos, pronunció breves 
frases de bienvenida y se congratuló 
de la entrada de la CEDA en el Go-
bierno. 
El señor Aizpún contestó con breves frases de agradecimiento. 
En Agricultura 
tica de orden público 
El señor Vaquero manifestó a uno 
de nuestros redactores que al frente del 
ministerio de la Gobernación piensa 
continuar la política del señor Salazar 
Alonso, que tanto ha satisfecho a la 
mayor parte de la opinión pública. Es 
decir, que contra los intentos de rebel-
día se aplicará la ley con todo rigor. 
Precisamente ahora se dispone de le-
yes como la de Orden público, en la que 
colaboraron los partidos extremistas y 
que permiten gran amplitud de movi-
mientos. La rebeldía no tiene ninguna 
justificación en un régimen democráti-
co. Pero de estas cosas, añadió, como 
de la del desarme, deben hablar los he-
chos. El desarme es una necesidad. 
El señor Vaquero, satisfecho de la 
labor realizada por el subsecretario, se-
También tomó posesión de la carte-
ra de Agricultura el nuevo ministro, 
don Manuel Jiménez Fernández, dipu-
tado de la C. E. D, A,, al que acom-
pañaban los señores Sánchez Miranda, 
Illanes, Torres Sala, Montes, Mateo y 
Fernández de Heredia. 
En presencia de los funcionarios del 
Ministerio, el ministro saliente, don 
Cirilo del Río, manifestó su satisfac-
ción por la labor del Instituto de Re-
forma Agraria y la colaboración que 
ha recibido de todos los funcionarios. 
Elogió grandemente al nuevo minis-
tro. 
El señor Jiménez Fernández ensalzó 
a los funcionarios como representantes 
de la clase media española, y dijo que, 
como programa a realizar, sólo tiene 
el del partido a que pertenece; como 
visión particular del mismo, lo que ha 
dicho en su propaganda, porque su 
mayor satisfacción sería que, al ter-
minar su misión, se estimara que ha-
bía realizado como ministro lo que pre-
conizó como propagandista. 
Y que dentro del espíritu de conti-
nuidad con que ha de desenvolverse la 
acción del Poder público, aspira a 
colaborar en la obra de este Gobier-
no, que, a su juicio, será llenar los 
anhelos de justicia social que para la 
masa de los españoles era el fin prin-
cipal de la República, y que, como des-
graciadamente, una política sectaria 
había desviado esa trayectoria, él as-
piraba a rectificarla, haciendo que, de 
aquí en adelante, no pudiera haber dis-
tinción entre dos vivas que se había 
tratado de contraponer: porque su as-
piración suprema consiste en que, de 
aquí en adelante, sea lo mismo cla-
mar viva España, que decir viva la 
República. 
La cartera de 0. Públicas 
El señor Guerra del Río, al abando-
nar la Presidencia, después de la toma 
de posesión del señor Lerroux, a la que 
asistió, dijo a los periodistas que, en 
vista de los rumores de huelga general, 
que afectaban también a los ferrovia-
rios, había dado anoche mismo posesión 
al nuevo ministro de Obras públicas, se-
Despuás de la toma de posesión desfi-
laron por el despacho del presidente del 
Consejo numerosas personalidades del 
partido radical, como asimismo los mi-
nistros. 
El señor Lerroux, conversando con los 
periodistas, manifestó que iba a cele-
brar una conferencia con determinada 
personalidad y a redactar varios tele-
gramas y que después marcharla a su 
domicilio porque se encontraba bastan-
te cansado del ajetreo de estos días. 
Confirmó que hoy por la mañana ha-
brá Consejo de ministros y el sábado en 




Anguera de Sojo en Madrid 
Ayer por la mañana llegó a Madrid 
el nuevo ministro de Trabajo señor An-
guera de Sojo. Hoy por la mañana to-
mará posesión de su departamento. 
* . « 
También se posesionarán hoy por la 
mañana los ministros de Estado y Co-
municaciones, señores Samper y Jalón, 
respectivamente. 
Se indica para subsecretario de Agri-
cultura a don Miguel Gortari, ex dipu-
tado de las Cortes Constituyentes por 
ñor Samper 
\ 
El ministro (Je Estado, señor Samper, 
manifestó «, Ips periodistas que tenía 
que darles la ytaltima noticia como pre-
sidente del Consejo. Había recibido una 
carta del gobernador de Guinea, señor 
Manzaneque, cociéndole que la doble mi-
sión confiada a las autoridades españo-
las en dicha colonia de disciplina .y mo-
—Ahora verán los de la C. E. D. A. 
lo que es la responsabilidad del Poder; 
claro está, ahora se convencerán de que 
ni desde dentro ni desde fuera se puede 
hacer lo que uno quiere y se acabará el 
recordarle a uno, aunque fuera con toda 
corrección, que le prestaban sus votos 
desinteresadamente. Yo sé decir que con 
los agrarios no tuve jamás el menor in-
cidente. Eq el banco azul había un mi-
nistro y yo estaba absolutamente tran-
quilo. Ahora la participación de la 
C. E. D. A. en el Gobierno dará a éste 
sin duda la misma tranquilidad por lo 
que se refiere a las fuerzas que repre-
sentan y tendrán ocasión de observar que 
muchas veces 1° que se pide estando 
fuer no es tan fácil realizarlo estando 
dentro. Esta es una enseñanza política 
muy conveniente para todos. 
Terminó diciendo que hoy, después del 
Consejo, se posesionaría de la cartera de 
Estado. 
Una nota de la Lliga 
En lo que se refiere a la Der€ 
Regional Valenciana, me interesâ  
cer constar que a] hacer la pi 
distribución de carteras yo roj 
carecidamente al señor Luciad 
tara una. El señor Lucia m4 
que estaban todavía muy recf 
sodios dolorosísimos de la pli 
gional que le habrían de h£ 
"violenta y penosa la conviver 
determinados elementos políti| 
seno de un mismo Gobierno u 
tes fueron sus razones qv 
resignarme a prescindir de 
que había sido aceptado pie 
con toda satisfacción, por 
dro Lerroux. 
Enterados, sin duda, de 
cia del señor Lucia al̂  
tos hostiles a la Derecha 
lenciana. cometieron la indelicadei 
hablar en los periódicos de un vefS 
aquella organización, veto que no I 
biera tenido fundamento ni en hlns 
caso hubiéramos podido tolerarlo. B\ 
na prueba de todo ello es el hecho 
que todavía esta mañana volví a tr¿ 
tar con el señor Lerroux la particitó 
ción del señor Lucia, que éste, prc.-v:̂  
te en la contestación, volvió a decl 
nar. 
Conste, pues, d( 
rico, y sobre todo 
sodios, que la 
más estrecha solic 
recha Regional 
que ha de reflejar 
en todas las incider 






de esos elementos sino muestras de \eal-
tad, apoyo y consideración. Ahora mis-
en esta crisis, que se ha presentado 
en circunstancias muy difíciles», esa con-
flucta se ha plasmado en todo momento 
«n exigencias, sin imposiciones, redu-
ciendo al mínimo sus reclamaciones. Ten-
£o que proclamarlo así, porque, aunque 
diferentes ideologías, nos mueve un 
mismo afán, que es la consolidación de 
ia República, el bien de la patria y la 
estabilización de las instituciones repu-
biicanas. 
Yo no admitiré jamás que nadie, ab-solutamente nadie, se lance a un ataque centra la República. El que intente aten-er contra la paz pública va equivoca-do- -t-ara eso no admito flaquezas, ni de compañeros ni de aliados, y quien lo ouae ^ que me desconocei p0rque n0 
joa yo a manchar mi historia de toda 
a vida con una debilidad o una torpeza, 
-iwan ovación y vivas a la República.) 
iengo la seguridad de que con la asis-
«ttcia de la opinión pública y de los al-
rf P̂ eres del Estado que me han traí-
do aquí, sin olvidar a los hombres de mi 
losh Vmdré también la asistencia de 
s nombres de buena voluntad para rea-
d ar una obra de pacificación, nunca 
e persecución, porque yo no puedo ol-
juar que aprendí a escribir defendiendo 
gentes humildes, que consumí par-
ae mi vida defendiendo los derechos 
dphl03 obreros- Pero es que los obreros 
ella someterse a la ley y salirse de 
d es renunciar a esas conquistas que 
ín. l0|rrado en la égida de los Gobier-
J2f republicanos. ¿Cóm 
"•aleonarlos? Pero 
«"ario a ¡a 
: 
A las ocho de la tarde tomó pose-
sión de su cartera el nuevo ministro de 
la Gobernación, don Eloy Vaquero. En 
el despacho del ministerio se reunieron 
con el señor Salazar Alonso y el señor 
Vaquero, el subsecretario de Goberna-
ción, señor Benzo; el inspector general 
de la Guardia civil y los demás jefes 
y funcionarios del ministerio. 
Asistían también muchos diputados. 
"Hace siete meses —comenzó diciendo 
el señor Salazar Alonso— tomé pose-
sión de esta cartera en una tarde de 
inquietudes de manos de un republica-
no. He trabajado aquí, día a día y no-
che a noche, poniendo a prueba mi sa-
lud. Todo ello lo he hecho por cumplir 
el deber del servicio de la Patria, que 
es ineludible obligación por servir a la 
República y por servir al partido radi-
cal. Cumplí las órdenes de don Alejan-
dro Lerroux, mi jefe, mi maestro y 
mi guía, luminaria de la nación espa-
ñola, tan perseguido y tan calumnia-
do". Declaró que no le preocupan los 
elogios ni las censuras que pueda me-
recer su actuación. Ha procurado ser 
útil a la Patria en todo momento, y aho- |i 
ra llega el de su descanso vivamente 
deseado. La República tiene enemigos, 
muchos y muy fuertes, y frente a ellos 
hay que seguir una línea recta sin la f 
menor claudicación. Yo estoy satisfe-jf 
cho de mi obra y me retiro por mi pro- j i 
pía voluntad, aunque no siempre se con- j l 
siga salir por la voluntad propia exclu-jf 
sivamente. Hizo seguidamente un e*p-1; 
gio de todo el personal a sus órdenees,;! 
y muy especialmente de la Guardia ci-j: 
vil y la de Asalto, que han sufrido noj: 
sólo las acometidas callejeras, sino tam- : 
bién las de la calumnia. Para esos hé-jí 
roes—dijo—mi respeto y mi recuerdo.̂  
Es un gran eje?hplo el que nos dan a to-|í 
•flos, y yo creo que mi sucesor lo pro-;'; 
había yo de Tclamaráĵ mbién como yo lo proclamo. ¡| 
piés al señor Vaquero, repu-
toda la vida, que asegur 
L A E S T E T I C A E N G O N D O L A 
(Notas al "Convegno" de Arte de Venecia) 
xvn 
Se esperaba, a decir verdad, de los italianos, más fascismo. Se 
olvidOsba qué lo auténtico no tiene necesidad de ir proclamando su 
divisa a todas horas... Y, asi como un verdadero catálico puede per-
mitirse el gusto de hablar, o escribir, o pintar o discurrir con son-
rientes apariencias de paganía, mientras que el disfrazado de tal, o 
novicio y precario en su fe, muestra a todas horas un exceso de celo 
harto susceptible y vidrioso, así ocurre que, debajo de la camisa ne-
gra se desahoguen los corazones con más libertad y, por consiguien-
te, con más variedad, que debajo las camisas pardas o verdes o tin-
tas en los varios colores instituidos para simulacro de aquélla. 
—"¡Ave, Imperator!", cuentan que le dijo Hítler a Mussolini, cuan-
do la entrevista de Venecia. —"¡Ave, Imitator", sigue refiriendo la 
fábula que replicó éste. Achaque de imitadores, el exagerar; castigo 
de exageraciones, el no dar fruto. Parva pieza cobra, por lo común, 
cazador pertrechado con tantos arreos, que, en el atuendo, no le fal-
'a detalle. 
E l caso es que, según hemos podido comprobar en Venecia, los 
Italianos no hablan de fascismo a todas horas. Gentes que "viven" 
la patria intensamente, no tienen necesidad de "enarbolarla", a lo 
nacionalista; como esos irlandeses de quienes decía Bertrand Russeli, 
que él les daría la independencia, a ver si por fin eran capaces de 
hablar de otro asunto. Y, quien dice Ta patria, dice el Estado. Los 
jefes militares o eclesiásticos expertos no suelen fiarse mucho de 
quienes tienen siempre la ordenanza o la observancia en la boca. Y 
'\wy una manera de exaltar lo disciplinario, que vende íntimas anar-
quías a la legua. Es la manera propia de quienes han sido o son aún 
úetzscheanos... —"Siempre a sus órdenes", encarecía un subordína-
lo solícito. —"Me, contento, contestaba el superior, con que lo esté 
\sted a las nueve y media en puntó". 
Heñios tenido en el "Convegno" la satisfacción—que siembre lo 
s una miiestra de respeto por los fueros del Espíritu—, de ver al-
¡unas bellas mentes de Italia abanderadas en el Fascio a las nueve 
j media en punto; pero no a deshora ni endosándoles uniforme a las 
Ideas. Así, ante el problema de la relación entre las artes y el Esta-
lo, tema segundo de nuestro Coloquio, las unas reaccionaban en el 
mentido que llaman "totalitario", las otras, no. ¿Hay algo menos "to-
alitario", para empezar, que la escapatoria prevista por él régimen 
i l principio de la preparación profesional de los artistas, que ya he-
lios visto visinuada por un ministro? ¿O que la proclama de Mar-
nerita Sarfatti de que "las obras maestras se producen siempre 
ontra viento y marea"? ¿O que la sagaz advertencia de Ugo Ojetti, 
luien—aludiendo indudablemente a las rimbombancias de "sacar del 
•̂ ascio un nuevo estilo" o de "encontrar las formas de arquitectura 
¡ue corresponden al régimen", etc.—, írajo oportunamente el ejem-
ilo de la Iglesia, con su experiencia ocho veces secular? Autoridad, 
Ista de la Iglesia, que, con alcanzar a lo más espiritual e íntimo, no 
\a pretendido nunca crear por sí o para si forma nueva o propia de 
irte; contentándose con adoptar las que, en cada mortiento históri-
co, encontraba existentes y con adaptarlas al servicio suyo; "instau-
ándolo todo en Cristo", pero sin hacer depristo el molde particular 
ral y asimismo de reorganización del te-
rritorio había encontrado la colabora-
ción leal y sincera de aquellos índigo 
ñas. 
También manifestó el señor Samper 
que tenía que hacer constar el celo y la 
lealtad que pusieron en el desempeño de 
su labor los funcionarios de la Presid'.;ti-
cia durante su mandato. 
—Igualmente—dijo—he de hacer coi-: 
tar mi gratitud a los periodistas, que 
en todo momento me prestaron una 
gran solicitud y simpatía. 
A las nueve menos veinte salió de la 
Presidencia el señor Samper y volvió a 
hablar con los periodistas: 
—Me interesa hacer constar—dijo— 
que yo no he puesto veto personalmen-
te a nadie. Lo único que he hecho ha 
sido, cuando me han pedido mi opinión, 
afirmar que me parecía algo prematu-
ras ciertas aspiraciones, aunque, por 
otra parte, las encontraba naturales. A 
esto me he limitado y esto, como uste-
des ven, no es un veto personal. 
Se refirió a los rumores de huelga ge-
[ neral y dijo: 
—No creo que se produzca. En fin, se-
ñores, ya hay un Gobierno con plena au-
toridad. 
Un periodista le interrumpió: 
—Y con muchos votos. 
—En efecto, con muchos votos. Ade-
más este Gobierno, en cierto modo, es 
casi más izquierdista que el anterior. 
Un periodista le dijo: 
Anoche fué facilitada la siguiente: 
"Es absolutamente inexacto que el 
señor Cambó haya dirigido, directa ni 
indirectamente, ninguna comunicación 
al señor Presidente de la República en 
relación con el nombramiento del se-
ñor Anguera de Sojo. 
La minoría regionalista no ha opues-
to veto alguno, porque estima inacep-
table este procedimiento. Hasta que ha 
sido requerida expresamente para ello 
se ha abstenido de toda indicación y 
comentario. Al eer eopeoialmoatc pre-
guntado, su representante ha manifes-
tado al señor Presidente de la Repú-
blica, primero, y después a los seño-
ser Lerroux y Gil Robles, que, salvan-
do la consideración debida a la per-
sona, estimaba, en los actuales momen-
tos, equivocada su designación, pero 
sin que ello implicase ni sombra de 
veto. 
Su actitud respecto del Gobierno es de 
total independencia, deseándole muchos 
aciertos, pero reservándose plena liber-
tad de crítica si estima su actuación 
inadecuada." 
Declaraciones de Gil Robles 
El señor Gil Robles ha hecho las si-
guientes declaraciones: 
—Estoy plenamente satisfecho de la 
tramitación de la crisis, especialmente 
en lo que se refiere a la actitud de la 
CEDA. Una vez más ésta ha demos-
trado su espíritu de sacrificio en lo 
que se refiere al número de puestos 
en relación con su fuerza numérica en 
la Cámara, aunque no haya retroce-
dido lo más mínimo en lo que podía 
SEVILLA, 
na impresión er^ 
vínola el nombraá 
de la Universidad 
nuel Jiménez Ferni( 
tera de Agricultura. 
El señor Jiméne? 
de los elementos nig 
derechas de Sevills 
desde hace mucho 
larga feeraporac 
de _e.n esta ciuc 
rosos libros y 
número de acte 
de la Universids 
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clones de tierrs 
gran popularle 
Al señor Jii 






PALMA DE MALLORCA 
funcionarios de la Delegacit 
cienda y carabineros han ot 
con un banquete al delegado 
cienda don Herminio ' Aroca, 
logrado quedarse sin efecto 
a Salamanca. 
lBIII!in!l!IH¡IIWIIIIHI!l!IBIII«!l!inilMI 
S I N S O M B R E R O P A 
D I E Z A Ñ O S M A S V I 
¿Ha reparado en la decepción 
causa un calvo cuando se quita' 
sombrero? 
Millares de personas que se encon-
traban en este caso y han usado e 
REGENERADOR PAZ DEL CABELLO 
han tenido la dicha de recobrar su 
adorno capilar. 
iHaga usted la prueba, veinticinco años 
de éxito dan fe de las bondades de¿ 
este maravilloso preparado. 
GRAN PREMIO DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
EXPOSICION DE MILAN 1921 
GRAN COPA DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
EXPOSICION DE AMBERES 1923 
Consulte gratis a su autor: Diego Paz, caíle de D; Alfonso f, 2 ° 
Zaragoza. 
Precio del frasco ló'SO Ptas. en España; 20 Ptas. en el Extranjerc 
Para combatir la calvicie, caída de pelo, grasa v caspa, no enco' 
trorá nada igual al 
Eusrenio d'ORS 
Viernes 5 de octubre de 19S4 (4) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXIV.—Xfjjn '•754 
G r a n d e s regalos 
Reúna 50 pesetas en "tickets" y obtendrá UN REGALO, que podría ser de 
10.000 P E S E T A S 
sólo comprando en 
L a R o s a d e 
Repostería y fiambres. Puerta del Sol, 10. 
iiHi;»iii»:;;i)M:¡in & :K..m. 
E l desbarajuste ab'menticio 
provoca los males del estómago 
Es indudable que la mayor parte de 
los males del estómago proceden de des-
órdenes en la alimentación. Se come en 
demasía, sin medida, por lo general sus-
táhcías excitantes, y los débiles epite-
lios del estómago poco a poco se irri-
tan, pierden su fuerza mecánica y van 
preparando, al doblar de los cuarenta, 
las varias enfermedades; ¿será la hiper-
clorhidriá o Insuficiencia de jugos gás-
tricos? Es lo cierto que se digiere mal: 
en muchos, la irritación constante pro-
voca la úlcera estomacal, que es el cal-
vario de los pacientes, que la sufren, 
cuyos peligros son bien conocidos: he-
rragias. desvanecimientos, obliga-
a un régimen lácteo y expuestos 
intervención quirúrgica cuando se 
de sufí-ir. 
fxjmago delicado no puede ser 
!• una labor trabajosâ  de otro 
mto más cuesta de digerir, 
á el dolor y se ahuyenta la 
de una rápida curación. Para 
os la farmacopea ha estudiado 
cto medicinal y alimenticio, de 
calorías, que cumple el obje-
«lentar de un modo completo, 
apara el estómago del enfer-
«1 cual el descanso ha de ser 
11 medicina, 
gjRuamba; si se mezcla en la 
umenta cuatro veces su va-
. Es agradable, y los enfer-
de dicho mal encuen-
uamba el alivio ideal, con-
de y aumentando las fuerzas; la 
ra se acentúa rápidamente. Para los 
s, para los escrofulosos, anémicos y 
bres de negocios es el gran desayu-
recemendado por infinidad de médi-
eminentes. 
B i o g r a f í a s d e l o s n u e v o s m i n i s t r o s S E I N T E N T A L A H U E L G A G E N E R A L 
Aizpún 
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su numerosa y 






Don Rafael Aizpún Santafé, nuevo mi-nistro de Justicia, es ds Caparroso, de la provincia de Navarra. Tiene cuarenta y cinco años. Muy joven terminó bri-llantemente la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, y reintegrado a su tierra natal, entró en la Sociedad "Crédito Navarro", de la que poco des-pués fué nombrado consejero. En su ju-ventud militó en las filas del maurismo, y fué concejal del Ayuntamiento de Pam-plona. Su mayor prestigio ha sido su actuación como abogado, en la que ha al-canzado justo renombre en Navarra. Ac-tualmente es decano del Colegio nava-rro de Abogados. Al advenir ia Repúbli-ca luchó en las elecciones para las Cor-tes Constituyentes, y fué elegido diputa-do á Cortes por la.3 mayorías en la cir-cunscripción de Navarra. Desde los es-caños de la minoría vasco-navarra inter-vino brillantísimamente en la discusión de la ley constitucional, y se acreditó como orador inteligente y jurista cultí-simo. Sus triunfos más logrados fueron las objeciones a la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, sobre todo en la parte relativa a los bienes de la Igle-sia. Espíritu español pero amante de las tradiciones ferales navarras, intervino también repetidas veces en su defensa, y con ello y con su actuación en otros casos ha demostrado que es conciliable el regionalismo con el beneficio común y el interés nacional. 
Al fundarse en Pamplona el partido Unión Navarra fué nombrado presiden-te, y las coincidencias de este partido autónomo con el ideario de la CEDA, le llevaron a adscribirse a la nueva orga-nización política. Formando parte de ella, fuá a la lucha electoral del 19 de noviem-bre en coalición con la-s demás fuérzaos derechistas de Navarra, y con ellas ob-tuvo el magnífico triunfo electoral por aquella circunscripción. El señor Aizpún es en la actualidad vicepresidente de la CEDA, y uno de los hombres más sig-nificados por sus condiciones de jurista competentísimo y político sereno y ecuá-nime, 
Anguera de So jo 
El señor Anguera de Sojo, que ocupa en el nuevo Gobierno el ministerio del Trabajo, es personalidad destacadísima sobre todo, a partir de los últimos años. Su figura la define, en primer término, el jurista, el hombre de derecho. Su ca-rrera judicial le ha hecho en estas dis-ciplinas un experto maestro. Catalán, co-noce como pocos, el derecho de su tie-rra. Presidente de la Audiencia de Bar-celona, al advenir la República, fué nom-brado gobernador civil de la capital ca-talana, cargo desde el que mostró rele-vantes dotes de serenidad, energía, amor a la justicia y al orden. Su actuación irreductible contra huelgas y desmanes sindicalistas, en los que no estaba exen-ta, de complicidad la Esquerra, le valie-ron la enemiga acérrima de los pertur-badores del orden, al par que la simpatía y ia adhesión de una gran masa de cata-lanes. Esta actitud de hostilidad impla-cable de la Esquerra obligó al señor Anguera a dimitir su cargo de goberna-dor, a pesar de que el Gobierno de enton-ces le ratificó repetidamente su confian-za. Volvió poco después a su puesto de presidente de la Audiencia de Barcelo-na, y de nuevo incidencias políticas re-vivieron la campaña contra el señor An-quera, hasta el punto de pedir su desti-tución. La población de Barcelona le hizo con éste y con anteriores motivos ¡objeto de fervientes homenajes de sim-
IOS SOCIALISTAS l O I E A N S e 
LA 
en la critica taurina, donde no será íá-cll que "Claríto" quede olvidado. Pero no es sólo por crítico taurino —por más resptable que se estime tan interesante sección—por lo que las dotes profesionales del nuevo ministro son tan generalmente apreciadas. El señor Ja-lón es, en todos los órdenes, un perio-dista de primera fila, y por añadidura ha acreditado las condiciones de gober-nante, y de hábil gobernante, que son necesarias para ejercer, con plena au-¡DESDE LA CASA QUE OCUPA ELj toridad y aplauso, el cargo de secretario CENTRO SOCIALISTA 
de la Asociación de la Prensa. 
Vaquero —̂—•—««— 
Kan sido adoptadas todas las medidas para el abasteci-
miento de la población. Funcionará normalmente e! servicio 
de transportes. Los funcionarios que no acudan al trabajo 
serán despedidos. Previa censura para la Prensa 
LA PROPAGANDA SUBVERSIVA ENTRE LOS MILITARES 
SE SOMETERA AL FUERO DE GUERRA 
detencicoes de individuos que re 
hojas subversivas. En lai primera* ^ 
ras la Policía invitaba al público 
tirarse a su domicilio. Sf"ha'dada re-
den de que quien no obeiezca est T' 
vitación sea inmediatamente deten vi ""̂  
En la Glorieta del Pintor Sorolla * 
ron detenidos Samuel Villaverde Hurt 
do, con domicilio en Espronceda iq^ 
Pedro Delgado Sacz, habitante en ti y 
millaiero, 16, por ejercer coacciones tí"'' 
ra que se retiraran los chóferes 4,, 
dos en aquel punto. Ambos indî fo 
fueron llevados a la Dirección 
de Segundad. " " ra": 
Resultaron muertos un guardia de' 
Don Eloy Vaquero nació en Mcntalbán,! Asalto y Utt reVOltOSO provincia de Córdoba, en 1888, Hijo de I un labrador, fué también labrador en los; En e, |oca, fué encontrado un gran 
depósito de bombas 
primeros años de su vida, y estudió des-1 pues la carrera del magisterio, que ha ejercido durante muchos años. Pertene-ció desde antiguo al partido republicano IprjpDQKj OFTFNIDOS DOSCIEN-autónomo y creó unas escuelas obreras ir *JC'n-wl>i 1 i , ^7,^ » mantenidas por el partido, las asociacio-l TOS INDIVIDUOS tentaba fué e) mtenso tiroteo que s. nes obreras y el Avuntamiento. El actual a la fuerza publica oesde el centro Ayuntamiento, socialista, ha quitado la'o . , . . . , socialista de la Prosperidad, del que re-subvención a las escuelas. Jefe del par-;-̂  les ocupo catorce pistolas ame-, gyĵ j.̂  muertos ^ guardia de Asalto tido radical de Córdoba, fué diputado en tralladoras y numerosas armas cortas y uno de los revoltosos. Casi a la mis-
viaron fuerzas de la Guardia civil pa-Durante todo el dia de ayer, como anteayer, circularon rumores de que 
iba a declararse la huelga general. El 
público no dió crédito a estas noticias 
y salió, cómo de costumbre, a los lu- abandonados en la calle de Diego de 
gares de recreo. León y final de la de Alcalá varios 
Ef primer sintoma da que algo se in-j tranvías. Grupos de individuos obliga-
ron a los viajeros a que se apearan, 
quedando solos los cóches, y poco des-
  l .  indî d^ 
 ll   l  i i  ennk̂  
 . éen. al 
| -—La Guardia civil detuvo en la car 
jtera de Andalucía a catorce individ»̂  
.a uno de los cuales se le ocubó 
Una advertenc 
pistola. 
;-i ra la custodia de las estaciones y .tú-j Como se recordara, durante los au ~~ 
neles. sos desarropados con motivo de la h-̂ T 
A la una de la madrugada quedaron ga del día 8 de septiembre, result- r 
víctimas algunas personas que, por « 
riosídad o imprudencia, estaban cercad 
los lugares en que ocurrieron los áistur 
bios. En la calle de Santa Isabel dos 
ĥ ĉ x̂ -w ov̂ o ŵ.w., j - — mujeres que se asomaron a un haî x pués custodiados por la fuerza publica.• parJa ^ que ocurría TQSul™0^ 
Normalidad en el ser- binadas a balazos. 
las Cortes Constituyentes, y lo es en las; 
actuales, habiendo intervenido en los de- — • •» i » .• . „ j • 





P< al fabricante. 
El visitar la Casa 
bates de la Reforma Agraria. Hace unos años se hizo abogado. Es autor de algu-nas obras pedagógicas y sociales, y últi-mamente había sido director general de Acción Social. 
Martínez de Velasco 
Don José Martínez de Velasco, minis-tro sin cartera en el nuevo Gobierno, es burgalés, de Aranda de Duero. Estudió la carrera de Derecho, y muy joven aún ganó las oposiciones a oflclales letrados del Consajo de Estado, siendo en ellas compañero dei Presidente de la Repúbli-ca, don Niceto Alcalá Zamora, con quien le ha unido desde entonces, una estrecha amistad. Casó con una hija del señor Arias de Miranda y militó en política en las filas del liberalismo. Fué subsecreta-rio de Gracia y Justicia y subsecretario de la Presidencia. Recluido en su vida profesional durante la Dictadura, al ad-venir la República se presentó diputado a Cortea para la Cámara Conotiíuyente, y fué elegido por las' mayorías en la cir-cunscripción de Burgos, como diputado agrario. En la Cámara fué desiernado jefe de la minoría agraria, de la que formaron parle todos los diputados de derecha que alcanzaron acta en aquellas elecciones. En representación de esta minoría fué designado vicepresidente del Congreso. 
Su actuación en las Constituyentes es-tá en la memoria de todos. Supo oponer se con energía, con espíritu patriótico, con sentido jurídico y gran competencia como parlamentario y como político, a los artículos antirreligiosos de la Consti-tución, a la ley de Confesiones y Congre-gaciones Religiosas e intervino igualmen-te en la discusión del Estatuto de Cata-luña y de la Reforma agraria. Esta ac-tuación elevó aún más, su ya reconocido prestigio. Al anunciarse las elecciones pa-ra la nueva Cámara fué designado pre-sidente del Comité de Enlace de la Unión de Derechas, y el 19 de noviembre obtuvo su coalición un triunfo electoral en Bur-gos de gran resonancia. Agrupó entonces a todos los elementos afines en una mi-noría, que siguió llamándose agraria y en el partido agrario español, del que es presidente. Este partido, sin abandonar los postulados que son comunes a todas las fuerzas que habían integrado la coa-lición electoral, se declaró republicano y facilitó desde el priráer momento, un ni-nistro a las formaciones gubernamenta-
ocan una 
patía, y la Guardia civil le hizo entrega-les que es han X'enido sucediendo desde de un bastón de mando. jel mes de diciembre 
En 1932 fué nombrado fiscal general de la República, y ocupó este cargo en el proceso por los sucesos del 10 de agosto. Nuevamente, al cesar en este cargo, permaneció en Barcelona, dedicado a sus actividades jurídicas, apartándose de la política imperante y adoptando una posi-ción españolista, mostrada en primer tér-mino, en feu crítica a la ley de Cultivos, y, en segundo lugar, en su adhesión a la CEDA. Recientemente el señor Anguera de Sojo aceptó la misión de fundar en Cataluña un partido afiliado a la Con- ¡ federación Española de Derechas Auto-' 
CUANDO ESTABA ABARROTADO 
DE PUBLICO 
a 
ber visto la Casa más 
en este ramo y el ha-
do el mayor "stok" 
fina y confecciones. 
mayoría de la pañe-
fde fabricación propia. 
v-ní-a su?, gabanes de paño 
^BuJAR, como los buenos extran-
HHro?, a precios para cualquier 
fortuna. 
presenta plumas dos telas, alta 
ffggfcvlidad. a precios sin compe-
tencia. 
p̂otk̂  tal cantidad de modelos y 
"precios que se puede adquirir la 
prenda que ê desee en calidad y 
confección al precio que las más 
baratas. 
La Casa GIGANTE de la Sas 




El nuevo ministro de Agricultura, don Manuel Jiménez Fernández, eu sevillano. Treinta y ocho años. Su vida de estudios fué un triunfo repetido y constante. Pre-mio extraordinario en ambas licenciatu-ras: Derecho y Filosofía y Letras. Doc-tor en Derecho después. Los estudios y la política han consumido su actividad toda, intensísima e infatigable. Las pri-micias de su actuación pública fueron para las campañas de sindicación agía-ría y de sindicación obrera, desarrolla-das en Sevilla en 1921: y 1922. en las que defendió con singular firmeza el criterio social cristiano. Alternaba tal labor con la auxiliai-ía en la Facultad de Derecho de la Universidad Hispalense, en la que desempeñó casi todas las cátedras. En 1921 fué elegido concejal y estuvo ads-crito a la campaña del partido social po-pular, en Andalucía. Al advenir la Dic-tadura fué teniente de alcalde, delegado de Arbitrios en el Ayuntamiento de Se-villa, cargo en que cesó por enfrentarse con el señor Cruz Conde en una dura y enérgica campaña contra los abusos de la Exposición Ibero-Americana. En 1930 obtuvo por unanimidad, tras brillantísi-mas oposiciones, la cátedra de Derecho Canónico de la Universidad de Sevilla, desde la que se ha acreditado como ju-rista y profesor. AI advenir la Repú-blica, se adscribió a Acción Popular, y fué elegido en septiembre de 1933 vocal del Tribunal de Garantías Constitucio-nales, en representación de las Faculta-des de Derecho, En las elecciones del 19 de noviembre, y tras una intensa cam-paña electoral, fué elegido diputado a Cortes de Acción Popular por la cir-cunscripción de Badajoz. El señor Jimé-nez Fernández se ha distinguido tam-bién como investigador y publicista. En sus obras alternan los tema? jurídicos con los artísticos y litera'rios. Autor es de "Estudio de Derecho Electoral con-temporáneo", primer trabajo crítico so-bre el sistema electoral del Estatuto Mu-nicipal; de "Documentos para la histo-ria del Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla"'; de "Citas históricas del "Qui-jote", y de un trabajo histórico, aún iné-dito, sobre "El IV Concilio Provincial Mejicano'-, basado en interesantes docu-mentos del Archivo de Indias. 
Jalón 
El nuevo ministro de Comunicaciones pasa a ese cargo, desde la Subsecretaría de dicho Departamento, donde había ac-tuado ya con especial competencia co-mo quien a fondo conoce, por pertenecer al Cuerpo de Correos, tanto sus méritos y sus necesidades como sus defectos y sus deñeiencias. 
El señor Jalón llega rápidamente a lo¿-¡más altos puestos de la política por ese •sendero que tanta experiencia da y '.an-ta sagacidad ejercita: el periodismo. Pe-riodista por temperamento y por voca-ción, el nuevo roini?tro dé C xvunicacio-
¡La intervención de un guardia evi-
tó que estallara 
FERROL, 4.—Por haber admitido a 
camareros no asociados, unos descono-
cidos colocaron una bomba en el Café 
del Comercio, en ocasión en que el local 
estaba abarrotado de público. El arte-
facto no llegó a estallar merced a la 
intervención de un guardia, que cortó 
la mecha. De hacer explo3iónj el núme-
ro de víctimas hubiera sido grande. Han 
sido detenidos algunos sospechosos. 
Los mineros de Llume-
tios de Madrid 
A las once y media de la noche, la 
Guardia civil del barrio de la Prospe-
ridad tuvo noticias de que en una casa 
de la calle de Eugenio Salazar, en el 
barrio de la Prosperidad, se celebraba 
una reunión clandestina. Se dió cuen-
ta a la Dirección general de Seguridad, 
de donde salieron varios agentes que, al 
llegar a dicho lugar, fueron recibidos 
con numerosos disparos, al parecer, he-
chos con pistolas ametralladoras. Los 
agentes tuvieron que refugiarse detrás 
del coche y dieron aviso a la Dirección, 
de donde salió una camioneta de guar-
dias de Asalto, que fué insuficiente pa-
ra contener el tiroteo que se hacía des-
de la casa. Fueron pedidas más fuer-
zas y se enviaron otras dos camione-
tas más, que acordonaron la casa. No 
obstante, los revoltosos continuaron el 
tiroteo, a consecuencia del cual resultó 
muerto un guardia de Asalto. La fuer-
za consiguió, por fin, penetrar en la 
casa y se detuvo a numerosos indivi-
duos que fueron conducidos a la Co-
misaría. Todos ellos llevaban armas. 
El guardia muerto 
El guardia de Asalto muerto en !a 
calle de Eugenio Salazar se llamaba 
Tomás Castro Alonso, natural de León, 
de veintisiete años, afecto a la nove-
na compañía, que tiene su cuartel en 
ia calle de López de Hoyos. 
En el interior de la casa fueron re-
cogidos siete heridos, uno de ellos gra-
vísimo. Se llama éste Angel Sanjuán 
Jiménez, de veintiún años, domiciliado 
en la calle de Espronceda, 34. El es-
tado de los otros seis heridos ha sido 
calificado de pronóstico reservado. 
El total de detenidos en la casa es 
de doscientos. Se les ocuparon catorce 
pistolas ametralladoras y numerosas 
armas cortas. 
En la casa había un gran 
depósito de bombas 
En la casa de la calle de Eugenio 
Salazar, donde tuvo lugar el tiroteo 
con la fuerza pública, está instalado 
un centro socialista. En el interior dei 
mismo se ha encontrado un depósito 
bastante numeroso de bombas. 
Fallece uno de los revol-
rna hora, se registraron otras agresio-
nes en diferentes sitios de Madrid, ai 
tiempo que comenzaban a circular ór-
denes de paro. Los "taxis" empezaron 
a retirarse a eso de las doce. Los tran-
vías circularon, casi en su totalidad, 
hasta la hora en que suelen encerrar 
normalmente. El servicio en el "Metro" 
cesó poco antes de la hora acostum-
brada. En las tahonas se ha trabaja-
do y, por lo tanto, la venta se hará 
como de ordinario. 
Las autoridades han adoptado toda 
clase de precauciones. El abastecimien-
to está asegurado. Los comercios, in-
dustrias y talleres abrirán hoy en su 
totalidad. Los transportes funcionarán 
hoy como cualquier otro dia, porque 
hay ya preparado personal para el ca-
so de que los tranviarios secunden "las 
órdenes que han dictado los dirigentes 
socialistas. 
Según nuestras noticias, el Gobierno 
piensa adoptar el acuerdo de conside-
rar despedidos a todos los funcionarios 
del Estado, provincia o Municipio que 
no acudan a las oficinas. 
Paran los "taxis" 
vicio ferroviario 
Recordamos esto para que el público 
jse abstenga de satisfacer su curiosidad 
• que, en muchos casos, es aprovochadn 
En la Dirección de Ferrocarriles nos ' ¡os revoltosos para sus r 
informaron, después de las dos y me- nos fines. 
dia de la mangada, que el servicio | |yjan££es|.acíones m: • 
ferroviario se realizaba con normali- , , ^ , . "'I 
dad. Unicamente el servicio del "Me-
tro" de Madrid fué suspendido a la una y media. Se tiene vigilancia para 
el relevo de personal que se realiza a 
las seis de la mañana. 
El nuevo ministro de Obras públi-
cas, señor Cid, se retiró a las dos pa-
ra descansar, queda de guardia el di-
rector de Ferrocarriles, el cual, si es 
preciso, estará en contacto telefónica-
mente con el señor Cid. 
» • » 
A las diez de la noche la Dirección 
general de Seguridad dispuso que se 
estableciese vigilancia en las fábricas 
de electricidad y gas. A la misma hora 
se estableció también vigilancia en las 
estaciones, y se comprobó que los ferro-
viarios trabajaban normalmente y que 
i se cambiaba el turno con • toda norma-
idad. 
tro de ia Gobernación-
Esta madrugada, el ministro de la 
Gobernación, señor Vaquero, al que 
acompañaban en su lespacho oficial va-
"rios compañeros de Gabinete, recibió s 
los periodistas y les dijo: 
—Supongo que esperarán ustedes muy 
poco de mí esta noche. Como saben, aca-
bo de posesionarme del departamento 
Unicamente puedo darles una impresión 
y ésta; desde luego, es optimista y ̂  
seguridad en que la República acentu& 
rá su firmeza y se asegurará más. Ba 
todo lo que puedo decirles ñor ahora. 
Ustedes se harán cargo de que real-
mente no puedo decirles más, dado el 
escasísimo tiempo que hace que me he 
encargado del ministerio. Ustedes serán 
los que tal vez puedan decirme algo de 
lo que por ahí ocurre. 
Minutos antes de las doce de la no-| 
che comenzaron a retirarse los auto- • 
móviles del servicio público y, al He-1 
gar la medianoche, se acentuó el paro! 
de los «taxis», que marchaban a ence-
rrar a sus garajes. En la Puerta del 
Sol pudo advertirse, cómo los chóferes 
del servicio público esperaban a que el 
reloj de Gobernación diera las doce 
campanadas, y acto seguido iniciaron 
el desfile hacia las cocheras. 
Se pudo advertir también que eran 
muchos los «taxistas» a quienes la or-
den de huelga había producido contra-
riedad; pero las coacciones que se co-
metieron en algunos lugares aparta-
dos, hicieron que se generalizara el pa-
ro en las primaras horas de la ma-
drugada. 
El personal del "Metro" 
Se garantiza la libertad mnchoa mmores-̂ ijo un pe-
5. nod;sta. 
—Sí. Desde luego, aquí también lle-
gan rumores—contestó el ministro-
de trabajo 
tosos heridos 
En el Equipo Quirúrgico ha falleci-
do Angel Sanjuán, que resultó herido 
por la fuerza en la Prosperidad. 
En el cuartel de !a Montaña 
res en huelga 
OVIEDO, 4.—En Luanco, en la mina 
Llumeres, se han declarado en huelga 
ciento treinta obreros, a causa del cas-
tigo impuesto a uno de ellos por des-
obediencia. 
Tambiéc, con motivo d« los castigos 
impuestos a los culpables de ̂  imelga; ^ 1{UJ tomedi&clonea de la calle del 
* y * * ^ t \ t l^l^n8 ?! ^ I ! Conde Duque, en ia que hay establecido 
Aproximadamente a las doce de la 
noche. Tinos individuos hicieron varios 
disparos contra la fachada del cuartel 
de la Montaña. El centinela dió el alto, 
pero" los fugitivos volvieron a dispa-
rar. Entonces salió la guardia y con-
testó en la misma forma. Uno de los 
individuos cayó herido, y en grave es-
tado fué conducido al Equipo Quirúr-
gico. La fuerza detuvo a uno de los 
fugitivos. 
En los alrededores del cuartel se prac-
ticaron varias detenciones más. Al sa-
lir la guardia vió que los revoltosos ha-
bían emplazado frente al cuartel una 
ametralladora, de la que se apoderó la 
fuerza. 
—En el cuartel de Infantería de la 
calle de Moret resultó un individuo he-
rido de bala en una pierna. 
Otro tiroteo en la calle 
del Conde Duque 
en la Compañía del ferrocarril Vasco-as-
turiano, los elementois socialistas de di-
cha Empresa se proponer, al parecer, 
declarar la huelga. 
un centro extremista, ee sostuvo un ti-
roteo entre agentes y algunos revolto-
sos. Fueron detenidos 11 individuos, a 
los cuales se les encontraron nueve pis-
Se niegan a carear 0̂'as completamente nuevas, con las 
. Jt. ? qû . al parecer, no se habían hecho dis-
dos barcos paros. Además, se les ocuparon muchas 
municiones. 
OVIEDO, 4.—Los obreros del puerto 
de San Juan de Nieva se han negado a 
cargar los barcos "Agadir" y "Amador" 
por solidaridad con los huelguistas do 
Gijón, de donde proceden dichos bar-
cos. La Junta de Obras ha designado 
nuevo personal para que efectúe la car-
Dieciséis disparos con-
tra un sereno 
A la una menos cuarto se recibió 
aviso de que el personal del «Metro 
había abandonado el servicio. Se en-
dia civil de la segunda Comandancia un 
automóvil, en cuyo interior se encontró 
una ametralladora pesada con muchas 
municiones. Fué detenido el chófer, pero 
lograron huir tres individuos que había 
cerca del coche. 
Tiroteo ante un cuar-
tel de la Monoica 
En el cuartel de la calle de Moret 
un grupo tiroteó el edificio. AI .ruido 
de las detonaciones salió el sargento de 
guardia con Unos soldadote, y se puso 
inmediatamente a ayudar a la Guardia 
civil. Lograron detener a José Araujo 
del Castillo, de treinta y cuatro años, 
casado, perteneciente a la Asociación 
de piedra y mármol, natural de La Ca-
rolina y con domicilio en la calle de 
Chamartín, 10, Tetuán de las Victorias. 
Este individuo iba con un capote de 
soldado con correaje y dos cartuche-
ras. Se le ocupó un fusil ametralladora 
con cincuenta cápsulas en dos peines 
y siete cajas de cartuchos. 
Fué recogido del suelo un herido de 
cuatro balazos, y quedó hospitalizado 
en la enfermería del cuartel. El de-
tenido fué trasladado a la Dirección 
general de Seguridad. 
Al individuo que resultó herido gra-
vísimamente en el tiroteo se le trasla-
dó al Equipo Quirúrgico, en donde de-
claró que fueron al cuartel un grupo 
de unos 40 individuos. 
Al oír los primeros disparos salió la 
guardia del cuartel. 
Una pareja de la Guardia Civil de a 
caballo que estaba de servicio por la 
Moncloa, al oír las primeras detonacio-
nes, salió en dirección al cuartel. Los¡ 
revoltosos, al ver esta pareja de la Be- j 
nemérita, dispararon sobre ella, y unoj 
de los guardias cayó al suelo, continúan- i 
do el caballo su carrera. Poco después! 
otros guardias acudieron también al' 
cuartel y dispersaron al grupo, practi-
cando algunas detenciones. Fué necesa- j 
rio llevar reflectores a la Moncloa, con 
objeto de poder recoger al guardia ci-
yÜ que había caído de su caballo. Estej 
guardia está herido en un brazo y, al 
Según las noticias que esta madru-
gada se tenían en el ministerio de la 
Gobernación, en las tahonas trabajan 
equipos militares y se atenderá debi-
damente a la venta de pan en el día 
de hoy. 
Los tranvías también se espera que 
funcionen normalmente, pues están 
preparados numerosos equipos. Es po-
sible que también funcione el "Metro". 
Los comerciantes abrirán sus puertas 
y se garantizará la libertad de trabajo. 
' En el ministerio se tiene la seguri-
dad de que no podrá prosperar nin-
gún movimiento. Los soldados que in-
tervinieron en el incidente del cuartel 
de la Montaña han dado muestras de 
magnífico espíritu y de gran discipli-
na, repeliendo la agresión que se hizo 
al cuartel y saliendo a la calle, donde 
se apoderaron del material utilizado por 
los revoltosos. 
Las autoridades organizaron, a las 
dos y media de la madrugada, varios 
equipos militares, que han de sustituir 
en las tahonas a los huelguistas. 
En el ministerio de Comunicaciones 
se ha redoblado el servicio de vigilan-
cia con fuerzas de la Guardia civil. En 
otros centros oficiales también se han ¡ 
adoptado grandes precauciones. 
La huelga en los periódicos 
En los periódicos que tienen personal 
afiliado a la Casa del Pueblo cesó el tra-
bajo a medianoche. Hoy por la mañana 
sólo se publicarán, pues, "A B C" y EL 
DEBATE. Es de suponer que por la no-
che aparecerán, como de ordinario, to-
dos aquellos colegas que, a raíz de la 
pasada huelga, sustituyeron al personl 
que no acudió al trabajo. 
La venta de periódicos se realizará 
en todas las Comisarías de Vigilancia 
de loa diferentes distritos, en el minis-
terio de la Gobernación y en otros edi-
ficios oficiales. 
Además durante las horas de venta 
se establecerán diferentes puestos am-
bulantes protegidos por la fuerza pú-
blica. 
Los dirigentes de la huelga 
A las once y media de la noche se 
tenía la Impresión de que estaban re-
pero no creo que sea nada serio. 
—¿Y de provincias? 
—Absoluta tranquilidad—contestó el 
ministro—. He hablado con todos los go-
bernadores que me han asegurado que 
la tranqu. jad es completa. 
—¿Y en Madrid? 
—Ya lo saben ustedes lo que pasa. 
Mejor dicho, lo que se dice. Pero no 
creo que sea nada serio. El Gobierno, 
desde luego, está prevenido y tiene to-
madas sus medidas para cuanto pueda 
ocurrir. Ahora bien, yo creo que después 
de los requerimientos de los altos po-
deres, de las manifestaciones del presi-
dente del Consejo, habrá de imperar la 
cordura y el buen criterio como corres-
ponde a un régimen parlamentario y, de-
mocrático como éste. 
—Los periodistas estuvieron, en el 
Ministerio de la Gobernación a Ifts dos 
y media de la madrugada. El minis-
tro les envió recado diciendo que eáite-
cía de noticias para comunicarles. A 
preguntas de los informadores, uno de 
los secretarios del señor Vaquero, dijo 
que éste no hablaría probablemente has-
ta hoy por la mañana, por la «radio». 
Normalidad en provincias 
Las noticias recibidas de provincias 
en el ministerio de la Gobernación acu-
saban tranquilidad. 
El jefe del Gobierno, señoi Lerroux, 
se retiró a su domicilio a altas horas de 
la madrugada. De once a doce estuvo 
en el ministerio de la Gobernación y 
después se trasladó a los de Guerra y 
Obras públicas para informarse de todos 
los asuntos. 
Se establece la censura 
para la Prensa 
El gobernador civil ha enviado un 
oficio a todos los periódicos, a los qué 
notifica que ha quedado establecida lia 
previa censura, a, partir del número ^ 
hoy 
La propaganda entre mili-
tares al fuero de guerra 
Se ha dado orden de que todo intn-
unidos los dirigentes socialistas, que I viduo que al ser detenido se le encuen-
habían acordado, al parecer, que a las '< tren hojas dirigidas a los soldados, sea 
doce en punto comenzara la huelga ge- I puesto a disposición del fuero de guerra, 
neral revolucionaria. •* * * 
Detenciones en las calles | Los obreros de la imprenta en qu« 
ise edita la "Gaceta" han secundaí» Durante la madrugada ae practicaron ¡también el paro. Por lo tanto, hoy 
por diferentes calles de Madrid varias puede publicarse el periódico oficial. 
{IHIIHIIWIÜI iniiiini!Miiii!KiiiH!iiini¡iii«imiiwii l.»:i!!»iB« 
El sereno de la colonia de la Residen-! parecer, lo tiene fracturado, 
oia, en los altos del Hipódromo, fué i 
agredido por unos individuos, que hicie- j «ÍMf-ilM^^ 
ĝ Tá» Mufefo d¡ Tcordarí̂ 'mcd. !ro" ̂ i^3-éi diefséi3 disparos sin he-
das oportunas para el caso de que toí, fe; P°C° .agen f, de laHC1omi-. ^ s 4. j isa-na se personaron en el lugar del su-obreros continúen en esta actitud. |ceso y de£eQer a Fer. 
Siguen en huelga los obre- n̂do Moreno Mártir, de treinta y ocho 
T Z...-C ¡años, que vive en la calle de Jordán, 
ros del Fondón número 6. Este individuo es socialista 
y carpintero del Asilo de la Paloma. Se 
OVIEDO, 4.-Los obreros del Fondón, le ocupó una pistola ametralladora con 
que siguen en huelga, han rechazado la caJa de madera. 90 cápsulas, nueve 
contestación dada por la Empresa de ^ulas más en el peine y 334 pesetas 
la Duro Felguera a ia fórmula propues-
En la calle de Alberto Aguilera, cuan-
do varios agentes practicaban cacheos, 
oyeron varias detonaciones. Seguida-
mente vieren a un individuo que huía 
y que, al parecer, iba herido. Fué de-
tenido y trasladado a la Casa de So-
corro, donde fué asistido de una heri-
da en la región occipital, producida, 
probablemente, por un culatazo. Se lla-
ma Antonio Saez Pulido, de veintisie-
te años, sastre, con domicilio en la ca-
lle de Tenerife, 14. Después de curado 
m « o 
iil¡lli.E!liaBiB!MOB^̂  
ta por el alcalde de Sama. Alegan que 
dicha contestación reproduce los pun-
tos esenciales de la fórmula del Jura 
do mixto, que fué rechazada en la ul-
tima Asamblea celebrada. De momento 
no se vislumbra solución. 
Comedores para los hi-
jos de los huelguistas 
nes dejó excelente memoria de sus es- tas jerc-zanes a otros pncblo-"!. El Go-
especlales dotes de vivacidad y colorismo ibierno civil. Mdl̂ i cooperación del 
i ^ " r*. v -m- ~ v & * <-.*:- v-'M '-íiV" Ttidades. ha or-
Ft"."7*r> l'• AVNOS ¡ganizado couĤ Ĥque desde mañana 
¡podrán repa-i /,Í0'j.3o3 comidas a los 
i» niños necesiK̂ HHft̂ uere menester se 
/. i» i les proveeráfglBraBp ropas. 
CADIZ, 4.—El gobernador ha prohi-
bido la expedición de hijos de huelguis- en la Casa de Socorro fué puesto a dis-
posición del Juzgado. 
Una ametrallad 
edores de la 
fué de 
t • *' 
Los bruscos cambios de temperatu-
ra fácilmente provocan resinados, 
catarros, o la gripe. No olvide Vd. 
que la legítima ASPIRINA es el 
remedio más eficaz contra estos 
males y Que es completamente in 
ofensiva para el organismo. Pero 
no exponga su salud con experi-
mentos: fíjese que sólo es 
ASPIRINA la tableta que 
lleva la cruz BAYER. 
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C o n t i n ú a e n Z a r a g o z a l a S e m a n a S o c i a ! ! U S E C C I O N M O L A O E l 
I S O EUCISÍICC DE 
Conferencia del s e ñ o r Lea l Ramos sobre " L o s factores ju -
r íd icos y sociales del problema agrario". E l s e ñ o r Cruz L a -
p a z a r á n estudia " L a crisis a g r í c o l a mundial". L a calidad y 
s e l e c c i ó n de los frutos tiene m á s importancia que su cantidad 
Una excurs ión de los semanistas a los riegos del Alto Aragón 
« S I E S 
C o n g r e s o c o n s e m d o r a S I E Í E I L MUERIOS OEI P A L I Q U E S F E M E N I N O 
El 
E l Arzobispo de Toledo p r o n u n c i a r á i 
un discurso el Día de !a R a z a 
P R E O C U P A C I O N POR LA D E F E N -
SA D E L I M P E R I O 
Cont inúa sus trabajos el Congre-
E P I S T O L A R I O sulta. Como antscedente debe ust 
ner presente que los deberes "soc 
(De nuestro enviado especial) 
ZARAGOZA, 4.—Pantano de Botone-
ra, Canal de Monegros. presa de Ardi-
sa. E n torno a esos sequerales, que ai 
aun la miel silvestre producen, y que 
antes de veinte años, si Dios no les en-
vía ministros adversos, serán campos 
de alfalfa y remolacha. A la vuelta, 
los 200 semanistas hemos sentido más 
fe en España y más juventud de espí-
ritu/ Yo confieso que he aceptado con 
orgullo la felicitación de mis acompa-
Bantes franceses y alemanes. 
Marchaban en cabeza de la expedi-
ción los coches del Obispo de Tenerife, 
de M. Duthoit y don Severino Aznar y 
del señor Lapazarán. Detrás, cinco "au-
tocares" de lo.s semanistas. En el nues-
tro, acompañando a los enviados espe-
ciales de la Prensa, el ingeniero de la 
Confederación Hidrográfica, señor Pi-
tarque, con los mapas de ¡a cuenca del 
Ebro y del GáUego desplegados. 
Apenas traspt#sto el puente del Ebro, 
el contraste del secano y ed regadío sa-
le al paso con violencia irresistible. 
¡Eclatante! ¡Wunderbar!, repetían nues-
tros buenos amigos de aquende y allen-
de el Rhin. A la izquierda de la carre-
tera, las parameras de San Gregorio, 
campo estos días de maniobras milita-
res, paisaje del Rif sin chumberas; a 
la derecha, la vega del Gállego, regada 
con las aguas del pantano de la Peña, 
cfue costó seis millones de pesetas. Hoy 
las valen cada cosecha anual de la zo-
na regada. 
E l desierto de la Vio lada! 
Cont inúan las gestiones entre va-
rios p a í s e s americanos para 
llegar a una tregua so laborista 
día de la mañana, el señor Ayna l e y ó j ' ^ac^mri F A ^ G E N E R A l ' ' D F ~ * | » ' 
la lección del señor Leal Ramos, que no MO 'D niA LONDRES, 4 . - E s t a mañana han co-1 
pudo hacerlo personalmente, sobre "Los¡ - jmenzado en Bristol los trabajos del Con-
factores jurídicos y sociales del proble-1 ~ 'T~~r , . Igreso del partido conservador 
ma a^ari0"- i06 ^ P T -dei t r a b u a ^ S / " " H Lord Lloyd pidió que se expresara la'Si los t e n e d o r e T ^ la aceptan 
Estudió los regímenes jurídicos de la .monas de e s p a ñ o l e s , ha Sido en- gran ansiedad que existe ante la insu-¡ 10' 
tierra, la propiedad individual y la cor-'- cargado el s e ñ o r Polo Benito 
porativa, los bienes comunales y el pa-i * 
trimonio forestal. Examinó las distintas | Ha quedado ya acordada oflcialmen-
reformas agrarias realizadas en el mun- (te la organización de la Sección Espa-
do, comparándolas con la española y sus | cola del Congreso Eucarístico Interna-
cional de Buenos Aires en la siguiente 
forma: 
Día 11.—A las siete, misa de comu-
nión en la iglesia de los Carmelitas y 
alocución por el Obispo de Málaga. 
A las tres de la tarde, inauguración 
de la Sección Española, en el salón de 
actos de E l Salvador, que estará presi-
dida poj- el señor Obispo de Orihuela, 
UNA C O N V E R S I O N D E D E U D A 
E N M E J I C O 
ira a una moratoria 
Un ignorante (Ribadavia).—Respues-1 integrales, son aquellos que están 
tas: Primera. Hará los cincuenta años, ¡comendados a los organismo;; de 1 
poco más o menos; segunda, no volver 
a ocuparse del asunto ni de las "cala-
bazas' tampoco. 
Una madre (Alicante).—Respuestas: 
Primera, puede solicitar informes y re-
da colectiva que se proponen el 
plímiento de todos los ñnes human 
Son, a saber: la familia, el musicipio. 
la provincia y la nación. Y ahora con-
testamos directamente a su consulta. 
glamentos en cualquiera de los interna- diciendo, que la familia, que es el fun-
ficiencia de los medios actuales para la¡ 
defensa imperial. Refiriéndose a l a s ' » . 
fuerzas navales, dijo que Francia po-i*^' buque-escuela argentino " S a r -
see dos nuevos acorazados y que Ita- miento", en F r a n c i a 
lia ha comenzado a construir otro, con- j • 
tra los cuales la flota británica no po-! L A PAZ, 4.—El ministro de la Gue-
dría nada. Desde el punto de vista aé-1 rrs- afirma que Paraguay ha tenido 
reo se observa la misma debilidad. jen total 7.000 hombres muci*tos, heri-
dos o residencias sigu-'?ntes: Serrano, 
59; Pi Margall. 7; Princesa, 25, y Alca-
lá Galiano, 4; segunda, academias, las 
que se anuncian en E L D E B A T E . 
damento social, no consiste en una me-
ra agrupación o reunión de individuos, 
sino que constituye una entidad orgá-
nica, una nersona moral con fines ori-
M. A. y C. (Burgos).—Pregunta us-!^23163. coa medios propi 
ted "¿En qué forma y por qué-medios 
podría incorporarme a la Acción Cató-
lica, contribuyendo a sus empresas y 
fines de un modo práctico?" Respuesta: 
De una manera bien sencilla: adquiera 
usted la Tarjeta de Acción Católica, 
abonando la cuota (anual) correspon-
diente, que puede ser desde una peseta 
a mil. Precisamente como modo de plas-
presidente del Comité Permanente es- tido' con una enmienda eximiendo de 
E l canciller del Exchequer, refirién- dos o prisioneros, durante los pasados 
dose al mismo tema, rechazó la respon-1 combates en los sectores de Algodonal ¿¿ar j ¿ " adhesiones h&ciéndolks eíecti-
sabilidad del Gobierno nacional, por es- ¡y Picuiba, en el Chaco.—Associated,vas a ^ misni0 ti' 0 respecto de la 
tunar que debe recaer en los anterio- i Press, 
res Gobiernos. 
Se aprobó una resolución en tal sen-
, propia obra parroquial, de la Junta dio-
Gestiones p a r a la treguajCesana y de la junta Central de Acción 
Católica, la conferencia de reverendisi-
Cruzamos el Gáltego y a. poco, des-
pués de su vega riente, camino de Hués-
ca, aparece el desierto de la Violada. 
A los frutales euoede misero y ralo el 
esparto, y al aroma de los melocotones 
el olor salobre del agua estancada. E n -
tramos en nuestra zona de estudio. A 
ella llegarán los últimos hilos d« agua 
del Canal de Monegros, cuyas obras 
queremos visitar. Una legua más y ba-
jo el caserío de Almudévar, que recorta 
su contorno feudal sobre el fondo azu-
lado de las últimas estribaciones pire-
náicaa, muéstranse, como nacidas por 
milagro de unas aguas bendecidas, al-
gunas parcelas verdes, y en el centro 
de ellas la Granja de la Confederación. 
Las aguas cubren apenas el fondo del 
Canal de Sotonera, como rampa costera 
en la iniciación de la pleamar, y la 
Granja se ha adelantado a ella para 
aliviar a los labradores de las felices 
angustias que los riegos les traen. 
Nivelaciones, trazados de caminos y 
de acequias, enseñanzas de cultivos de 
transición, saneamientos. Hay que "la-
var" la tierra para hacerla fecundar, 
engarzándola y abriéndola surcos de 
drenaje. Hay, finalmente, que dar a los 
campesinos la formación jurídica y ciu-
dadana que requieren los futuros sindi-
catos jurados de regantes. L a Confe-
deración así concebida tiene casa todas 
las funciones tutelares de un pequeño 
Estado. 
E l director, señor Colom, explica a los 
semanistas las maniobras de una má-
quina "robadora" o niveladora, acciona-
da por tractores, cuya grandiosidad de 
aparato recuerda a esas famosas explo-
taciones agrícolas de Ucrania, con que 
el Gobierno soviético se aprovecha del 
paletismo capitalista europeo. Median-
te estos procedimientos técnicos el cos-
te de la nivelación de una hectárea pa-
ra el riego, que realizada por fuerza 
animal es de unas 900 pesetas, se re-
duce a 300. 
Un pueblo huér fano 
Remontamos 
Por su cauce 
amplia autopista bajarán 90 metros cú-
bicos de agua por segundo, casi tres 
veces más que el Ebro en verano por 
Saragoza, destinadas a regar 300.000 
hectáreas de desierto. Por su fondo pue-
den rodar en linea cuatro coches de tu-
rismo. 
Llegamos al Pantano de la Sotonera, 
parcialmente embalsado, que almacena-
DON J O S E ARAGON Y MONTEJO 
repercusiones en el paro. Indicó la con-
veniencia de encauzar la reforma agra-
ria por caminos de justicia social, ha-
ciéndola posible con las realidades y tra-
tó de la psicología del campesino para 
estudiar los factores sociales del proble-
ma agrario. 
Por la noche, al regreso de la excur-
sión organizada, dió su conferencia el 
ingeniero agrónomo director de la Gran-
ja Agrícola de Zaragoza, don José Cruz 
Lapazarán. Dijo que las circunstancias 
actuales derivadas de la crisis mundial 
transcienden de manera nefasta al cam-
po. Aconsejó a los agricultores la cali-
dad y la selección de los frutos y pro-
ductos, abandonando en buena parte .el 
problema de la cantidad, señuelo de 
tiempos pasados. Pero esto, dijo, no pue-
de conseguirse más que con una agri-
cultura flexible, animada de • constantes 
anhelos de perfección, Desarrolló la te-
sis de la enseñanza agrícola y puso di-
versos ejemplos para basar sus afirma-
ciones. 
Los conferenciantes f u e r o n muy 
aplaudidos. 
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
E l ruido de la jubilación de Unamuno, 
dice usted, le puso en las manos uno de 
sus Ensayos, y me requiere usted a mí, 
para que le explique una cosa que él se 
pregunta reiteradamente y no se con-
testa: ¿Qué entiende la viejecita de la 
iglesia de pueblo,, cuando oye cantar o 
rezar aquello de "filioque", que está en 
el Credo. Tampoco yo se lo sabré decir 
a usted. Pero ahí tiene usted un texto 
del siglo X V I I , de donde ppdrá deducir 
por analogía lo que la viejecita de Una-
muno entendería del "filioque". 
"Yo acerté a ponerme oerca de una 
destas viejas rezadoras un domingo, y 
el Canal de Monegros. como ]a sentí ^ estilo, tuve cuidado con 
que parece ahora una e2ia y sus ceremonias en la misa que es-
tábamos oyendo. 
Al tiempo que el preste dice "Con-
fiteor Deo omnipotenti. beatae Ma-
riae", etc., dijo la vieja ansí: "Los con-
fites de Dios, los canelones de la Vir-
gen y la grajea de todos los santos me 
sustenten el alma." Cuando se dice "Do-
minus vobiscum", decía ella: "Los Obis-
rá 200.000 metros cúbicos. Pequeños P0*5 Y Arzobispos, los Papas y Cardena-
grupos de obreros trabajan en la pre- \ 'ies ruguen a Dios por mí." Y cuando 
sa. Al ritmo actual, las obras, a me- ^ dice "Gloria in excelsis Deo", decía 
dio realizar, se eternizarían. Se ven ce- iella: "'En ^ gloria está el incienso de 
Dios, y en la tierra pasan los hombres 
con buena voluntad." Cuando se dice 
"Lectio libri Apocalypsis", decía: "Lí-
brame de los apocados y avarientos, 
señor san Juan, apóstol de Cristo.' 
Cuando al cabo del Evangelio ee dice 
"Laus tibí, Christe", decía ella: "Laudes 
tiene Cristo, vigüelas tiene el Señoi 
pañol de ios Congreso's Eucarísticos In-
I temacionales. 
j Primero. Discurso del padre de ios 
lEueys, presidente de la Sección local, 
sobre los deberes de los niños para la 
Eucaristía. 
Segundo. Discurso del conde de 
Guadalhorce sobre los deberes de los 
padres para con la Eucaristía. 
Tercero. Discurso resúmen del pre-
sidente de la Asamblea, señor Obispo 
de Orihuela. 
Día 12.—A las ocho, misa de comu-
nión, en la iglesia de los Padres Agus-
tinos, con plática del Patriarca de las 
Indias. 
A las tres de ia tarde, reunión en E l 
Salvador, bajo la presidencia del Obis-
po de Vitoria. 
Primero. Discurso del señor Elorrio, 
sobre la devoción personal a la Euca-
ristía. 
Segundo. Discurso de don Juan Mu-
gueta, sobre devoción pública y social 
de la Eucaristía y Asociaciones Euca-
risticas. 
Tercero. Discurso resúmen por el 
presidente, señor Obispo de Vitoria. 
A las cinco de la tarde, discurso del 
Obispo de Madrid, en Palermo, en la 
Asamblea general. 
Por la noche discurso del Arzobispo 
de Toledo, en el Teatro de Colón, con 
motivo de la Fiesta de la Raza. 
Día 13.—Misa de comunión en los Pa-
dres Agustinos a la^ ocho, con alocu-
ción por el Obispo de Orihuela. 
A las tres de la tarde, reunión en E l 
Salvador, bajo la presidencia del Prima-
do y Arzobispo de Toledo. 
I.0) Reinado de la Eucaristía en el 
Templo, discurso por el señor Ortiz de 
Sampelayo, sobre el Motu proprio de 
Pío X acerca de la música sagrada. 
2. °) Discurso del padre Lérida, sobre 
el Templo Inmaterial, almas eucaristí-
cas y Asociaciones eucarísticas. 
3. °) Discurso resumen por el Pri-
mado. 
También se celebrará una solemne 
Adoración Nocturna en Pompeya e igle-
sia de los Capuohinog, con plática por 
uno de los reverendísimoa Prelados. 
De la ponencia de los numerosos tra-
bajos y Memorias enviadas a la Sección 
española, por destacadas personalidades 
del Clero secular y regular y militan-
tes de las obras Eucarísticas naciona-
les, ha quedado encargado el señor Po-
lo Benito, deán de la Catedral de To-
ledo. 
todo reproche al Goierno nacional. 
Sir Henri Page Croft presentó una'Negocios Extranjeros ha dado instruc-
resolución pidiendo que en ningún caso | cienes al ministro de Honduras en 
se interrumpa la cooperación de Gran i \ áshington, para que ofrezca su co-
Bretaña y la India en el Gobierno im- operación en los esfuerzos que se rea-
perial, y que no se adopte en ningún | lizan a fin de obtener una tregua de 
momento resoluciones que puedan po-, varios años de duración en la guerra 
ner en peligro el porvenir de la India. ¡ del Chaco, conbf orme con lo que pro-
Esta resolución equivale a una críti-1 ponía la nota comunicada por E l Sal-
ea de hecho contra el Gobierno autóno- ! vador, el día 12 del pasado septiembre, 
mo concedido a la India. | Associated Press. 
Después de breve discusión fué apro-1 C o n v e r s i ó n de deuda 
bada la resolución por 543 votos con-! 
tra 520, con una enmienda dilatoria, o! MEJICO, 4. — E l diario «Excelsior* 
sea solicitando simplemente que el Con-' dice haber sabido en los medios bien in-
greso retíase el examen de la cuestión \ formados, que el Gobierno se propo-
india. ;ne cambiar los títulos actuales de la 
^ ^ ^ ¡deuda exterior mejicana, que alcanza a 
250 millones de dólares, por bonos de 
LONDRES, 4. — L a Conferencia delia Deuda interior mejicana, amortiza-
Southport ha abordado esta mañana uno I ble en cuarenta años. 
de los problemas más esenciales de to-
do el programa socialista, o sea la ac-
titud del partido después que haya con-
quistado el Poder con respecto al capi-
talismo, poniéndose de manifiesto la 
profunda oposición que existe entre la 
Los informadores de «Excelsior» di-
cen que si los tenedores de los títulos 
no aceptan esta conversión, Méjico pro-
clai-aría una moratoria que debería du-
rar hast. el momento en • ue el Go-
bierno pudiera realizar los pagos sin 
Liga socialista y la mayoría laborista, causar trastornos a la vida económica 
E n la sesión de la tarde, después de j del país, 
haber elegido el Comité ejecutivo y de i E l Comité nacional de banqueros no 
nombrar presidente del mismo al señor ! seirá consultado por el Gobierno, por 
Robinson, fué votada una resolución pi-1 haberse roto todas las relaciones entre 
diendo que la edad de salida de la es- | éste y el citado organismo. E l periódi-
cuela sea elevada de los catorce a los ; co aludido no específica el interés que 
dieciséis años. j será fijado a estos bonos de la Deuda 
L a Asamblea, después de extensa dis- | interior.—Associated Press, 
cusión, condenó la política agrícola del 
Gobierno. 
implante una Tarjeta de Acción Católi-
ca que debe adquirir cada año todo ca-
tólico que des?s figurar dentro de la 
Acción Católica. Con una ventaja, ade-
más, que consiste en lo sí gruiente: en 
que dada la forma en que se distribuye 
el importe de la "Tarjeta", quien la to-
ma coopera a un tiempo a las empre-
sas de la Junta diocesana y de la Junta 
Central, ya que una parte de la recau-
dación se cede en beneficio de aquélla y 
otra parte a favor de ésta. No queda, 
pues, al católico que adquiere la repe-
tida Tarjeta de Acción Católica otra 
cuota que abonar que la del propio Cen-
tro en que milite, tan módica, de ordi-
nario que no pesa en ningún pi-esupues-
to. Creemos haberle orientado y com-
placido. 
Católico estudioso (Valladolid).—Des-
de luego existen reglas de hermenéutica, 
para comprender e interpretar, conve-
nientemente, el sentido de un autor o de 
sus obras. Ke aquí una de esas reglas 
aplicable al caso que usted nos consulta. 
<rSi en las. obras de un autor en-
contramos opiniones y doctrinas dis-
cordantes o contrarias, deben conciiiar-
se) si es posible; de no serlo, se deberá 
tener opinión emitida con posterioridad, 
especialmente si la emite tratando de 
la materia exprofeso.» Y en cuanto a la 
segunda pregunta que no.s dirige, res-
pondemos que un libro puede denominar-
'se apócrifo en tres sentidos: Primero. 
I Cuando no es canónico, o sea, que no per-
j tenece al canon de libros sagrados reco-(Servicío especial de E L D E B A T E ) 
i f n f í L m r K ^ ^ i * * por la Iglesia. Segundo. Cuando 
rrados los grandes talleres y oxidándo-
se a la intemperie centenares de va-
gonetas. Un capataz nos dice: "¡Como 
el señor Albornoz era poco amigo de las 
Confederaciones...!" 
Varias docenas de casas con telas me-
tálicas, antipalúdicas, en las ventanas 
y un centenar de vecinos. Antes se pa-
gaba un capellán; ahora la capillita de-
dicada a San José, el bienaventurado 
artesano, está cerrada. Loa obreros han 
quedado encomendados a la tutela es-
piritual de sus capataces y de sus líde- j 
res sindicales. Hoy son casi todos anar- !centeg manus meas, et circumdabo., 
,^OS 0lvidam03 de la ^randeza |etcétera, decía ella: «Las babas de los 
material detenida en su nacimiento pa- ¡in0Cente8 limpien y purifiquen mis nia-
ra contemplar la miseria social, espin- ncs pecadoras-. Cuando se dice «Ora-
tuai mejor dicho. E l Prelado se acerca' 
P e t i c i o n e s d e l a S o c i e d a d 
O f t a l m o l ó g i c a 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"La Sociedad Oftalmológica Hispa-
noamericana insiste, una vez más, cer-
ca de los Poderes públicos sobi'e los 
extremos siguientes, contenidos en las 
conclusiones del X V I I I Congreso que 
celebró en Palma de Mallorca del 13 
al 18 de septiembre de 1934: 
1. ° Sobre el acuerdo tomado por el 
Congreso internacional de oftalmología 
celebrado en Madrid, en abril de 1933, 
de que la graduación de la vista com-
pete exclusivamente a los oculistas, y 
el despacho de sus prescripciones a los 
ópticos, que son los verdaderos farma-
céuticos de los cristales. 
2. ° Los oculistas han de hacer es-
tas prescripciones en sus gabinetes y 
no en las tiendas de óptica, bajo el 
control, depresivo para ellos, de los 
ópticos, que anuncian la, graduación de 
la vista "gratis", menospreciando lo 
más importante del servicio y dando 
sólo importancia al efecto industrial 
del asunto. Los Colegios de Médicos, si 
Iban a estudiar la a t m ó s f e r a inter-
nacional d e s p u é s de los últi-
mos acontecimientos 
a un grupo de mujeres y acai-icia a unos 
üiños. Solamente las viejas saben be-
sarle el anillo pastoral, y algunas 11o-
raa. Hemos ido todos a esa capilla ol-
vidada, a cantar a coro la Salve popu-
lar española. 
Alimentan a este pantano de Botone-
ra, mediante un canal, las aguas del 
rio Gállego, que embalsa y eleva pocos 
lalóractros arriba la magnifica presa de 
Ardisa, ya terminada. Es una de las 
Obras de ingenieria más bellas . de la 
Confederación. E n su cóncavo muro se 
ĵ a'-lan en pleno reposo las aguas impe-
.Jgosaa del Gállego, los mares de tor-
menta y deshielos que desde las cum-
orea de los Pirineos bajan con furor a 
ja llanura, rivales de aquellas otras del 
JCscamandro, cuyos torbellinos alaba 
«omero. Un obrero obsequia al Obispo 
con una copla viril y diáfana. 
Torcemos al regreso por Huesca. An- j 
para la música de su gloria." Cuando se han de velar por la ética profesional, 
dice en el Credo "Deum de Deo", etc.,¡han de prohibir a los médicos tan in-
decía ella: "Dé donde diere, y no me ¡correcto modo de proceder, 
empezca." 3.° Solicitar, una vez más, dé los 
' ' L. .. ', . |Poderes públicos que sean cubiertas en 
Cuando se dice «Lavabo ínter inno- propiedad. y mediante onosición, todas 
las cátearas vacantes de oftalmología 
que actualmente están agregadas o 
desempeñadas de un modo interino. 
4." Que igualmente sean cubiertas 
por oposición, y con Tribunales compe-
tentes, y, por lo tanto, compuestos ex-
clusivamente de especialistas, todas las 
plazas de oftalmólogos de las Eene-
ficenoias generales, provinciales, mu-
te, frates, pro me», decía: «Orates y 
mas que orates somos en las vanida-
des desta vida». Cuando se dice «Sur-
sum corda», decía: «Desata, Señor, la 
cuerda de mi corazón, que el enemigo 
malo me tiene puesta.» Cuando se di- llicipale3 0-de otro Carácter oficial exis-
ce «Cum throms et dominatiombus*, ten^s actualmente o que vaquen en lo 
decía ella: -Con truenos y relámpagos fut ue estén desempeñadas con 
con granizo y tempestades castigará el \ carácter uterino 
Señor los malos.» Cuando se dice «Ee-j 5>0 ^ sociedad oftalmológica His-
nedictus qui vemt m nomine Domim:, oamei.icana teniendo en cuenta la 
hosanna in excelsis*, decía: «Bendecid-
me, Señor, una nómina o sanadme con 
el incienso de vuestra misericordia.•> 
Cuando se alzaba ]£. Hostia, decía ella: 
«Alzad, Señor, alzad el bvzo de vues-
tra inclinación^ y sobre nJ no caiga.» 
Cuando se dice en el «Patei noster», 
«Sicut in eoelo et in térra», se abajó 
ella a besar la tierra, diciendo: «Seco 
el cielo y seca la tierra, si mí Dios 
no lo- remedia.» 
B E R L I N , 4.—El «Berliner Tageblatt» 
afirma que, en efecto, han estado en 
Ginebra delegados alemanes para es-
tudiar la atmósfera internacional des-
pués de los importantes acontecimien-
tos que se han desarrollado en la So-
ciedad de Naciones. 
E l periódico precisa que se trata de 
miembros alemangs de la Sociedad de 
Naoiones. E n cambio, declara que las 
informaciones publicadas en el extran-
jero sobre la misión de estos delega-
dos son inexactas, en particular la que 
afirma que han estado en Ginebra a 
negociar con el Consejo de la Socie-
dad de Naciones el aplazamiento del 
plebiscito del Sarre para una fecha 
posterior. 
E l canciller del Reich—añade el pe-
riódico—fta afirmado públicamente la 
necesidad de resolver lo antes posible 
la cuestión del Sarre. Por consiguien-
te, el 13 de febrero, día del plebisci-
to, es el último plazo. L a solución de-
be ser definitiva y debe serlo, también, 
en el sentido que preconiza Alemania. 
Lo§ hechos del 25 de julio 
B E R L I N , 4.—El folleto publicado hoy 
en Viena, relativo a los acontecimientos 
del 25 de julio, ha suscitado los comen-
tarios de la Prensa alemana, la cual, 
como dicho folleto scün no ha apareci-
do en Alemania, se limita a comentar 
la tendencia resultante de dicha publi-
cación en estos momentos. 
L a "Correspondencia Diplomática y 
Política" dice, a este respecto, que, se-
gún los anuncios que se han hecho, el 
citado folleto presenta los caracteres 
de una colección de documentos dirigi-
dos contra Alemania. 
Aunque no lleve ese título—añade el 
periódico—, oñcialmente, dicha publica-' 
ción es el "libro pardo", igual que el 
publicado en Londres el pasado año, 
con la diferencia esta vez de que un 
Gobierno asume la responsabilidad. 
Es de hacer notar que el citado libro 
sale a la luz precisamente en el mo-
mento en que el nuevo ministro de Ale-
mania, von Papen, ^omienza a cumplir 
en Viena la misión que lealmente le 
confió el canciller. 
Aparentemente no se estima en Aus-
tria el espíritu en que fué dictada esta 
misión, pues de lo contrario se hubiera 
considerado como imposible lanzar la 
publicación citada en estos momentos 
que forzosamente h-i'oia de dar la im-
• presión de una tentativa de sabotaje. 
señor Castillo Nájera, ha sido nombra 
do comendador de la Legión de Honor, 
y el canciller de la Legación, señor 
Quintanilla, Caballero de la misma Or-
den.—Associated Press. 
^ « * 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
B O U L O G N E SUR MER, 4.—-Ha lle-
gado el buque-escuela argentino fraga- ¡ 
ta «Sarmiento», cuya tripulación asis-
tirá a las fiestas inaugurales del Mu-
seo San Martín.—A^socíaved Press. 
contiene narraciones extravagantes o in-
verosímiles acerca de las cosas de la 
religión y moral cristiana, aun cuando 
haya sido escrito verdaderamente por 
los autores cuyo nombre lleva. Tercero. 
Cuando es dudoso o se ignora completa-
mente el autor del libro. 
Esposa y madre (Santander).—Pro-
curaremos, señora y lectora amabilísi-
ma, "documentarla" como usted dice en 
tít tínctiefEs, onjeto ae su ü'íleieaaulti tiútr-
cultades determinadas, 
trimonio, unidad supe 
suelve la variedad es 
los sexos. E n la faml 
nes de deberes: los que 
vínculos internos y l 
la familia misma consí 
Y de esos vínculos int 
lia, lo son «eseacialm 
padres con los hijos 
entre sí. 
Muy preocupada 
na).—Indicada una fran 
(preferible por teléfono) 
go, combatir esa timidez 
da, origen de todo lo ocu 
grar esto último, razona 
lo infundado de sus razón 
cuente la sociedad, en luga 
ella. Aparte de lo dicho, el 
cabría una progunta: ¿A 
resa realmente ese muchach 
chames que sí. 
¿ Quién soy ? (Bilbao).—¿ 
es usted? U n hombre bien 
desde luefro. Persona culta, 
acaso muy joven y... un poco 
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y con fa^ 
ase, el ma-
s?. re-
importancia de la óptica para el ejer-
cicio de la oftalmología, y convencí- j * * » 
da de que el único obstáculo que exis- j VIENA, 4.—Las noticias de Linz, so-
te para la implantación de una indus- ¡ bre haber sido puesto en libertad el 
tria nacional de óptica es el elevado ¡ ex ministro señor Bachinger, son, por 
coste de las tarifas aduaneras para la j lo menos, prematuras, pero se cree que 
introducción en España de las prime-1 esa medida será adoptada dentro de 
ras materias, acuerda solicitar de los | poco. 
Poderes públicos una rebaja en el; > I 
arancel de los vidrios en bruto." 
3 a 5 g • •« * ^ i 3 a B f t i S i g u e n l o s d i s t u r b i o s e n 
«í el retablo de alaba3tro de la Cate-
• ral. la obra maestra de Forment, joya I católicos tiempos había mueno Catoli-, 
renacimiento español, entonamos i cismo, pero muy poca Acción Católi- • 
otra Salve. Hemos nasado ahuventan-1 ca' y Ia incultura religiosa se andaoa ¡Camisetas felpa niña 0.65 
allá con la de nuestra época. jTrajes felpa caballero 4.75; 
Y es. caro lector, que en aquéllos| . q j q , . ^ q j . O J O ! ^ 
' I renacimiento T s ^ ñ o i r entonamos j CÍ8mo> Vc?0 1̂ uy poca Acción CaW^* ¡ FABRICA D E G E N E B O S D E F U X T o l 
tristes recuerdos, por Ayeibe. Cilla 
. el cementerio de Huesca, y nuevamen-
te descendemos a los desiertos de la 
»wlada, cuya tierra despide ardor. So-
jtS^*3 todos con ello, dentro de u 
"'>3, convertidos en prados frescos. 
, '>1 llegar a Zaragoza, los amigos nos 
ign del nuevo GoPiemo. Casi no nos 
ucearlo. 
v a r i o s p u n t o s d e C u b a 
L A HABANA, 4.—Unos individuos 
( D i s t r i b u i d a p o r A r t i s t a s A s o c i a d o s ) 
P o r G E O R G E A R L I S S 
L O R E T T A Y O U N G 
B O R I S K A R L O F F 
y R O B E R T Y O U N G 
L a m e j o r p e l í c u l a p r o d u c i d a e n H o -
l l y w o o d e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . C u a t r o 
p e s e t a s b u t a c a . T a r d e y n o c h e 
L A C A S A D E 
Ninguna película ha producido, 
•?sde hace muchos años, tanta 
xpectación como L A CASA D E 
'iOTHSGHILD. 
L A CASA D E ROTHSCHTLD 
3 la mejor película que se ha he-
;ho en Hollywood desde hace mu-
hos años. Es la historia de la cé-
isbre dinastía de banqueros, desde 
ñu fundación hasta la caída de 
Napoleón, tejida sobre los román-
ticos amores de Julia, la bellísi-
ma hija de Natán Rothschild, con el capitán Fitzroy. 
ayudante de campo del duque de Wellington. 
M. H E R R E R O - G A R C I A Jcrseys niño t,9f> qUe iban en un automóvil han disparado] ¡Idem señora 3.95 varios tiros contra la Embajada de losj 
i Calcetines seda caballero ^ Estados Unidos sin aue haya habido j 
i Medias hilo preciosas 1.3o i , . . • 
nos 1.1 A P P 7 I ? | A H F 7 A F R A: Mem seda natural m . ^J^0^' *• ^ 
.Wa í .u^iMl/v WSL z - / ^ r i Piezas te-la 5 metros 3,65. E n Santiago de Cuba esrallaron va-
Corsés fajas señora 2,15irias bombas, quedando a oscuras la po-
y, »t>. r/xr. A * ¿¿.«««v-ia ría iJcor í?s colchón 6,95! biacirtn por averías en las líneas de la j 
BADAJO/., 4 - - A eonsecuen .a de a, a g r i o r 0.65 luz ^ i 
::¡ri3 la fsria de Zsfra ha esfewto «MMantaft Viancha 0.P5, J r,^viñetas orlatxüea 
ie?animaáa v no han regi-trado aps , PA?r¿)TES CAMISA C A B A L L E R O . tf* f ^ Z J ^ ^ Í V ' ^ ^ L 
a, t r , „ - , - : — v ^ r v , r-'.ntéo-te c ^ a L M H S ^ S -¡^GRAK SURTIDO i ^ n adm.nistreoa^ por la auBnoad 
U z ó T 30 m m É t í S B B L M ^ H h H ^ f e H & T O S . .OJO: militar. 
L A CASA D E ROTHSCHILD es un "film" que 
hará época. Tiene momentos de una emoción inena-
rrable. 
Loretta IToung, Boris Karloff y Robert Young rea-
lizan ana interpretación portentosa. Pero, sobre to-
dos, Georce Axllss, que incorpora de modo genial la 
rélebre figura de Natán Rothschild. 
Genial interpretación de N 
por el gran actor 
S U a a » v, a a s 
iiiimiiiiiiiii 
mmmni! 
mi i ínnmi i i 
E S T R E N O D E 
Loretta Young y Robert Young en sus felices intei 
lia, bija de Natán, y el capitán Fitzroy, aynó 
duque de \^elllngton 
L A CASA D E ROTHSCHI 
diosa. E l próxirao Inncái 
A V E N I D A , y H 
de localidades. L a expc 
será fácil asistir a Las 
si no «"e adquieren las 
lación. 
13 estreno de L A CA 
A V E N I D A será 
lunes. 
Viernes 5 de octubre de 1934 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIV.--Núm. 7. 754 
V a r i o s a l c a l d e s a g r e d i d o s 
e n V i z c a y a 
E l e s p i o n a j e r a c i s t a 
e n A u s t r i a 
i n c o a d a s h a s t a a h o r a 1 8 5 L o s d o c u m e n t o s d e s c u b i e r t o s a l j e -
c a u s a s c o n t r a o t r o s t a n t o s ' 
c o n c e j a l e s 
B I L B A O , 4.—Varios desconocidos ti-
rotearon durante la noche última la ca-
sa del alcalde interino de Sestao, señor 
Garmendia. que repelió la agresión. No 
se practicaron detenciones. 
E n Amorebieta hizo explosión un pe-
tardo en una ventana de la casa del al-
calde Interino. 
Tamb|6jaen el pueblo de Gamiz un 
¡tupo , • «.vinos agrcrüó a Jn- c.o.i-
ra. 
b t a r d o en u n a l m a c é n 
T I A N , 4.—En Zarauü es-
n petardo colocado entre 
de un almacén propiedad 
la localidad, don Angel 
fon destrozados los crista 
í. y bastantes mercancías. 
i 4.—En Galdácano unos chi-
ntraron bastantes pistones 
ae emplean para los cartu-
|aamita. Los muchachos hicie-
ga del hallazgo al maestro, 
vez los entregó a las auto-
1 8 5 c a u s a s por a b a n -
d o n o d e f u n c i o n e s 
apAO, 4.—Hasta el día de hoy iban 
|las 185 causas por abandono de 
otros tantos conceja-
la provincia de 
u n a a n c i a n a 
lella fué asal-
a Vicenta Sa-
¡uatro años, en 
se encontraba 
tres individuos 
ifaces; uno do 
i la. anciana con 
tantes estuvie-
durante más de 
se de ella dine-
alhajas. 
fe de P o l i c í a d e t e n i d o t i e n e n 
g r a n i m p o r t a n c i a 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
VTENA, 4. — Se ha descubierto en 
¡Austria una historia sensacional de es-
| piona je. Por la^ revelaciones que aca-
!ban de hacerse puede afirmarse que des-
• de antes de la guerra no se había dado 
•un caso tan grave. 
E l doctor Franz Somleithner, jefe de 
la oficina secreta de información aus-
' triaca había sido metido en la cárcel 
¡hace dias por sospechas de espionaje. Se 
i hallaba también este señor, por su car-
go, en contacto con la oficina de segu-
ridad pública y con el cuartel general de 
la Policía del Estado. 
De las averiguaciones hechas resulta 
que se entendía con los alemanes en-
viando secretamente informes al cuartel 
general de los nazis en Munich. Y asi, 
todas las medidas que el Gobierno de 
Austria tomaba para proteger la tran-
quilidad pública y que iban casi siempre 
encaminadas contra los intrusos de Ale-
mania, eran sabidas inmediatamente por 
éstos, antes de ser aplicadas, con lo que 
se ponían a salvo. 
Cuando comenzó a desconfiarse de este 
sujeto, las autoridades le pusieron vigi-
lancia. Se descubrió que mantenía ex-
tensa correspondencia secreta con los 
nazis. Registraron entonces el domici-
lio del doctor y en él encontraron la 
clave y el contenido de sus cartas a los 
partidarios de Hítler. 
Valiénda=ej pues, de su cargo oficial, 
de extremada confianza, porque siempre 
tenía que entender en asuntos secretísi-
mos, ha traicionado a la patria austría-
ca. L a sensación que estas revelaciones 
han causado en toda Austria ha sido 
enorme. —Associated Press. 
i p o l í t i c a s 
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istro de Negocios 
Jeros, señor Barthou, ha presi-
sesión de clausura, del Cong^e-
¿ranceaes en el extranjero, 
jr Barthou, que fué muy aplau-
pló de la obra efectuada ac-
para asegurar el respeto de 
5S de los franceses fuera de 
¡ d e n t e a u n e m b a j a d o r 
NES. 4.—El embajador 
Berna, conde de Clau-
víctima de un accidente 
en el Oberland Eemois, 
tencia, habiendo resulta-
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
S e p r o p o n e u n a t r e g u a e n 
l a h u e l g a t e x t i l 
WASHINGTON, 4.—El presidente de 
la potente organización obrera de la in-
dustria tertil "United Textile Workers" 
señor Gorman, ha dirigido una carta al 
presidente Roosevelt, en la que le ofre-
ce la concertación de una tregua en loa 
conflictos de dicha industria po? un pla-
zo de seis meses al objeto de ver la for-
ma de resolver satisfactoriamente los 
problemas actualmente planteados. 
UNA COLISION 
B R I D G E P O R T (Pensilvanla), 4.—Du-
rante la jomada de ayer se ha registra-
do un violento encuentro entre un gru-
po de 500 obreros de la industria textil, 
que todavía permanecen en huelga y los 
guardias particulares de una fábrica de 
tejidos. 
Los guardias hicieron numerosos dis-
paros contra los hulguistas, y uno de 
Otros.varios obreros han sufrido que-
madura» de gravedad a consecuencia del 
empleo de gases. 
A T R O P E L L O G R A V E 
E n la plaza de Colón, el automóvil 
que guiaba Amadeo Gilbert Jiménez 
atrepelló y causó lesionea de pronós-
tico grave a Tomás Fernández Martí-
nez, de sesenta y dos años, domicilia-
do en la avenida de la Plaza de To-
ros, número 16. 
do herido en la frente y en una ro-
dilla. 
E l señor Claucel ha sido transpor-
tado a una clínica de Berna. 
M u e r t e de L á z a r o B l o c h 
PARIS, 4.—LAzaro Bloch, que estu-
vo casado con Marta Hanau, y que, 
como se recordará, fué procesado va-
rias veces en unión de ella, ha falle-
cido hoy a consecuencia de una em-
bolia, a la edad de cuarenta y siete 
años. 
PARIS, 4.—El Consejo de disciplina, 
reunido en el ministerio del Interior, 
ha acordado la revocación del inspec-
tor señor Marianl. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — " J e r o m í n , e l 
p r í n c i p e a z u l " 
¡ de salir a escena repetidas veces en 
Icada acto los autores. 
Jorge D E L A C U E V A 
No es tan fácil hacer un cuento pa- «. 
ra niños, sobre todo cuando se quiere • F O N T A L B A 
hacer un cuento que distraiga y ha-
ga pensar y cuando se prescinde de 
ese infantilicismo exterior de diminuti-
vos y de nombres absurdos, tan usa-
dos por quienes confunden la menta-
lidad infantil con la mentalidad de un 
simple. 
Manuel Bengoa, autor de tan delicio-
sos cuentos infantiles, ha vestido con 
la grata ficción de un cuento una en-
señanza honda pero perfectamente 
comprensible. Un muñeco de serrín as-
pira a ser hombre y sólo lo consigue 
a costa de esfuerzos, de lucha, de 
riesgos y de dolores. Siempre se He-
L U I S S A G I - V E L A 
en 
"M Príncipe Azul" 
(JEROMIN) 
ga a ser hombre a costa de dolores; 
pero todo lo que puede parecer duro 
en esta enseñanza está contrarrestado 
por el final optimista, por la alegría 
triunfal de una virilidad fuerte y útil. 
Las pintorescas andanzas del prínci-
pe equivalen a un delicioso pase por 
las regiones del cuento, países de ha-
das y de brujas, dragones que defien-
den jardines, rosas que bailan, luchas 
con duendes y trasgos, palacios encan-
tados y princesas que duermen en cua-
dros bellísimos, unidos por una lógica 
que no excluye la fantasía. 
E l príncipe, caballero andante, lleva 
también a su servicio a su Sancho Pan-
za, que no es otro que el popular "Re-
pollo'' de Jeromín, y pone gracias sin 
cuento con su sentido práctico, sus mie-
dos y sus chulerías de madrileño en una 
constante comicidad. 
Pensamiento, amenidad y gracia des-
filan constantemente a través de los 
cuadros magníficos de escenografía, de 
trucos, de sorpresas y efectos de ma-
quinaria perfectamente logrados. 
E l maestro Legaza ha hecho una par-
titura fina, amable, muy melódica, que 
subraya graciosamente las muchas si-
tuaciones del libro. 
Luis Sagi-Vela dió, con su juventud, 
empaque y gallardía a la figura del 
príncipe. Eladio Cuevas hizo un "Repo-
llo" admirable en un constante derro-
che de comicidad. Pepita Moncayo, E s -
peranza Gomar, Paco Arias, todos, en 
fin, lograron un conjunto muy igual, 
muy preciso y muy ensayado. 
E l público de niños y personas ma-
yores que llenaba el teatro, rió constan-
temente, aplaudió, hizo repetir números 
y hasta pidió la repetición de la muerte 
del ogro. 
Entre entusiastas aplausos hubieron 
" L a p a z d e D i o s " 
Dice uno de los personajes que un 
síntoma del cambio de las costumbres 
que se ha producido en la sociedad es 
el olvido en el campo andaluz del an-
tiguo y cristiano saludo, a la paz de 
Dios. 
Parece que a esto va a referirse el 
asunto de la comedia, pero por un cam-
bio de dirección se lanza el autor tras 
una anécdota del torero tosco pren-
dado de una señora a la que de cuando 
en cuando, se le quiere dar valor simbó-
lico con la añoranza del ss-ludo. 
No - hay nada que nos convenza de 
que el atrevido enamoramiento del to-
rero tosco es privativo de este tiempo 
ordinario: flamenquismo y matonería 
han existido siempre, y el simbolismo 
no adquiere la fuerza necesaria para 
persuadir. 
Y la acción, ya con datos conocidos, 
de la mujer que se casó con el torero, 
deslumbrada por la aurola de sus triun-
fos, y cuya vida y ambiente originario 
quiere conocer en el novillero joven, pier-
de trascendencia porque la seguridad 
de ella en sí misma y la de él en ella, 
alejan de tal manera toda idea de pe-
ligro, que la insistencia de la mujer en 
acudir a la juerga grosera del noville-
ro no da idea de otra cosa que de una 
terquedad de mira voluntariosa. 
Y a está el autor obsesionado por dar 
en la juerga la nota cruda, fuerte y es-
tridente y agria de la mujer rociada con 
wisky, y a la que prenden fuego; para 
ello tiene que poner en el ambiente la 
vibración que no hay eo el drama, notas 
fuertes de una Andalucía intensa, for-
zada y triste, que tampoco convence por 
particular. 
Lo que falta de intensidad real y hon-
da en la acciócr lo pone el autor en un 
diálogo bien construido, pero que pocas 
veces responde a la realidad de la si-
tuación, y en este diálogo se disuelven 
algunos tipos, que, de primera intención, 
están perfectamente vistor. 
Maráa Fernanda Ladrón de Guevara 
y Rafael Rivelles tuvieron que suplir con 
algún esfuerzo, apoyándose en la efer-
vescencia del diálogo, la intensidad que 
falta en el asunto, y lograron convencer 
en muchos momentos. Acertadísima, 
Carmen Ortega. 
Muy bien Antonia Plana, en un pa-
pel modesto, pero muy logrado, como 
Patrocinio Rico. Paco Alarcóc un poco 
afectado eo el papel de torero antiguo. 
Luna consiguió marcar la rudeza del to-
rero joven, y contribuyendo al buen con-
junto: Soto, Cobeña, Patrocinio Rico y 
Pilar Castieg. 
L a obra, que, aunque cruda en algu-
nos pasajes, es correcta; fué escuchada 
con agrado y aplaudida con gran fer-
vor. E l autor y los intérpretes fueron 
aclamados en todos los actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
cibido c o n exquisita sensibilidad el am-j ^COMICO (Loreto-Chicote).-6,45 y 10 45. 
biente pintoresco y costumbrista, los Madnlena bomta. Exito Inménso (16-9-
tipos y l a época de la * ° ^ J * £ * ¡ £ \ E¿LAVA (Teléfono 10029. Compañía 
tura m u s i c a l es un gran acertó de «-o-, Montiam.Roseg)._A las 6,30 y 10,45, San-
dolfo HaLlffter, y la interpretación que ta l8abei de España. (Exito grandioso), 
comparten actores extranjeros, como (27_9-934). 
Eleonor Boardman, que encama el pa-| E S P A S O L (Meliá-Cibrián). — 6,45 y 
peí de l a bella Coregidora, e Hílda Mo-!io,45, Santa Marina, formidable éxito; 
rPrm A iv^rtn Romea v Santiago Onta- (butaca, 2.50) (13-9-934). 
FONTALBA. - 6,30 y 10,30, L a paz de 
Dios (butaca, 5 pesetas). 
reno, Alberto Romea y Santiag 
ñón, r e v e l a que no es problema el lo-
grar e n t r e nosotros buenos actores ci-
n e m a t o g r á f i c o s . 
L a c i n t a tiene la misma categoría 
moral que la novela y que el romance. 
Acaso e n la pantalla se acentúe un poco 
el tono picaresco e intencionado en la 
venganza del molinero, pero no en ge-
neral; e l "film" se mantiene en las nor-
mas d e la discreción y del decoro. 
L . O. 
A n n a b c l l a se h a c a s a d o c o n J e a n 
M u r a t 
F U E N C A R R A L (reconstruído-31204). 
6,30 (reposición). E l postillón de la Rio-
ja (presentación de Calvo de Rojas); 
10,30, E l maestro Ilusión. Butacas, 4 y 
2,50 (29-9-934). 
IDEAL,—6,30, L a revoltosa; 7,45, L a 
verbena de la Paloma. (Butaca, una pe-
seta); 10,45, L a chicharra y E l Amigo 
Melquíades. ^Butacas, a dos pesetas). 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45, L a eme, 
risa a borbotones; el mayor éxito cómi-
co de Muñoz Seca. (22-9-934). 
MUÑOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-
ro).—10,45, Mucho cuidado con Lola, es-
treno). 
T E A T R O CHCECA.—6.30, Felipe Der-P A _ R I S , 4.—En la iglesia parroquial,, , c • í. /-n j„ ur.~ ° _f-.tJA blay; 10,30, L a tonta del bote, de S a m t Claude han contraído matn- ^ C T O R i A m4c5g)¡ _ ^ 10iS0¡ E1 
momo los conocidos artistas cinemato- éx¡to incomparable de Pemán. Cuando 
g r á f i c o s Anna Bella y Jean Murat. }iag Cortea de Cádiz... Butaca, 6 pesetas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
T a r d e y noche, "La chulapona", el ma-
yor é x i t o lírico de la actualidad teatral. 
" C u a n d o l a s C o r t e s d e 
Puertos marroquíes. A la sombra d* 
viejo manzano (dibujbs). Butaca , n 
peseta. ' nn* 
CINEMA A R G U E L L E S Temno-,, 
de invierno. Butaca, una peseta «S» 
10,30: L a vida privada de Enriq¿e v ^ ? 
(S-l-934.) - H VI^-
CINEMA CHAMBERI (siempre 
grama doble).—6,30 y 10,30: E l flam?!0-
Jhamehn (dibujo en color), Susana T 
nox (Greta Garbo) y Pierna de r 
(Buster Keaton Pamplinas). fSO-ii , 
. . .FIGARO (Tel. 2:741).-6,30 y ^ 933.) 
y Pierna de Derfii 
—iplinas). (30-ll-aí 
el. : ).-^S0  \ Q 
Capturados (el espectáculo cinemaM^i 
fleo del año) y Nochebuena (dibuift 
color de Walt Disney). (2-10-934) 
C á d i 9i 1Z... 
U n a marcha triunfal inician estas pri-
meras representaciones a teatro lleno, de 
"Guarnió las Cortes de Cádiz..." Formida-
ble t r i u n f o el de Pemán. Magistral inter-
p r e t a c i ó n . Presentación admirable. Pida 
con t i empo su localidad. (Butaca 6 pe-
setas.) 
M a r í a I s a b e l 
" L a eme", torrente de gracia, tempes-
tad de carcajadas, es el mayor éxito có-
mico d e l genial Muñoz Seca. 
44 O r a n é x i t o d e L u n a d e 
M i a y o 
P e r s i s t e tarde y noche, en la ZARZUE-
LA. Del ic iosa música, libro divertldisimo. 
L u j o s a presentación que costó 30.000 du-
ros. Interpretación insuperable. L a ma-
rav i l l o sa opereta. Teléfono 14341. 
F u e n c a r r a l 
E l p o s t i l l ó n d e l a R i o j a , , 
Se reprlsa hoy en el moderno F U E N -
C A R R A L . Butaca 4 y 2,50. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A L K A Z A K . — " L a traviesa molinera" 
Por vez primera casi vemos una pe-
lícula española con satisfacción. Una au-
téntica película española, que muestra 
cuántas son las posibilidades de nuestra 
cinematografía. Ha sido el primer acier-
to escoger un tema español. "La travie-
sa molineta" recoge el asunto del ro-
mance popular de Arcos de la Fronte-
ra, que sirvió de base a "El sombrero 
de tres picos", del inmortal Alarcón. Te-
ma español, pues, y escenario español. 
L a típica ciudad andaluza aparece en 
la pantalla en toda su belleza. Se cui-
dan con esmero los detalles en la pre-
sentación del carácter y de la época. Es 
muy oportuna la música, muy acertada 
la elección de los bailes castizos. L a cin-
ta toda es en este aspecto de la técnica 
un magnífico acierto. Si fuera posible 
ignorar que es española, diríamos que es 
extranjera en el éxito de cameraman, en 
la claridad y perfección de sonido, en la 
propiedad y soltura del diálogo, punto 
este en el que se han estrellado otros 
intentos dignos de mejor fortuna. 
Conocido el asunto, huelga subrayar 
su interés y viveza, su gracia picaresca, 
su sentido popular. Todos estos aspectos 
adquieren plasticidad en el cinegrama y 
dan un conjunto selectísimo. 
E l éxito de dirección corresponde al 
afamado animador Internacional Henry 
D'Abbadie D' Arrast. Ha sabido com-
poner hábilmente la comedia y ha per-
D o r o t h e a W i e c k 
L a grenial intérprete de "Muchachas 
de uniforme", aparecerá de nuevo en un 
"film" que se estrenará próximamente: 
" C a n c i ó n de cuna", adaptación de la cé-
lebre obra del mismo título de Gregorio 
M a r t í n e z Sierra. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
P a r a , el domingo 7, a las tres y media 
de l a tarde, se anuncia una gran corrida 
de t o r o s extraordinaria, en la que, ade-
m á s d e ser a beneficio del Montepío de 
la D i p u t a c i ó n , coincide el ser la clausura 
oficial de esta Plaza, por haberse auto-
rizado 3a apertura de la Plaza de Toros 
Monumental. E n esta corrida, en la que 
no dudamos acudirá todo aflci'mado para 
dar s u despedida a esta Plaza, que será 
una f e c h a memorable en el toreo, se li-
d i a r á n ocho toros, y en ella tomarán par-
te los valientes artistas Simao da Veiga, 
L a l a n c l a , Cagancho y Rafael Vega de los 
R e y e s . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E ^ A V B N T E (José Isbert-MilagroF 
Leal).—6,30 y 10,30, E l padre soltero (éxi-
to extraordinario de risa) (29-9-934). 
CAlUDERON.—6,30 y 10,30, L a chula-
pona (gran éxito) (1-5-934). 
O H t C O D E P R I C E . — A las 6,30, la nue-
va grran compañía de circo. Formidable 
progrrama. Butacas, 4 pesetas. Sillas de 
pista, 3 pesetas. Noche, 10,30, gran pro-
g r a m a de circo. Despedida de España del 
c a m p e ó n Soroa, que luchará con el cam-
p e ó n de Francia, Begllo. 
COUSEVM.—6,30 , Colores y barro; 3 
pese tas butaca; 10,45, E l sobre verde (re-
formado) . Grandioso éxito. (5-9-934). 
COMEDIA.—10,30, Papá Charlot (es-
t r e n o ) . 
(22-9-934). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —6,30 y 
10,30: Luna de Mayo. Exito triunfal (22-
9-934.) 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a «1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: Revista femenina. Noticiarios de in-
formación mundial. La paz en peligro 
(documental, comentado en español, rea-
lizado por Robert Alexander). Reportaje 
de última hora: Apertura del Parlamen-
to y crisis ministerial. 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—5, 7 y 10,45: 
L a traviesa molinera.. (Exito inmenso, en 
español.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: L a dama del 
Boulevard (Anna Sten; segunda semana) 
(25-9-934.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: L a ciudad de 
cartón (por Catalina Barcena) (1-4-934.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—2 funcio-
nes de tarde; a las 5 y a las 7: Exito 
enorme de la compañía de liliputienses 
Ratoucheff. Programa cinematográfico, 
todo de dibujos. (Butaca 3 pesetas.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Sobre las olas, en español, por Carmen 
Guerrero. 
CALLAO.—6,45 y 10,45: Extasis (Adán: 
Aribert Mog. Eva: Hedy Klesler). E l 
"film" cerebral de Machaty, pleno de be-
lleza, audaz como ninguno, para muje-
res y hombres inteligentes. ¡Exito gran-
dioso! (25-9-934.) 
CAPITOL.—Sección continua, desde las 
12,30: Noticiario Fox. Hacia la paz o ha-
cia la guerra y Aves sin rumbo, por Irus-
ta, Pugazot y Demare (2-10-934.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
3 a 1; Ultimos reportajes: Noticiario Fox. 
Los señores Martínez de Velasco, Fernan-
do de los Ríos y Gil Robles, cuentan sus 
Impresiones respecto a la crisis. Mani-
obras militares en León. Homenaje na-
cional en Salamanca a don Miguel de 
Unamuno. Actualidades Ufa. Grandioso 
éxito de la interesante documental espa-
ñola "Ifni" (3-10-934.) 
CINE DOS D E MAYO.—Viernes fémi-
na, localidades de señora a mitad de pre-
cio. 6,30 y 10,30: Hazte rico pronto (6-4-
933.) 
. C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Cam-
bio total de butacas).—6,15 y 10.15. Pro-
grrama especial de extraordinario éxito: 
E l Arca de Noé (dibujo en colores de 
Walt Disney). Tenorio de sleeping (di-
vertidísima creación de Madeleinc Ca-
rroll), y la más bella y fina realización 
del cinema: Vuelan mis canciones (por 
Martha Eggerth) (22-11-933.) 
C I N E GOYA.—Viernes fémina, locali-
dades de señora a mitad de precio. 6,30 
y 10,30: Noches en venta (15-5-934.) 
. CINE MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua, desde las 5 de la tarde; 
todas las localidades pesetas 1,25: L a 
grandiosa producción M. G. M. Tempes-
tad al amanecer (Kay Francis-Nils As-
ther) (25-3-934.) 
C I N E D E L A O P E R A (Tel. 11836).— 
6,30 y 10,30: Alma de bailarina (gran 
éxito). (4-4-934.) 
C I N E D E L A PRENSA (Te!. 19900). 
6,30 y 10,30: Mi mujer, hombre de nego-
cios. (Exito inmenso.) (3-10-934.) 
C I N E SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30: Yo de día, tú de noche, por 
Kate de Nagi y Willy Frisch. (16-6-934.) 
C I N E VELUSSIA (Sección continua). 
Madera de Campeones. Ritmos de una 
gran ciudad. Cinemagazín número 5. 
MONUMENTAL CINEMA ÍTel 7191̂  
6,30 y 10,30: Chucho el Roto. (Exitnlh?^ 
narrable.) (2-10-934.) ne-
PALACIO D E LA MUSICA. — 6 30 
10,30: Compañeros de juerga (Stan L a / 
reí, Oliver Hardy y Charles Chasse) 
10-934.) ^ 
PANORAMA.—Continua, 11 mafian»! 
1 madrugada; butaca, una peseta. Pra.i» 
cía Actualidades (en espnñoU. MelodlM' 
de Hawai (dibujo). Cassel (docuraentSte-
español). Revista Paramount (en egtw. 
ñol). K. O. técnico (cómica) y Sin nfc 
vedad en el Este (muñecos anirnadoe) 
Programa apto para niños. Lunes: esti«¿ 
no del primer dibujo, sonoro de Popev* 
el marinero, titulado Elefantes sllvestro!' 
PLEYEL.—6,4o p 10,45: Su alteza W 
vendedora. (6-3-934.) ' -a 
PROGRESO.—Temporada 1934-35. 6jfl 
y 10,3̂ : Dama por un día. (8-5-9S4 ) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, I40 T. 
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Guerra £ 
valses, fastuosa opereta con música d* 
Danner y Strauss. (1-4-934.) 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,30 y IQ̂ q. 
E l mundo es mío (hazañas de un hóml 
bre invisible; maravillosa superprodu¿ 
ción por Harry Piel). (8-7-934.) 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: Tratado 
secreto (Tania Fedor y Jean Wonne) 
¡Interés, emoción y aventuras sensacloi 
nales! (18-9-934.) 
TIVOIX—A las 6,45 y 10,45, gran éxl-
to: E l agua en el suelo, por Marichu 
Fresno. Argumento de los hermanog 
Quintero y música del Maestro Alonso. 
(17-4-934.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no ra. 
pone aprobación ni recomendación, 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
BMWiMIIMilMM 
C e n t r o de Estudios 
F a c u l t a d d e D e r e c h o 
CLAUSTRO D E PROFESORES 
Serán profesores de las asignaturas 
la Facultad de Derecho en el C. E. U. 
los siguientes señores: 
C A R E E S (Eduardo): Doctor en Dere-
cho, Licenciado en Filosofía, Premio ex-
traordinario. 
C A S T I E L L A (Fernando María), Doc-
tor en Derecho, diplomado por el Insti-
tuto de Altos Estudios Internacionales de 
la Universidad de París (1929-1931) y por 
la Academia de Derecho Internacional 
de La Haya (1930), colaborador de la So-
ciedad de las Naciones (1930), pensiona-
do por la Junta para Ampliación de Es-
tudios en las Universidades de París, 
Cambridge y Ginebra (1930-1933). 
D I E Z D E L CORRAL (Luis): Doctor 
en Derecho, ayudante de Universidad. 
CAMERO D E L CASTILLO (Pedro): 
Doctor en Derecho, licenciado en Filo-
sofía y Letras, premio extraordinario, 
pensionado de la Junta de Ampliación de 
Estudios. 
L A O R D E N (Ernesto): Doctor en.Dere-' 
cho, premio extraordinario. 
MANZANO (Juan): Doctor en Der»; 
cho, ayudante de Universidad. 
MARTIN (Isidoro): Premio Gotor, pre-
mio extraordinario y ayudante de Uni-
versidad. 
MORA (Carlos): Licenciado en Dere-
cho, auxiliar de Universidad. 
PIÑAN (Eduardo): Doctor en Dere-
cho y ayudante de la Universidad. 
ROMERO Lema (Maximino): LIceifí 
ciado en Derecho, ayudante de Univer-
sidad. 
SEBASTIAN (Mariano): Doctor en De-
recho, auxiliar de Universidad. 
S O T I L L A (Joaquín de la): Letrado del 
ministerio de Justicia. 
E l curso empieza el 1.° de octubr». 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas (menos de tres), 
35 pesetas por asignatura. 
Inscripciones e Informes: 
Secretaría del C. E . U., Alfonso XI, t. 
cuarto Izquierda. De cuatro a siete. 
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(Martes 5 de octubre.) 
R E U N I O N E S INTERNA-
ADAS POR E L COMITE 
L A SOCIEDAD D E LAS 
T E N E R L U G A R E N V E -
la primera se celebró en 
centenario de Goethe y en 
:adrid, y no ha dejado muy 
.os. Se trataba de examinar 
ínir de la Cultura", y la ver-
alidades. Ilustres o menos ilus-
eron en el debate no parecían aos-
ataba de un problema técnico, que, a 
..no es lícito dilucidar por corazona-
allí exhibió Unamuno les hicieron mucha 
extranjeros. A quienes las oyeron, quere-
quienes después han tenido el deber de 
.ducir su estenografía, redactarlas y 
se la han hecho tan grande. "Cuan-
traducir esto—nos confesaba una 
—, advierte de pronto que, tra-
Creo que este caso tendrá la 
en adelante, las disertaciones 
J volumen mas bien bajo la 
este año ha sido plantea-
ación de !a Comisión 
1 y con la Exposi-
ecia, abierta hogafio 
a ha sido de arte, 
pedía la opinión de 
el título "Las artes 
a un nuevo examen 
del idealismo en las 
refería a "Las artes 
¿mediaba tal vez al-
en boca de propios o 
ipclogética del fascis-
¡nveniente en que así 
'licito, pues bien justo 
era, al fin y a la postre, qu« se concediese & este ré-
gimen turno de favor, después del tumo en contra 
que, sin que pudiera evitarlo nada tuvo que sufrir el 
mismo, en la coyuntura de la reunión de Madrid. 
DI E Z Y N U E V E E S T A D O S E U R O P E O S , S I E T E AMERICANOS, S E H A N VISTO R E P R E S E N -
TADOS E N E L "CONVEGNO" D E V E N B C I A . Ita-
lia, muy numerosamente. Entre sus miembros de ma-
yor autoridad, el filósofo Bodrero, el critico Ugo 
Ojetti, el pintor Cario Carra. También estaban entre 
los italianos, Rocco, del Comité de Arte y Letras de 
Ginebra; Maraini, secretario de la Exposición de Ve-
necia; Pilotis, de las Oficinas de la Sociedad de Na-
ciones; el académico Paribeni, G. Colasan ti, G. Gio-
vanoni, G. Severini, R. Papini figuraban también. Des-
pués de la italiana, era la representación francesa la 
más numerosa. Henri Focillon, profesor de la Sorbo-
na, figuraba a la cabeza de la misma. André Lothe, 
el pintor, representaba allí al elemento vanguardista. 
Estaban también en ella Jules Romains, el escultor 
Joé Martel, el arquitecto Le Courbussier. De España. 
Salvador de Madanaga, Eugenio d'Ors, Ernesto G. Ca-
ballero. De Bélgica, Jules Destrée, Paul Lambotte, el 
crítico Paul Fíerens, el arquitecto Van De Velde. Un 
solo holandés, Willem Van der Pluym. Un solo ale-
mán. Thomas Mann. Dos austríacos, en cambio (que 
las circunstancias políticas obligaron a marchar-
se precipitadamente antes del término de la Con-
ferencia), Jooeph Strzygowski y Hans Tietze. pro-
fesores de la Universidad de Viena los doe y, el úl-
timo, fundador de "Barcckmuseum", de que tanto se 
habló en la década de Pontigny de 1931. Tratándose 
de una reunión internacional, no podía faltar Helena 
Vacaresco que, con Opresco, antiguo funcionario del 
Instituto de Cooperación Intelectual de Parla y hoy 
profesor en Bucarest, representaban a Rumania. E l 
pintor católico A. Cingria asistía en nombre de Sui-
za; el arquitecto Regnar Ostberg y el profesor de 
Estocolmo Johnny Rcosval, de Suecia; el profesor L a -
zaroff, de Bulgaria; Eric Maclagan y F . Gordon Roe, 
de Inglaterra; Waldemar George y el escritor líokruss, 
Polonia. L a representación americana tenía, sobre 
todo, carácter diplomático; sin embargo, cor doble 
significación diplomática y literaria, estaban en ella 
escri*- " A. I • ÉBLll&Uviaqp Costa aa Reís y e: argen-
tino A. Logorio, y poetas como el cubano M a r i a n o 
Brull y el mejicano Gutiérrez Nájera. Al cual, a d e -
más, fué confiada la dirección de uno de los d e b a t e s 
de la Conferencia, que estuvo presidida por el v e n e -
rable Jules Destrée, asistido por el barón de M o n t e -
nach, de la Oficina de la Sociedad de las Naciones, y 
por M. Bonnet, director de las del Instituto de Coopera,-
cifoi Intelectual en París. 
Í Í T ^ L A R T E Y L A R E A L I D A D " E R A E L P R I M E -
RO D E LOS DOS T E M A S P R O P U E S T O S A 
L A R E V I S I O N D E L "CONVEGNO" D E V E K E C I A . . 
L a ilustración de aquél se ha realizado a t r a v é s d e 
una serie de cortas memorias escritas y de la d i s c u -
sión a que el "Convegno" sometió a las mismas. H « 
aquí algunas de las opiniones vertidas por las p r i -
meras: "Las artes plásticas de principios de siglo « e 
desviaron de la realidad; hoy, parecen volver a e l l a . " 
—Jules Destrée, en el discurso inaugural.—"Durante 
los últimos años, se ha cultivado viciosamente la d e -
formación: ya es hora de decirles a les artistas q u e 
por ahí no se puede seguir." (Ugo Ojetti: " E l a r t e y 
la Iglesia".—"¡Cuidado! No estamos aquí para d e c i r 
a los artistas lo que deben hacer. Nuestra m i s i ó n e s 
darnos cuenta del fenómeno de cultura que nos r o -
dea. Nos preguntamos: ¿qué hora es?" (Paul T i e -
rens: "Las artes contemporáneas y la rea l idad". ) 
—Exacto. Nuestra función no es ahora n o r m a t i v a , 
sino histórica. Históricamente, el siglo X I X i n t r o d u c e 
en el arte, a la vez el subjetivismo, que había de c u l -
minar en el impresionismo y el anecdotismo, c o r r e s -
pondiente a una concepción apariencial de la r e a l i -
dad, que Poussin llamaría el "aspecto". L a hora a c -
tual vuelve a la "realidad-prospecto", es decir, a l a 
concepción tradicional." (Eugenio d'Ors: "Ensuef io , 
realidad-aspecto y realidad-prospecto")—"El p r o b l e m a 
de la relación entre las artes plásticas y la realidad lo 
han propuesto y resuelto los pintores hace w i n t i c i n -
co años." (Gino Severini: "La realidad en el a r t e " . ) 
—"Estaba resuelto desde siempre. Se resolvería p o r 
sentido común. E s la civilización racionalista y b u r -
guesa, a base de hipocresía y de cobardía para a f i r -
mar los grandes principies, la que debía producir -el 
divorcio ent¿ ' 'un público, fiel a un, concepto s u p e r -
ficial de l^L^ta&id y de la claridad y el artista, q u e , 
por el • - ¿ S f c * alslaraiento. tendía a evadirse e n 
un mundo de fantasmas." (Alexandre Cingria: " E l 
arte contemporáneo y la realidad".)—"El mundo de la 
fantasía es el único propio del arte, porque es ei que 
corresponde a las leyes objetivas de la visión. Hay 
una ley de perspectiva afectiva: lo que emociona se 
agranda. E l ojo que mira una barquilla en el horizon-
te marino, suprime la barca y deja colgada la vela. 
E l ojo que mira un pájaro en una jaula rompe los ba-
rrotes y liberta el pájaro." (André Lhote: " E l arte y 
la naturaleza.")—"El arte actual vuelve a¡ naturalis-
mo." (Hans Tietze: "Las artes contemporáneas y la 
realidad.")—"Por lo que ee refiere al arte italiano, dí-
gase lo que se diga, ha sido realista siempre." (Rober-
to Paribeni: " E l arte italiano y la realidad.")—"¡Todo 
el arte moderno ea la negación del naturalismo!" 
(Johny Roosvel: "Las artes contemporáneas y la rea-
lidad")... Los pareceres, como se ve, estaban bastan-
te distantes de un acuerdo. Esta distancia, cabla es-
perar que un diálogo bien Cvsperado la acortase. Pare-
ció, al contrario, hacerse más grave, a través de las 
intervenciones de Waidemar George, Margarita Sar-
fetti, Joé Martel, Le Courbussier, A. Colesanti y otros. 
Salvador de Madariaga vino a atribuir la culpa a la 
intervención de los artistas, a loe cuales—dijo—con-
viene admirar cuando pintan o esculpen, mejor que 
escuchar cuando hablan. Juicio más verosímil que di-
plomático, que a poco trae a la reunión un conflicto. 
U U L A R T E Y E L ESTADO": T A L S E ENUNCIA-
BA E L SEGUNDO T E M A A E L U C I D A R . Los 
italianos iban a contar en este capítulo sus experien-
cias. L a del corporatismo fué referida por Roberto 
Papini: "En los siglos de mayor florecimiento del 
arte, los artistas no constituían una clase privilegia-
da de ciudadanos, E r a n como operarios o artesanos 
y, en la casa de las familias nobles, comían a la me-
sa de la servidumbre. E n Italia, «1 corporatismo re-
suelve el problema de la inserción del artista en la 
vida social común." Quizá, en el fondo, era menos or-
todoxa hablando en fascista, que esta opinión, la de j 
Ugo Ojetti, en su memoria sobre "El Arte y la Igle- | 
. ia": "La Iglesia no ha pretendido nunca crear nin- i 
gpma forma de arte, ningún estilo. Ha tomado lo que j 
encontraba hecho. Ate^g^jyy.os prudentemente 
te ejemplo 
"su" arte—. L a desconfianza respecto del arte oüclú 
era subrayada por los Ingleses y por el holandés Van 
der Pluym.—Eugenio d'Ors distinguía: "Si la protec-
ción del Estado se ejercita en vista de un resultado, 
tendremos un arte oficial, es decir, un no arte. í » 
cambio, puede ejercitarse como un puro deber, 'en 
pura parte" y por los mismos órganos, de prefereí' 
cía los locales, que toman a su cuidado la inferiorl' 
dad mental. ¡No Be ve la razón por la que, si los VO' 
deres públicos sostienen a unos centenares de 
y de idiotas, no habían de sostener a unas docenaí 
de sabios y de artistas!" ("La civilización del mecenaZ" 
£0"). Henri Van de Velde ha estudiado, sobre todo, 
la cuestión de loa métodos de la ensañanza artístic* 
Preconiza y practica en Bélgica la necesidad de H?*1 
la formación en el dibujo con la formación artesan» 
concreta. ("El Arte y el Estado".) Jules Romain que-
ría dar mayor intervención al azar. L a discusión so-
bre estos puntos adoleció de muy precipitada. latf Í 
vinieron Salvador de Madariaga, Le Courbussier, OJe 
ti, Jiménez Nájera, Mariano Brnll, Henri Foeillon, 
genio d'Ors, André Lhote, Alexandre Ciurgría, Jiinéneí 
Caballero. Este último protestando de que se trat»-
ra sólo en la reunión de las artes plásticas de si61^ 
pre, prescindiendo de ciertas variedades modernas, 
cinematógrafo, la "radio", etc. Le contestó M a r ^ 
secretarlo de la Bienal y, por consiguiente, un P0*" 
responsable de la organización, diciendo que e.Htos 
mas, así como el del teatro, estaban destinados a « 
nar series y reuniones especiales, distintas del Con̂  
vegno. Un gran "meeting" cinematográfico ha anop̂ " 
zado, en efecto, en Ginebra, apenas terminado éste. < 
por lo que se refiere al teatro, tocio ei mes de ju** 
se ha visto colmado de visiones y audiciones de 
intensidad, con las extraordinarias representaciones 
shakesperiano "Mercader de Venecia" y de "La 0°-
ghe dal caffé", de Goldoni, ai aire libre, en 1'̂  ";Û â |J 
adecuados de la ciudad y bajo la prestigiosa ujrecc 
escénica de Max Reinhardt. " E l mercau -¡ '. (-r;lX'0 r 
sequío especial de los organizadores, todavía han j • 
canzado a verlo ôs invitados a] "Conv-g-o"- ^ 
Campo Trovasso junto a un canal, en una i»3^ 
noche de plenilu 
tfAjyRTD.—Alio XXIT.—TWM- Vltft E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 6 de octubre d 
L A V I D A E N M A D R I D 
, JDn la dtooiwlón toUrrlaiwron t*-]m Feria del Libro, qu« habrA da eele-
dos loa representantes, los cuales •« so-1 brarse en Madrid el próximo mes de 
lidarizaron con la Junta. mayo. 
CnU**»^ T*3**-* concurso, que ha quedado abier-t l Centro ae cultura to el dla j del ilctUftl y gerá cerrado el 
¡ D e v e r a n o ! 
. Tras la chaparrada de la noche ante-
rior amaneció ayer el primer día ver-
dadero de otoño. 
ra. novillada celebrada en la plaza 
^ \ , , . , , _ 0 „ , E l Centro de Cultura Superior Feme-
vieja. en trance de cierre, se vió desani- ^ funclon6 ya el año p ^ d o con 
mada por peligro de lluvia. 
En cambio, cargaron los teatros, don-
de, por cierto, hubo novedades: un es-
treno en Fuencarral y otro en Fontalba, 
con "début" de compañía. 
E l más visible cambiazo se operó por 
la noche en las terrazas de los cafés, 
donde poquísimos valientes comentaban 
el desenlace de la crisis, azotados por 
un sutil aliento del Guadarrama verda-
deramente desagradable. 
A última hora hasta se vió algún ga-
bán saturando el ambiente de naftalina. 
» • * 
; ¡Pero hombre si es Pérez.' 
Oye, Pérez, ¿Cómo llevas el único 
gabán de Madrid? 
_ Y encantado. Ya estaba yo harto 
de verano. Con gabán "me siento" casi 
en pleno invierno. 
Y prosiguiendo su charla el hombre 
nos contó sus cuitas bastante malhumo-
rado. 
—Figúrate que me marché a media-
dos de julio a E l Escorial, y al notar 
con sorpresa que afllí hace más calor 
que en L»a Kabana... 
—Pero, ¿qué dices, hombre? 
—Lo que oyes... Allí no hace fresco 
más que en la tumba de Carlos V. 
—Bugno, sigue. 
—Pues nada, que me trasladé a San 
Rafael, donde hace un frío que no se 
puede salir de noche, y es claro, me 
constipé de firme y a fuerza de aspirina 
me entangarülé un poco. 
—•Vaya un veranito! 
—Hay más... Para reponerme de cuer-
po y de espíritu me fui a Bi.árritz y allí 
con la media ración de los restaurantes 
franceses, por poco me muero de ham-
bre. 
—¡Vaya, hombre, vayal 
Salté a San Sebastián en seguida... 
jT para qué te voy a contar! Lluvia per 
la mañana, "chlrimlrí" por la tarde... y 
Estatuto por la noche. 
—¡Bonito programa! 
—Te digo que, ya desesperado, me 
planté en Madrid, encontrándome con to-
das las terrazas de los cafés repletas, 
exactamente igual que cuando emprendí 
ti veraneo. ¿Es Justo esto? Gástate un 
dineral, pasa un verano de perros y 
tópate de nuevo con verano. ¡No hay 
derecho! Eso es una estafa de la Natu-
raleza.—CORBACHIN. 
Academia Nacional de Farmacia 
I O E IfiTEflOS ¡'Arden cuarenta mil pinos, L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a 
mumu E L INCENDIO, A L P A R E C E R , F U E 
INTENCIONADO 
VITORIA, 4.—En los montes altos 
de esta capital, un incendio, al pare-
Superior Femenina 
brillante éxito, en un hermoso hotel si-
tuado en Madrid, en la calle de Padil*a, 
número 19, tiene abierta la matrícula 
para el curso próximo. 
Continuarán en él los estudios para 
las Facultades de Filosofía y Letras, De-
recho, Farmacia, Medicina y Pedagogía. 
Quinto y sexto curso de Bachillerato por 
considerarlo de extraordinaria impor-
tancia como base o preparación para 
los grados universitarios. 
Cultura superior femenina para las 
señoritas que hayan terminado la edu-
cación en sus colegios o posean cierta 
base de cultura y deseen adquirir una 
preparación más completa: podrán es-
tudiar Filosofía, Sociología, Economía, 
Historia Univensai de la Cultura, His-
toria de las Religiones, Arte, Física, 
Química, Historia Natural, Matemáti-
cas, Contabilidad, Taquigrafía y Clases 
de Comercio. Idiomas: Lengua y Lite-
ratura española, Latín, Griego, Arabe, 
Francés, Inglés y Alemán. Corte y Con-
fección, Cultura del Hogar. 
Habrá además cursillos sobre Pueri-
cultura y Medicina Social. 
Enseñanza oficial y libre. Plazas limi-
tadas. Laboratorios individuales. Orien-
tación Profesional. Cultivo de la voca-
ción científica. 
Las clases empezarán el día 8 de este 
mes. 
L a Institución cuenta con una mag-
nifica residencia para las señoritas que 
deseen permanecer internas. 
Hoy llega la colonia es-
colar de Cercedüla 
Esta mañana, a las diez, llegarán a 
la estación del Norte los niños que 
forman la colonia escolar que ha per-
manecido en la "Colonia Arrojo-Val-
dés" que posee el Ayuntamiento en 
Cercedüla. 
Concurso de proyecto para 
la I I I Feria del Libro 
A ese encargo pertenecían las bom-
bas halladas en casa del avia-
dor Meneses 
día 15 de diciembre próximo, se ajusta-
rá a las bases establecidas por el Co-
mité organizador, bases que podrán ser 
examinadas todos los días laborables, de 
cuatro a nueve de la tarde, en el domi-
cilio de la Agrupación de Editores Es-
pañoles, calle de Conde de A randa, nú-
mero 24, entresuelo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o E L , 
Estado general.—Está hoy centrada en T E N I D O 
ffiscocia la extensa borrasca que ocupa 
¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ G e t ó m * . d i p l o m á t i c a , para la de-
tención de los tripulantes de! 
"Turquesa" 
Filé hechO POP UnOS que Se d e c í a n i cer intencionado, redujo a cenizas cua-
militares b r a s i l e ñ o s , recomen 
dados por personas de "ab-
soluta g a r a n t í a " 
E l Comité organizador de la i n Fe-
ria del Libro do Madrid, de la Agrupa-
ción de Editores Espafioles, saca a con-
curso el proyecto de instalación de la 
la Península Ibérica, por lo que domina 
el mal tiempo por todo el continente 
con vientos moderados y fuertes de la 
región del Sur. 
Por España ha llovido por el Cantá-
brico, y por el resto de España se ob-
servan aguaceros tormentosos durante 
la noche y algunas lloviznas por el día. 
E l cielo queda con menor nubosidad por 
Levante y la temperatura ha iniciado 
otra vez el descenso. 
Temperaturas de ayer eu España.— 
Albacete: mínima, 13; Algeeiras, 24 má-
xima; Alicante, 29 y 19; Almería, 26 y 
17; Avila, 16 y 8; Badajoz, 24 y 16; 
Baeza, 28 y 12; Barcelona, 27 y 18; Bur-
gos, 17 y 10; Cáceres, 22 y 13; Caste-
llón, 29 y 18; Ciudad Real, 9 mínima; 
Córdoba, 26 y 17; Corufta, 14 mínima; 
Cuenca, 18 y 11; Gerona, 27 y 15; Gijón, 
20 y 11; Granada, 21 y 13; Guadalaja-
ra, 20 y 13; Huelva, 25 y 19; Huesca, 
20 y 14; Jaén, 23 y 15; León, 21 má-
xima; Logroño, 22 y 13; Mahón, 27 y 
21; Málaga, 28 y 20; Melilla, 19 míni-
ma; Murcia, 29 y 17; Orense, 17 y 15; 
Oviedo, 19 y 14; Palencia, 19 y 9; Pam-
plona, 22 y 11; Palma Mallorca, 16 mí-
nima; Pontevedra, 14 mínima; Sala-
manca, 18 máxima; Santander, 20 y 16; 
San Fernando, 19 mínima; San Sebas-
tián, 21 y 16; Santa Cruz Tenerife, 24 
mínima; Segovia, 16 máxima; Sevilla, 
27 y 16; Soria, 16 y I I ; Tarragona, 27 
y 17; Teruel, 21 y 11; Toledo. 21 y 15; 
Tortosa, 28 y 15; Valencia, 28 y 19; Va-
lladolid, 19 y 10; Vigo, 19 y 15; Vitoria, 
17 y 10; Zamora, 21 y 11; Zaragoza, 
24 y 15. 
Otras notas 
Asooiaoáón d« Profesor»» Titulares de 
Dibujo.-^Bsta Asooiacióc celebrará Jun-
t* general ordinaria el próximo día 7, 
a las once de la mañana, en bu domici-
lio social, Rosalía de Castro, 80. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Un seguro de vida. Junta general extraordinaria en el Co-
legio de Abogados. S e convoca para discutir el escrito so-
bre la defensa de la dignidad de la just ic ia e s p a ñ o l a 
en C a t a l u ñ a 
Hoy, día 5, a las ocho de la noche, 
celebrará esta Corporación sesión, en 
la que don Salvador Clariana Nava-
rro, director del Laboratorio del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Va-
lencia, disertará sobre «Monografía de 
mazapanes y turrones», y don Vicente 
Segura Ballester, farmacéutico titular 
de Algemesí (Valencia), acerca del te-
ma «El problema bioquímico del áci-
do úrico». 
Dichos señores tomarán posesión, res-
pectivamente, de plazas ('e académicos 
correspondientes. 
Asamblea de la U n i ó n 
E l pobre don Pablo estaba neurasté-
nico. L a enfermedad que padecía se ha-
bía agravado; sufría frecuentes abati-
mientos, cortaba bruscamente las con-
versaciones y, mientras despachaba ca-
jetillas en el estanco de la Ribera de 
Curtidores que administraba, los clien-
tes le oyeron murmurar entre dientes 
palabras extrañas. 
•lülinüilBl'iVIlüHülHün"!»'!!»!!!!!! 
C e n t r o de E s t u d i o s 
Farmacéut ica Nacional 
Ayer, mañana y tarde, la XXTI Asam-
blea de la Unión Farmacéutica Nacio-
nal celebró su cuarta y quinta sesión. 
En la sesión matutina dirigieron di-
versos ruegos y preguntas los señores 
Carrera, de Pontevedra; Perlado, de 
Avila; Gómez de la Guerra, de Valla-
dolld; Ayora de Jaén; Sánchez Quijo-
sa, de Sevilla; Pórtela, de Lugo; No-
gués, de Barcelona, y Herrero y Nebre-
da, de Palencia, a los que contestan los 
•efiores presidente, Colomer, Durán, 
Grau y López García. 
Se interrumpieron los ruegos y pre-
pintas para leer el Estatuto de los Co-
legio? de Farmacéuticos publicado en la 
Gaceta" del día. Se la acogió con en-
tusiastas aplausos. 
Continúan después los ruegos y pre-
gui.tas y hacen uso de la palabra los 
«efiores Díaz López, de Santander; Puig 
•ofré, de Barcelona; Zuazagoitia, de 
Vizcaya; La Blanca, de Granada; E s -
cribano, de Huesca; Rhodes, de Guada-
ñ a r a ; Morell. de Barcelona, y Cuerda, 
Sevilla. 
Se levantó la sesión a la una y me-
dia. 
Por la tarde se discutió una cuestión 
Pendiente entre la Junta y una autori-
dad sanitaria. 
Terminó aclamándose a la J-mta y se 
nombró ufta Comisión para visitar a 
«icha autoridad. 
F A C U L T A D D E D E R E C H O 
E l Centro d« Estudios Universitarios 
establece la enseñanza completa d« la 
Facultad de Derecho, con arreglo a los 
planes oficiales de las Universidades. 
E n el curso de 1934-35 funcionarán las 
siguientes cátedras: 
Primer año.—-Derecho Romano, Econo-
mía, Historia del Derecho. 
Segundo afio.—Derecho Canónico, De-
recho Polítioo, Instltucionee de Derecho 
Civil. 
Tercer año.—Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Civil, primer 
curso. 
Cuarto año.—Derecho Civil, segundo 
curso: Procedimientos judiciales, dere-
cho Internacional Público, Hacienda Pú-
blica. 
Quinto año.—Derecho Mercantil, Prác-
tica forense, Derecho Internacional pri-
vado, Filosofía del Derecho. 
E l preparatorio de Derecho lo cons-
tituyen, según el plan vigente, tres asig-
naturas que el alumno ha de elegir en-
tre las cuatro que figuran en «• plan 
de CATEDRAS E S P E C I A L E S del C. E . U. 
para el Curso de 1934 a 1935. Pueden ser 
aprobadas en cualquier momento de los 
estudios de la Licenciatura y aun des-
pués de concluirlos. 
Sin embargo, los alumnos de Dereého 
en el C. E . U. deberán estudiar dicho 
preparatorio cuanto antea, pues en base 
indispensable de su cultura. 
E l curso empieza el l ," de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completes (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, S5 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e Informe»: 
Secretaría del C. E . U., AJfonso XI, i, 
4.* izquierda. De cuatro a siete. 
m 
—¿De peseta, verdad?... Mal revól-
ver... Tenga usted. 
—Dos sellos de treinta..., de color de 
rosa..., como el sublimado 
Pasó el verano, y el ambiente otoñal 
se le metió en el corazón. Don Pablo 
estaba cada día peor, hasta que, el día 
5 del mes pasado, tomó una firme re-
solución. De la Ribera de Curtidores, Im-
pulsado por una apetencia de soledad, 
se trasladó al Retiro, donde un guarda 
le vió pasar cabizbajo y abstraído. 
Al cabo de un buen rato, unas, voces 
vinieron a turbar la tranquilidad del 
parque. E l guarda interrumpió su lento 
paseo, y se encaminó presuroso al lugar 
de donde partían los gritoe. Allí, cabe 
un banco, don Pablo se retorcía convul-
so y febrilmente «e asía el vientre con 
ambas manos. 
—¡Me come? ¡Me está devoi-ando! 
—gritaba. 
—¿Pero qué es lo que le pasa?—le 
preguntó el guarda al verle en tan 
apurado trance. 
— E l sublimado, hombre, el sublima-
do. Hace diez minutos que he ingerido 
dos pastillas, y ya no puedo aguantar 
más. 
—Pero, ¿ y este revólver? 
—Nada, me ha fallado. No funciona, 
no he conseguido taladrarme el cráneo. 
E l guarda, ante tan absurdo diálogo, 
optó por ponerlo en conocimiento de las 
autoridades, y se hizo acompañar del 
presunto suicida hasta la Comisaría pró-
xima. 
A don Pablo hubo que suminiatrarle 
un vigoroso vomitivo; pero, una vez «al 
vada su vida, surgió, con manifiesta in-
discreción, un problema jurídico: don 
Pablo tenía un revólver sin Ucencia, don 
Pablo era un delincuente, don Pablo de-
bía ser procesado por tenencia Ilícita de 
armas. Así se ha hecho, y por eso ayer 
mañana ha tenido que comparecer ante 
el Tribunal de Urgencia, donde, no obs-
tante los esfuerzos de bu abogado de-
fensor, el señor Hiera, la Sala ha acep-
tado la tests fiscal y le ha condenado a 
cuatro meses y un dia de arresto, du-
rante los cuales, recluido en una cár-
cel, no atentará de nuevo contra su vida. 
Podrá entonces decir, y con razón, que-
tiene la vida asegurada. 
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? c o n o c é r l a o b r a q u e a c a b a d e p u b l i c a r s e 
I Antología de Literatura periodística española 
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í EDiTftDí POR LA ESCHEU DE PERIODISMO OE "EL DEBATE" 
E n é s t e se han encontrado veinte 
ametralladoras, m á s de cien fusiles 
y gran cantidad de municiones 
Ante el juez especial señor Alarcón 
so ha presentado espontáneamente a 
prestar declaración un señor .Rojo, d\ie-
ño de una fábrica de armas de Guer-
nica. 
Los periodistas, por conducto particu-
lar, han logrado averiguar que en la 
fábrica del señor Rojo es donde se fa-
bricaron las bombas intervenidas por 
el juez especial en casa del aviador por-
tugués Meneses. A dicha fábrica ha-
bían Ido unos señores, que se hacían pa-
sar por una Comisión militar brasileña 
y que le habían sido recomendados aJ 
fabricante por personas que a éste le 
merecían absoluta garantía. E l encar-
go consistió en varios morteros, varias 
bombas de 50, 60 y 80 milímetros, va-
rias granadas lacrimógenas, así como 
también le hicieron un gran pedido de 
pistolas, que él no podía servir, ya que 
no las fabricaba. Sin embargo, les pu-
so en contacto con otro fabricante, pe 
ro ignora, según nuestras noticias, el 
resultado de las gestiones con este nue-
vo industrial. 
Por orden del juez especial se na 
efectuado un registro en una alcanta-
rilla Inservible en Chamartín de la Ro-
sa, con resultado negativo, aunque, al 
parecer, se han observado señales de 
haber sido utilizada como depósito de 
armas". 
L a d e t e n c i ó n de los tripu-
lantes del "Turquesa" 
Según nuestras noticias, se ha tra-
mitado ya por la vía diplomática la re-
clamación para la Incautación del bar-
co «Turquesa», así como la detención 
de los tripulantes de dicho buque. 
. Se tienen noticias de que, agentes 
de Vigilancia españoles, han hecho un 
reconocimiento e •. el Interior del va-
por «Turquesa», anclado en aguas do 
Burdeos, que ha dado como resultado 
el hallaago de diez y ocho toneladas 
de armamento. De ello se ha dado cuen-
ta al Ministerio ñc .''.s'. t>U>. 
E n el " T u r q u e s a " son hal la-
das a r m a s y municiones 
(Servido especial de E L D E B A T E ) 
BURDEOS, 4.—En la requisa efec-
tuada en el vapor "Turquesa" han sido 
encontradas 20 ametralladoras, más de 
100 fusilee y muchas cajas de municio-
nes. Las autoridades suponen que fue-
ron embarcadas en Cádiz con destino 
a Portugal, aunque figuran como con-
signadas a Amberes. Si no se recibe 
una reclamación especial de Madrid, no 
se podrá emprender otra acción que la 
que se sigue contra el capitán por de-
claración falsa.—Associated Press. 
Se c i tó a declarar al suegro 
del comandante Franco 
Para ayer estaba citado a declarar 
ante el Juez el suegro del comandante 
Franco, pero dicho señor falleció hace 
ya algún tiempo. 
E l s e ñ o r Garc ía Leán iz , 
detenido 
E l juez especial señor Alarcón ha de-
cretado la detención de don Femando 
Qarcla Leániz, el propietario de Huel-
va que hace días se presentó ante el 
Juez, acompañado de un diputado de 
Sevilla. 
Un detenido 
H U E L V A , 4.—En Palma del Conda-
do, la Benemérita practicó un regis-
tro en la taberna de José Martínez, 
quien «e encontró una pistola carga-
da. Quedó detenido por no poseer li-
cencia para uso de armas. 
renta mil pinos. 
F E R R O L , 4.—En la playa de Cari-
na una ola gigantesca arrebató al ma-
rinero Abelardo del Río cuando se de-
dicaban a la pesca del percebe. No ha 
sido hallado el cuerpo. 
F E R R O L , 4.—En Santa Marta, un 
desprendimiento de tierras alcanzó a 
los obreros Gervasio Castro, Andrés 
Roneo y Bernardino Couce. E l prime-
ro resultó muerto, y muy graves los 
otros dos. 
J A E N , 4.—En la carretera de Alcau-
dete, a consecuencia de la enorme ve-
locidad que llevaba, se estrelló contra 
un árbol la motocicleta que conducía 
Agustín Garvi. Trasladado el conduc-
tor a un Centro benéfico se le apre-
ciaron varias heridas de carácter grave. 
MALAGA, 4.—Esta madrugada fué 
detenido por la Policía un individuo lla-
mado Joaquín Pérez, que estaba escan-
dalizando en la vía pública. A l ser con-
ducido a los calabozos le la Comisaría 
empujó s' agente que lo llevaba y se dió 
a la fuga. Perseguido por fuerzas de 
Asalto, ést: • hicieron algunos disparos, 
resultando gravemente herido el fugi-
tivo, que ingresó en el Hospital civil. 
MURCIA, 4.—Comunican del pobla-
do de L a Ñora, que se desmandó un no-
villo y comeó a la anciana Dolores Man-
zanera, produciéndola graves heridas. E l 
pastor que conducía a la res. Juntamen-
te con otras siete, trató de huir, pero 
fué detenido por la Benemérita. 
MURCIA, 4 — E n la fábrica de jugue-
tes de Antonio Mírete, sita en la ca-
rretera de Monteagudo, se produjo un 
incendio, que destruyó gran cantidad de 
caballos de cartón. E l siniestro se pu-
do sofocar, pero las pérdidas fueron de 
bastante consideración. 
OVIEDO, 4.—Por falta de fluido 
eléctrico en la rampa de Pajares, el 
rápido de Madrid que llega a esta ciu-
dad a las nueve y media de la noche, 
ha quedado detenido en la estación de 
Linares. Y el expreso que sale de aquí 
a la misma hora no ha podido pasar 
de Ujo. 
PALMA D E MA.LLORCA, 4.—El 
Ayuntamiento ha acordado hacer un 
empréstito de un millón doscientas mil 
pesetas para la construcción de varios 
grupos escolares. 
S E V I L L A , 4.--Esta noche, en la ca-
lle de Huelva, número 40, se declaró 
un violento incendio en una choza don-
de vivía una mujer con cuatro niños! 
01 arrojo de un cargador, que se llama 
Joaquín Blanco, ilogró extraer de la 
choza a la mujer y a los cuatro niños, 
que estaban a punto de asfixiarse y que 
presentaban ya algunas quemaduras. 
V A L L A D O L I D , 4.—En Nueva Villa 
de las Torres se ha tributado un home-
naje al periodista don Benjamín Mar-
cos, al que se ha declarado hijo predi-
ieota del puobJo y ¿*« le hai dedicado 
nombre de una calle. 
VITORIA, 4.—En el término de Zua-
zo, un violento incendio destruyó com-
pletamente una casa. Se quemaron 
20.000 kilos de manzana. Resultaron in-
fructuosos los tral>ajos para apagar el 
fuego, debido a la falta de agua y a) 
fuerte viento reinante. Se ignora si el 
siniestro fué casual o Intencionado. 
ZAMORA, 4.—En las obras del fe-
rrocarril de Zamora a Coruña y en el 
trozo del viaducto sobre ©1 río Esla, se 
desprendió uñ bloque de cemento, que 
alcanzó a un grupo de obreros. Resultó 
con una pierna fracturada José B'ernáa-
dez, y otros varios, con lesiones de poca 
importancia, 
ZARAGOZA, 4.—En ©1 pueblo de Te-
rrer, a unos 60 metros de la estación, 
el tren arrolló al muchacho José Gar-
cía, que resultó coa el brazo derecho 
destrozado y con varias lesiones de im-
portancia en la cabeza, de pronóstico 
grave. Ocurrió el accidente cuando pre-
tendía subir ai tren en marcha con pro-
pósito de ir a Calatayud sin billete. JTué 
asistido por ed médico de la Compañía 
y luego trasladado en otro tren al Hos-
pital de Calatayud. 
ZARAGOZA, 4.—El niño de ocho años 
Marcos Alias, al descender de la plata-
forma de un tranvía en la Puerta de 
Sancho, fué alcanzado por el automó-
vil número 6.560, y resultó con heridas 
gravea en la pierna dereeha. 
(Jueves 4 de octubre de 1934.) irnos. Socialistas, comunistas, anarq 
Parca en sus comentarios la mayor l1̂ 8"- unidos todos en la lucha, sí, 
parte de la Prensa de la mañana, nojno como peones de brega, no como 
nos queda para registrar aquí otra co-
sa que la amenaza diaria de «El Socia-
lista», la nota cómica también diaria 
de ' 'El Liberal" y un fondillo truculento 
de Libertad». Los demás periódi-
cos se limitan a dar información sobre 
la crisis desde su punto de vista sin-
gular. 
L a amenaza de «El Socialista»: «¿Es 
que se nos puede pedir que nos cruce-
mos de brazos ante el peligro de que la 
Repúbüea pacte su propia derrota? Se 
nos pediría, en tal caso, complicidad 
con un delito, y preguntamos: ¿Quién 
es el que puede hacernos esa petición? 
Que se yerga. Que asuma la responsa-
bilidad de teunaña demanda. L a degra-
dación republicana ha llegado al limi- guna inquietud. Parecorí 
te previsto, y, asumiendo la responsa- j que los republicanos la 
bilidad de nuestras palabras y nuestros ¡con cierta complacesncia 
actos, revaloramos nuestras palabras de i as.', sólo puede atrib 
ayer: Ni un paso atrás. Quienes estén' mental", 
en nuestra línea, que es la línea de to- j "informa<.iones 
mentos accesorios, sino con particij 
ción directa en la preparación y direc' 
ción de la lucha, por el Poder y en el 
Poder mismo. Esta es la única manera 
de alejar coda suspicacia, de unir la 
voluntad y ©1 esfuerzo de todos por el 
fin común. ¡Todos unidos, mas con ple-
na responsabilidad, sabiendo y cono-
ciendo toáo con los ojos abiertos". 
"La Epoca" no comprende que des-
de el punto de vlata republicano se le 
pongan obstáculos • a .la C E D A : "Para 
nosotros la cosa resulta al 
inexplicable. L a eolabor? 
DA vale precisamente 
de la República. Que 
por lo que a nosotros 
na omisióu, pero da 
con el carácter del nueve 
"Con omisiones sensibles, 
concurso de la CEDA, coi 
condiciones que su decoro 
de España exigía, se 
nuevo Gobierno. L a 
la noticia a nosot 
tarla extensames 
en todas part 
sión excelente 
tud del señor i 




Y "La Naclójj 
un Gobierno mí 
ría es un credo i 
Se gobierno coi 
no se gobierna, 
de gobernar laí 
to aplicando 
de disciplina, 
la ley, de unid* 
gobernar la 
ese credo? Hast 
no ha gobern.'á 
Curs i l los 
E l Instituto P< 
para para el 
labor por m^dio 
dores y e»t 







Curso de fe 
versitartos. Las! 
Latín, Griego 
por los señores* 
don Félix del C 
TTi-ig-'hoB y o-jf 
Habrá, ad< 
uno de ellos. 
de lenguas 










Han sido condenados ¡os 
r. 
El Tribunal de Urgencia ha impues-
to treinta y cuatro a ñ o s de pris ión 
a c a d a uno de los tres procesados 
También las disputas pueblerinas en-
cuentran eco en nuestra Audiencia pro-
vincial. 
i TOLEDO, 4.—Esta mañana se reunió. 
U n a a b s o l u c i ó n ¡e] Tribunal de Urgencia para ultimar, 
la causa s-eguida centra los tres cama-
reros acusados de haber dado muerte al m . . ís . 
industrial señor Moraleda. Una vez que 
rectificaron el fiscal, acusadores y de-
u a 
Hace unos años, el día 14 de octubre ¡fenseres, el Tribunal se retiró a delibe-
de iyoi, riñeron varios mozos porque!rar. L a deliberación duró cinco horas, 
uno d« ellos sostenía relaciones con unaj L a sentencia condena a los tres prc-
muchacha, hermana de los otros. cesados como autores de un delito de 
A los gritos del malparado novio acu- asesinato corsumado con alevosía. 
E x c e l e n t e l i b r o d e l e c t u r a y a m e n í s i m o t e s o r o 
ú e r e c u e r d o s d e lo m e j o r d e n u e s t r o p e r i o d i s -
m o . A r t í c u l o s í n t e g r o s d e L a r r a , M e s o n e r o R o -
m a n o s , B a l m e s , C s s t r o y S e r r a n o , N a v a r r o V í -
I S a c i a d a , P . A n t o n i o d e A l a r e é n — E s t u d i o p r e -
l i m i n a r y n o t a s b l o g r á f í c o - c r í t i c a s . 
la Secre tar ia á e l a f s c u e l o t f » P e r i o d i s m o ! 
II . 4. M a f r i d r - S E I S P E S E T / W m ejsmplttr. 
dió un guarda jurado, que, al tratar de 
separarlos, se vió obligado a tomar par-
te activa en la contienda. 
Parecióles mal a los irascibles mozos 
la conducta del representante de la au-
5 toridad, y se apresuraron a denunciarle 
5|como autor de un delito de lesiones. 
5 En la Audiencia, el íiscal señor Hui-
s'dobro estimaba que el guarda debía ser 
5i condenado a un año y un día de prisión. 
Sapero han tenido mejor fortuna las pre-
s | tensiones del abogado defensor, señor 
Hernández Guizao, y por eso la senten-
cia ha sido absolutoria, con toda, suerte 
de pronunciamientos favorables. 
.os abogados y C a t a l u ñ a 
de 
otro delito de asesinato frustrado y de 
otro de tenencia ilícita de armas. Por el 
primero se los condena a veintiún años 
seis meses y veintiún dia^ de reclusión 
mayor; por el segundo, a doce años cinco 
meses y once días de reclusión menor, 
y por el tercero, a seis meses de arresto 
mayor, con las accesorias correspondien-
tes, co/tas e indemnización de 25.000 pe-
setas a pagar por partes iguales entre 
los tres procesados. 
s b 3' b s B'.'i 9 " i h s s s e b w :w u m m m I . • K" S E 
extraordinaria para el próximo sábado, _ ^ _ - - - — _ . _ - _ P R I M E I 
a las seis y media de la tarde, con ob- f % f \ | I f \ * * f % W A 5 ' p e^?^ 
jeto de discutir y aprobar, en su caso, S w E a I % J % J l • ('A:'. , 
las conclusiones del escrito Presentado| VISITADIX) Qu<i el eloglo interegado no convence. ¿Informes? Pedidlos a la Asociad 
— ¡por varios colegiales sobre la defí'imi jyfanu^j guveia, 9, SIADBIü, o a los padres de los alumnos que han hecho sus estudios 
a delde la dignida- .̂ de la justicia española,!* oa ofrecemos 
« d t ^ - o p e l l a d a en Cataluña, i 
éfono 
m s 
Admítense señoritas. Ebcámcñes 
Telégrafos. ACADEMIA GIMF.N 
Nueva Acade 
AKRÜE — UGE2 
Preparación por 
eenipros Atrrónom 
dos los trabajadores españoles, que su 
men gozosos sus esfuerzos al esfuerzo 
socialista. Todavía es tiempo, o, mejor 
dicho: ahora es tiempo. Después.. .; des-
pués puede ser—con uno u otro resul-
tado—demasiado t a r d o 
L a nota cómica consiste en un pre-
cioso cálculo de Gobierno mayor! tario 
que hace iCEl Liberal" para excluir a 
la C. E . D. A. Es sencillísimo. Basta-
ría con que entrasen juntos la Esque-
rra, la Lliga, los radicales, los agra-
rios, los azaftistas, los mauristas y los 
progresistas. No mete a los socialistas 
porque no quiere. Si los llega a meter 
le s a l í a un quórum con doscientos 
votos de sobra, que " E l Liberal", con 
sus matemáticas especiales, se encar-
garía de señalar. 
Y he aquí el párrafo ronco y deses-
perado de "La Libertad": "La decep-
ción de los republicanos es hoy irreme-
diable. Por nuestra parte, estamos 
preparados para todo y lo esperamos 
todo L a Libertad se encuentra hoy 
ante este Gobierno, exactamente igual 
que se encontró frente al de Primo de 
Rivera. Comenzamos hoy, hasta donde 
podamos y nos consienta la fuerza co-
activa del Gobierno, una campaña de 
liberación del régimen. L a reacción ha 
tomado por a s a l t o la República, y 
nuestro papel es desalojarla por todos 
los medios. Y el día en que el Gobier-
no nos impida expresarnos con liber-
tad, no volveremos a publicar una sola 
nota política. Preferiremos guardar si-
lencio y cooperar, individual y priva-
damente, a la Instauración de la terce-
ra República." 
* * * 
Los comentarios a la solución de la 
crisis aparecen sin madurar en los pe-
riódicos de la noche por la hora a que 
se conoció la lista del nuevo Gobierno. 
Con todo, el "Heraldo" no se priva de 
este gesto de honda y desesperada me-
lancolía: "Ya no tiene remedio. L a C E -
DA, el adversario más temible—por en-
cubierto y sinuoso—de la República, 
ha entrado a participar en su goberna-
ción. Pese a todas las abrumadoras 
apariencias, hemos esperado hasta el 
Tirarntr instante, I^a itepUOirCa der 14 
de abril se ha perdido, tal vez para 
siempre. L a que hoy inicia su vida no 
nos interesa. Puede llamarse Repúbli-
ca o Monarquía o como más le con-
venga. Se puede aspirar al reacate de 
lo que todavía alienta, y a nuestra Re-
pi'jblica la contemplamos ya exánime". 
Fieros males advierte en sus duplica-
das columnas "La Tierra": "Un Go-
bierno mayoritario puede ocasionar 
acontecimientos lamentables. Sólo unas 
mentalidades anacrónicas, viejas y ca-
ducas, pueden albergar el intento de 
oponerse al deseo del pueblo, que tiene 
ideas propias acerca de los problemas 
que ha de resolver. E n este momento se 
percibe en la calle mayor inquietud que 
en días anteriores, y se advierte una 
protesta sorda contra la posible for-
mación de un Gobierno mayoritario que 
acaso podría ocasionar el triste desen-
cadenamiento de esas luchas anuncia-
das en numerosas ocasiones". 
"Mundo Obrero" cree Regada la hora 
de la revolución y desliz^ una afectuo-
sa advertencia a los jefes socialistas, 
para que no haya "suspicacias": "No 
hay duda ninguna en la elección. Nues-
tro camino es el de la revolución de los 
obreros y campesinos, Pero la revolu-
ción no la hace un solo partido, ni una 
sola fracción de la oíase obrera. L a re-
volución tiene que ser obra de todos los 
trabajadores y de todas las organisa-
cionea proletaxñas. A la lucha, sí, pero 




G A R I B A Y T E A R i 
Avenida del Conde de Peñalve 
Reapertura después de nuevas r? 
de sus Salones da T E y PASTI 
el 6 corriente. 
L I M O L E 
Los mejores y más baratos, 
lio. Artículos limpieza. Precií 
cén. AljWACJENES SEB1 
nardo, 2. — Teléfono 2' 
R^EBÍTE- Alfonso 
WüiHIíl 
S F P . R F T f l R í n Q A V i l U T K M I C l i T f í Plazas Ilimitadas. Preparación práctica por Secretarios íA L U n L i n n i U ü H l ü n l H I f l l L í l l ü e Interventores. ACADEMIA GIMENO, Arenal, 8. 
BlllliHIlilHiniiiHIllMlllilHUilW 
4 * 0 0 0 p t a s . S E C R E T A R I O S A Y U N T A M I E N T O d e s e g ú n 
No se exige titulo. Presentación de instancias hasta el 80 de noviembre. Prepare 
por abogados. Secretarios de primera categoría por oposición del Ayuntamientc 
el Interventor, por oposición también del mismo Ayuntamiento. L a única At 
I»repara SECRKTARIOS. Presentamos documentación sin cobrar nada, aun 
PIDA S I E M P R E NUESTROS APUNTES. Informamos gratuitamente. BA1 
•i:iii!!!l!Wlll1BI¡l!IKI!!ipi!W^ mm 
V ¡ c h y 
E A R I 
C a t 
en C a l d a s de 
Teléfoní 
T E M P O R A D A O F I C I A L h a s t a 31 O C T U B R E 
ü 3 S ¡s M S 9 B Q 
H a y internado 
Plaza de la Lealtad. 2 
M A D R I D 
INGEHIEBOS DE CAMINOS 
INOEKIEftOS INDUSTRIALES 
A D U A N A 
a • i a r c h » i;;:»;-»¡í:«::í a ai a ~ w- M ". w""-
A U X I L I A R E S C O M E R C I A L E S 
•iiBlBili!»:!^ 
E X C L U S I V A M E N T E . PREPARACION PARA, 
P E R I C I A L Y AUXILIAR. ACA11EMIA C E L A -
I N G E N I E R O S A G R O N O M G S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
D E T A L L E S al director Juan 
5 de octubre de 1834 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X I V Jvúrn. 7 1U 
aviones se han inscrito p a r a l a c a r r e r a Londres-MelbournelEI Saldado se d e s p i d i ó ayer conso novillero 
Martín Oroz venció a Pedro !sasti por puntos. L a decisión fué protesta-
da. E l Baracaldo y el Donostia empatan a un tanto. Los campeonatos 
universitarios de natación de Zaragoza 
P R E P A R A T I V O S P A R A LOS J U E G O S O L I M P I C O S D E B E R L I N 
Rea l i zó dos buenas faenas de m u l e t a y c o r t ó u n a ore-
j a . U l t i m a nov i l l ada en la p l aza v i e j a 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 4.—Los aparatos que han 
quedado inscritos para la próxima gran 
carrera aérea Londres-Melboume son 
5o, pertenecientes a 13 países, que se re-
i3Sfifjtpf¡p̂ A22 sigue: 
la. 
b l a n d a . 
la. 
Guinea. 
i, la salida se dará el sá-
)resente mes, en el ae-
|¿lí (Suffolk). Des-
la salida todos 
Nacional 
5RCA, 4.—En el 
de varios corn-
os, se ha ceiebra-
^que se disputó el 
de peso "wel-
campeón Martín 








[.iempo lluvioso, por 
:aso público, se ha 
|ds la Copa Vasca 
|el Donostia. 
có deslucido, pero 
'o ccn el empate a 
la 7 del ac-
íana, en el 
Cafeto" se 
írtido de pr i -
S. R. Ancora, 
;rio F. C. 









- celebrado la 





ío, en 6 minu-
fillarruelo, y 3, 
-Villaruelo, en 1 
lés, Malleru, y luego, 
Jvos lihn>íj 3 por 33.—1. Ciencias, 
iesto per Seitua, Díaz y Marracó, 
1., 3 s. 4-5; 2, Medicina, y 3, Ba-
ítO. 
vos estilos 3 por 33.—1, Medici-
m., 15 s., compuesto por Villa-
ponz y Guiu; 2, Derecho, y 3, 
-1 , Ibarra; 2, Baselga; 3, 
sción final fué la siguiente: 
ICINA, con 113 puntos; 2, 
Pcon 111, y con bastante dlfe-
trecho. 
se ha celebrado un partido 
fr polo" entre los equipos Za-
Universidad. 
lió el rector de la Universidad 
Hjel alcalde y mucho público. 
»s olímpicos 
Itensidad los trabajos relacionados con 
i la preparación de los próximos Juegos 
| Olímpicos. 
Casa del deporte alemán 
E l edificio principal del Foro depor-
tivo, la "Casa del deporte alemán", ten-
drá sus planos terminados este otoño, 
de forma que puede empezarse luego 
la construcción. Ahí se dispondrán tam-
bién las salas previstas para la es-
grima. La esgrima de espada se cele-
brará en el patio delante de la "Casa 
del deporte alemán", a l aire libre, de 
modo que las escalinatas de la casa 
sirvan,' al mismo tiempo, de tribuna 
! para el público. La gran nave gimnás-4 
j tica, la gran piscina de natación (con 
i una plataforma dentro de ella) y el 
: gran pabellón de espectáculos en el 
[edificio principal del Foro deportivo 
i sirven de sala de florete y sable. Si-
' mul táneamente con la "Casa del de-
porte a lemán" se empezará la casa de 
alojamiento para estudiantes en el án-
gulo nordeste del campo, adjunta a la 
Escuela gimnást ica alemana. 
La ciudad de Berlín se ha encarga-
do de la construcción de cuatro gran-
des vías de acceso y cuatro puentes. 
Estos trabajos deben estar terminados 
a mediados del año próximo. T rá t a se 
del acceso oriental (la prolongación de 
¡a Schwarzburgallee con el puente so-
bre el ferrocarril y el metropolitano), 
el acceso norte desde la Spandauer 
Chaussee, el acceso occidental por el 
puente de Stossensee y el acceso me-
ridional, prolongación de la Rennbahns-
trasse anteriormente citada. 
También se ha acometido el traba-
jo en los demás campos olímpicos. En 
Grünau, por ejemplo, se han echa-
do ya los cimientos de la tercera ca-
sa para balandros, se ha ampliado la 
esplanada que hay delante de esas ca-
sas, se proyecta para el año próximo 
la construcción adicional de las t r ibu-
nas, y para antes de las regatas olím-
picas se deja el correr hacia la parte 
oriental el metropolitano y ios sóli-
dos puentes de salida que se necesi-
tan para los Juegos. La ampliación de 
las callea de acceso, tan necesarias pre-
cisamente en Grünau, se reservan para 
el año próximo. 
Velódromo, "stand" de tiro, etc. 
En el campo de tiro de Wannsee se 
han hecho escasas modificaciones. Tal 
como está ha merecido grandes elogios 
de los deportistas extranjeros que le 
han visitado. 
E l velódromo se construirá en la 
vuelta norte del Avus o al lado de 
ella. Todavía no se ha llegado al res-
pecto a una decisión. Quedaría así ads-
crito al segundo centro de los campos 
olímpicos, pues en el próximo terreno 
de las Exposiciones se desarrol larán 
los grandes combates de boxeo, luchas 
de icvantamienío (]e pesos, y 
gimnasia de aparatos. 
Todavía no se ha decidido la elección 
de campos para "hockey", "hand ball" y 
"football", como tampoco sobre campos 
de entrenamiento. Berlín cuenta para 
ello con un número suñeiente de cam-
pos que no requieren grandes arreglos 
para dejarlos en condiciones. 
La ciudad olímpica 
Este otoño se empezará también la 
construcción del pueblo olímpico en Dó-
beritz, haciéndolo de tal forma que pue-
da servir siempre, en invierno como en 
verano, de vivienda y lugar de reposo. 
E l pueblo olímpico tendrá además un 
propio campo de deportes y algunos pa-
bellones de ejercicios. La hermosísima 
situación del pueblo olímpico, que d a r á 
a los extranjeros una idea del encanto 
de Brandenburgo, es un aliciente m á s 
para la utilización que ha de dársele 
después. 
Una vez que Berlín ha dejado de figu-
rar como distrito de navegación a veia, 
no puede pensarse más que en Kiel don-
de, con ocasión de la semana de Kiel, 
se han perfeccionado todas las cosas ne-
cesarias. 
Regatas .-, 
Los acuerdos del Comité Olímpico In -
ternacional han traído consigo una am-
pliación del programa que había hasta 
ahora en cuanto que, en primer térmi-
no, en las regatas a vela ha reconocido 
como lucha olímpica la de las clases que 
pedían los alemanes, la de balandros 
"star" y las de seis y ocho metros. De 
esta ma,nera se ha confeccionado un va-
riado programa de regatas. 
Además el Comité Olímpico Interna-
cional ha incorporado al deporte de elec-
ción la canoa. Alemania quiere organi-
n Berlín 
en con gran m-
zar, naturalmente, una regata de ca-
noas. E l programa detallado deberá ser 
confeccionado por la Asociación Inter-
nacional de la canoa y aprobado por el 
Comité Olímpico Internacional. No son 
precisas reformas especiales, pues el 
trecho de regatas de remo en Grünau 
se puede utilizar también para la ca-
noa. Estas regatas de canoa se cele-
brarán probablemente los días en que 
se celebren regatas a remo. 
No habrá, t iro de pichón 
Finalmente el Comité Olímpico Inter-
nacional ha aprobado además otro cam-
peonato de t i ro: el de pi,c;tola a 50 me-
tros sobre disco con diez círculos, y 
podrá celebrarse en Wannsee sin nue-
vas reformas. E l deseo, tantas veces 
manifestado, de incluir el t i ro de pichón 
fracasó porque los tiradores de pichón 
se disputan premios en metálico, y, por 
consiguiente, no responden a las pres-
cripciones del Comité Olímpico Interna-
cional para "amateurs". 
Por lo demás, no se manifestó nin-
gún otro deseo importante de modificar 
el programa de los Juegos. Y queda, 
por lo tanto, así : atletismo ligero, atle-
tismo pesado, lucha moderna y tiro en 
la primera semana; natación, gimnasia, 
boxeo y luchas de "r ing" en la segunda. 
Durante las dos semanas: remo, esgri-
ma, «football», «hand ball» y «hockey». 
Por deseo del Comité Olímpico Interna-
cional se celebrarán las cuatro clases 
de las regatas de vela la primera se-
mana. 
También se aprobó la distribución 
propuesta por Alemania: a los púgiles 
del "r ing" se les acordaron en total 
oeno días de lucha, en los cuales se in-
cluyó el levantamiento de pesos; en la 
equitación no se sabe todavía si se ce-
lebrará durante los cinco últ imos días, 
sin interrupción, o si a propuesta del 
Comité organizador, se dejará en medio 
un día de descanso. 
Los dos espectáculos previstos en el 
protocolo olímpico y dejados a la vo-
luntad del organizador, y que por ias 
úl t imas resoluciones son el vuelo sin 
motor, como deporte nacional, y el. 
«baseball», como deporte extranjero, se 
distr ibuirán entre las dos semanas. 
¿ Football ? 
Faltan todavía para el programa de-
callado el acuerdo definitivo entre el 
Comité Olímpico Internacional y la 
Asociación Internacional de Football 
para el campeonato de fooitball. La 
organización alemana, en todo caso, 
prepara todo lo preciso para dicho 
campeonato. Según planes alemanes, 
los partidos eliminatorios y los semi-
finales se celebrarán en la primera se-
mana en diferentes campos de la ciu-
dad y los semifiinales y los finales en el 
estadio olirapico durante la segunda ce-
mana. La inclusión del «hand ball» y del 
«hockey» tiene que ponerse de acuer-
do respecto al tiempo y al sitio con 
el campeonato de fútbol si llega a ce-
lebrarse. 
Las deliberaciones de las Asociacio-
nes Internacionales t e rminarán en el 
curso del año, de manera que en ene-
ro de 1935 puede contarse con los co-
municados oficiales para cada uno de 
los deportes. 
La parte que ha de contribuir a la 
solemnidad de los Juegos Olímpicos es-
t á todavía en preparación. Se ha anun-
ciado ya el concurso para un himno 
olímpico. A juzgar por el número de 
originales recibidos, el resultado va a 
ser excelente y en no remota fecha 
podrá recibir Richard Strauss el texto 
para la composición que se le ha en-
comendado. 
Otras organizaciones 
También se han, anunciado concur-
sos para un cartel olímpico, y para 
un sello olímpico de correo. Los carte-
les que han aparecido hasta aiiora no 
tienen m á s que carác ter provisional! 
Los otros puntos ar t ís t icos de los 
Juegos, la parte musical y las fiestas 
corren a cargo de la Comisión de pro-
paganda, presidida por el consejero mi-
nisíerial Haegert. Asimismo, empiezan 
los preparativos para los Congresos 
que coincidirán con la Olimpíada, las 
carreras de automóviles en estrella, el 
encuentro de los aviadores de todo el 
mundo, etc. 
En la Exposición ar t í s t ica olímpi-
ca, que se erigirá en el pabellón 8 del 
campo de Exposición, además de las 
obras que todas las naciones manden 
para el concurso artístico, se incluirá 
una parte que muestre el arte alemán 
en este aspecto, fuera de concurso, y 
¡Ult ima novillada en la plaza vieja] 
de Madrid! ¡Ult ima novillada de E l 
Soldado en vísperas de alternativa! 
Tal es la corrida "en las ú l t imas" 
que se celebra en este jueves otoñal, ' 
bajo plomizas nubes amenazadoras. 
Con el famoso mejicano forman al 
frente de las cuadrillas a la hora del 
despejo Félix Almagro y Varelito I I , 
para el despacho de seis novillos sala-
manquinos: tres con divisa de Coqui-
na y otros tantos con hierro de Clai-
rac. 
La actuación de E l Soldado despier-
ta indudable expectación. Sus jomadas 
triunfales en competencia con Loren-
zo Garza constituyen lo más bravo y 
torero realizado en la plaza madrile-
ña en todo lo que va de año taurino. 
Cuando vemos tantas figuras de re-
lumbrón huyéndole con descaro a la 
plaza de Madrid, sube de punto la ad-
miración de los aficionados hacia la 
pareja mejicana, que supo, a la repe-
tida, mantener un cartel creciente en 
el ruedo de la verdad, en la plaza que 
da y quita, en la candente arena don-
de hay que arrimarse, porque no sir-
ve el réconocido alivio del telégrafo 
embustero. 
Por todo ello hay ilusión cuando E l 
Soldado cambia la seda por el percal, 
en unión de sus compañeros, que es 
de esperar que no se dejen ganar la 
partida. 
E l primer torete de Coquilla es pe-
queño, aunque descaradillo de pitones. 
Cumple con el escuadrón con mucha 
sangre y acorde a su escaso respeto, 
y se deja torear..., pero nadie le torea. 
Félix Almagro, despegado con la 
capa, no logra caldear al pueblo para 
arrancar el aplauso, decepcionándolo 
m á s adelante con la muleta, mane-
jada por los hocicos y a honesta dis-
tancia. 
L a m e j o r O r t o g r a f í a , M i r a n d a Pe^l; 
otra donde se reúnan las obras más 
hermosas de la antigüedad, proceden-
tes, en parte, de excavaciones alema-
nas, y, en parte, de lo que pueda mos-
trarse del extranjero, ya prestado, o 
en reproducciones. 
También aquí han empezado ya ios 
preparativos, encargándose honoraria-
mente de ello el consejero de Estado 
y profesor, doctor Wiegand. 
Por último, han comenzado también 
los preparativos en lo que concierne 
a los espectadores. Se ha constituido 
la Comisiión de. tráfico, bajo la presi-
dencia del consejero de Gobierno, doc-
tor Mahlo, y de lo que respecta a alo-
jamiento y ornamentación, se encarga-
r á la ciudad de Berlín. La Comisión 
financiera nombrada por el Reich, ba-
jo la presidencia del secretario de Es-
tado doctor Pfundtner, ha procedido a 
la deliberación de los precios de las 
entradas, de manera que puedan em-
pezarse a vender ya localidades para 
la Olimpíada el 1 de enero de 1935. 
Hasta entonces se ha rán llegar tam-
bién al gran público los primeros im-
presós sobre los Juegos Olímpicos. 
La prueba de m a ñ a n a 
En la reunión de mañana , sábado, 
tendrán los aficionados carreras para 
todas las distancias: 500, 550, 625 y 
675 yardas. Siete lisas y una de va-
llas. 
Ya se conocen las inscripciones de 
la prueba principal, el nuevo encuen-
tro entre importados y nacionales. 
Aquéllos son "Klndly Memories" y " N i -
honan Hero", y los otros, lo mejor de 
su categoría, que son: "Ruso I " , "Sae-
ta I H " , "Fresco", "Calfás", "Giley" y 
"Rumban". 
Las dos carreras de fondo se reser-
ban ambas para cuarta categoría, y 
de la selección se ha hecho un buen 
reparto para las dos carreras, que es 
de esperar serán a cual m á s intere-
santes. 
Como siempre, la salida de la pr i -
mera carrera se da rá a las cuatro y 
cuarto, aproximadamente. 
Sociedades 
Imperio F . C. 
El Imperio F. C , que con el f in de 
dar un mayor impulso a las activi-
dades deportivas se ha fusionado re-
cientemente con la Peña Athlét ica, en 
la Junta general llevada a cabo para 
la referida fusión fué nombrada la si-
guiente Junta directiva: 
Presidente, don Leopoldo Rodríguez; 
vicepresidente, don Jesús Rodríguez; 
tesorero, don Isidro Diez; contador, don 
Angel Saiz; secretario, don Luis Me-
sa; vicesecretario, don Justo León; vo-
cal primero, don Ventura Miguel; ídem 
segundo, don Pedro Rodríguez; Idem 
tercero, don Angel Otero; ídem cuarto, 
don Roque Gangoiti; ídem quinto, don 
Gregorio Lázaro. 
E l espada pincha mal tres veces, 
para .calar torcido a la cuarta, salien-
do revolcado. 
Como ajuste de cuentas, la gente 
aplaude al toro y silba al matador. 
Sale en segundo lugar otro novillo 
de Coquilla, de poca alzada, como el 
otro, pero m á s bravo todavía, como 
que remata en las tablas, recarga a 
los piqueros y se come las capas del 
peonaje. 
Tampoco merece d e 1 terceto de 
maestros los honores en el tercio de 
quites, y el cornúpe to campa por sus 
respetos. 
Varelito, que ha zaragateado con la 
capichuela, c i ta a l cambio con las 
banderillas de lujo, y las prende... en 
el suelo. Repite a l cuarteo, también en 
el aire, y como a la tercera intentona 
tampoco clava, requiere los palitro-
ques ordinarios. Y con los palitroques 
ordinarios, en efecto, prende tres pa-
res que no tienen nada de extraordi-
nario. 
Sigue bravo el torillo en el tercio 
final, y Vareli to se dispone a matarlo, 
y sale a achuchón por muletazo. 
A l alivio de los peones t i ra dos pin-
chazos en el morr i l lo y otro en el aire. 
Por fin cala torcido el mozo, y, como 
en el primer toro, hay una ovación pa-
ra la res y un'a pi ta para el torero. 
E l tercer coquilla de la serie, tan pe-
queño como bravo, también atosiga a 
los toreros, El Soldado incluusive, que no 
aguanta al enemigo ni en saludo ni en 
los quites. Con las banderillas, el fenó-
meno de Méjico no pasa de la vulgari-
dad en un solo par que prende. 
A la hora de la verdad, un poco abu-
rrido el toro por la mala lidia, anda al-
go aplomado, lo que aprovecha E l Sol-
dado para trastearle por la cara. Pero )a 
frialdad del públ ico le hace reaccionar, y 
entonces el mejicano pisa el terreno ál 
toro, y con la diestra y con la zurda se 
pasa al toro por la faja, muy cerca y 
muy valiente, mereciendo el destaque, 
por su méri to ar t ís t ico, unos estupendos 
muletazos de pecho que se aplauden a 
reblar. Una buena estocada y un pun-
tillazo a pulso, valen a El Soldado, f i -
nalmente, una ovación con vuelta y la 
oreja del animal. 
E l cuarto bicho, hermoso «colorao», 
de Clairac, remiso ante los capotes, 
cumple blandamente con los del casto-
reño, y eso por el procedimiento de! 
acoso. 
N i los palitroques le avivan siquie-
ra, todo lo cual es aprovechado por la 
torer ía para no dar un lance que me-
rezca tal nombre. 
Y el que menos se arrima de todos 
e. el propio matador Almagro, que 
trastea a salte entre la ru-da de peo-
nes, como si en lugar de un novillo tu-
viera delante un tigre de Bengala. Dos 
sopapos torcidos ponen fin a lá mala 
faena. 
Con el quinto, otro novillete de Clai-
rac de pelaje berrendo en negro, ao 
mejoran las cosas n i mucho menos. Y 
eso que el animalito, voluntario del to-
d acude solícito a todas las invitacio-
nes. 
Pero Varelito, movidísimo con e! per-
cal y la franela, no da paz a los pie.-? 
alrededor de la fiera. A l compás de ¡as 
palmas de tango del graderío, ' pega do» 
tizonazos de t r a v e s í a y un certero des-
cabello, Y hay palmas..., pero son pa-
ra el bicho en el arrastre. 
Sale en ú l t imo lugar el más bonito to-
ro de la partida. Cárdeno, de Clairac, 
embiste con br ío , y E l Soldado, en dos 
tiempos, cuaja cinco verónicas muy ce-
ñidas. 
Vuelve a p i l l a r los garapullos y pren-
de un par en los medios no más que re-
gular, / 
La res, que ha estrellado su resuello 
c mt r a el escuadrón , llega pesada a 
la muleta, y E l Soldado le hace pasar 
consintiéndole con el trapo rojo. Hay 
muletazos de cabeza & rabo sobre la 
diestra, que merecen por su ejecución 
valerosa los aplausos que se le otor-
gan. 
Un pinchazo en hueso precede a una 
corta desprendida y a un descabello a la 
primera. 
Y el de Méjico ea paseado en hom-
bros, - finalmente, por el redondel. 
Curro OASTAÍfARES 
EN VEINTE SEGUM^OS 
S I N A G U A 
S I N BROCHA 
S I N D O L O R 
TUSO 
2.25 QUE AFEITE BIEN Y NO íRRITE. 
N O EXISTE M A S QUE. . 
0 R 1 0 
DE VENTA EN TODAS PASTES 
iii!B::iniiiiimiiwi¡iiB!!ii!Wi!iH aiKiiinniniiHiiKiHH! 
V i n o s t i n t o s 
cié los herederos del 
a r q u e s d e 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Cubos, por Cenicer 
ELCIEGO (Alava). 
W i W l B i W i l W I W 
Reparaciones, instalaciones económicas. Molinos a viento. ALMERICH, Ineenlem 
Atocha, 122. Teléfono 74572. MADRID 
3:!iiiniiiiBiiii«iiH 
5 centenares de plazas para segunda categoría ("Gaceta" 26 septlem-
age título. Edad, desde los veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
Convocadas 
I bre). No se exi  
j noviembre. Exámenes en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos, 
¡ "Nuevas Contestaciones", presentación de instancias, obtención de documentos y 
| preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse a! 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23, y Puerta del Sol. 13. Madrid. 
GARANTIAS.—En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en todas, 
obtuvimos el número 1, y en las últ imas celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los números 1, 4, 5, 7. 9. 10, 14. 15, 16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito definitivo 
se publica con fotografías, números y nombres en el prospecto que regalamos, en 
él que se indican todos los detalles de la nueva convocatoria. 
íwíb i íb i íbkíp í» 
F E S T I V A L BENEFICO E N 
CIEMPOZtJELOS 
CIEMPOZUELOS, 4 . ~ « e ha celebra-
do una novillada a beneficio del Patro-
nato de Ancianos. Los novillos, de Her-
nández, fueron bravos. Torquito, Niño 
de la Palma, Manolo y Pepe Bienveni-
da, Ricardo Torres y Magritas estuvie-
ron muy bien y cortaron orejas y ra-
bos. 
Durante la l id i a del sexto novillo se 
hundió un tablado; pero no ocurrieron 
desgracias personales. 
liliiiBülüflüiilBIIüIBili: 
de " L a Casa de R o t h s c h ü d " , que el 
se es t rena en el Avenida 
ana. 
batido todos los "records" de re-
caudaciones en América, en Ingla-
terra y en Francia, será estrena-
do en el Avenida el próximo lu-
nes. 
Por primera vez el público co-
nocerá una representación histó-
i-ica de lo que hasta ahora se tra-
dujo en leyendas hilvanadas por 
la fantasía popular. Y cuenta que 
a historia de tan renombrada es-
tirpe financiera es más bella que 
la leyenda, porque está tramada 
sobre los amores de la bellísima 
hija de Rothschild con el capitán 
Firoy, ayudante del duque de Wé-
llington. 
Na tán Rothschild luchó denoda-
damente contra la injusticia y la 
ambición hasta comprometer toda 
la fortuna de la ya poderosa Ca-
sa de los Rothschild para salvar a 
Inglaterra y a sus aliados en el 
histórico momento de Waterloo. Si 
Napoleón hubiera tenido a Roths-
child por aliado, su imperio habría 
perdurado en Europa. Pero el me-
jor capitán del siglo, que para 
E l acontecimiento del próximo 
lunes 
ESTRENO de 
L A MEJOR PELICULA SALI-
D A D E HOLLYWOOD E N LOS 
JJLTIMDS ASTQS 
por George Arliss, con Loretta 
Yoimgr, Boris Karloff y Robert 
Young 
4 P E S E T A S b u t a c a , 
t a r d e y n o c h e 
BlüüBlllllBiüIl 
del 
en el Ci 
O S u 
coches consiguió 
C O S 
el primero y segundo 
nuevamente con este é 
A D R I D 
i i i l l i l i l l 
La mejor película de 
Hollywood 
Uno de los más grandes espec-
táculos que ha producido el "c i -
ne" sonoro, es, sin duda alguna, 
"La Casa Rothschild'*. Lo mejor 
que se ha hecho en Hollywood 
desde hace años. Es la historia de 
la célebre dinastía de banqueros 
desde su fundación hasta la caí-
da de Napoleón. De una presenta-
ción fastuosa 
J€AN MURAT» 
FDWI0£ F g U l U E R £ S . 
MüSfcA;FRAKZ SSOTWE 
vencer sólo pedía diaero, no pudo 
convencer a Rothschild de que le 
prestara su decisiva ayuda, a pe-
sar de haberle ofrecido compartir 
su poderío. 
"La Casa de Rothschild" es la 
película que viene precedida de 
mayor fama entre cuantas han sa-
lido de Holly-vvood en los últimos 
años. 
EL TEHlii i lÍMftlIGI) 
DE R0S!TS OIAZ 
<» 
Rosita Díaz ocupa hoy el primer 
plano de la actualidad cinemato-
gráfica. 
Contratada ventajosamente para 
filmar en Hollywood, ha logrado 
ahora el mayor de sus tiiunfos al 
la protagomsta de 
laz, ca 
de mujercita frivola, intrascenden-
te, se ha consagrado en un matiz 
opuesto completamente al que ve-
nía cultivando. Nos referimos a 
su temperamento dramático. 
E n " L A DOLOROSA", Rosita 
Díaz muestra su talento al adap-
tarse al carácter desenvuelto y 
alegre que corresponde a su " ro l " ; 
es la jovencita optimista que, an-
te latigazos persistentes de,la des-
gracia, se ve lanzada por un sen-
dero de amargura. La flexibilidad 
de Rosita permite admirar ía en 
ambos matices. 
Y su triunfo en las situaciones 
dramát icas , la llevan a Insospecha-
da altura, proclamándola como la 
actriz dramática más g:enlal de 
nuestro "cine» j 
Puede declfjg / poj" tanto, que la 
g r a n ^ r o d u c j ^ l d l B f e n ^ ^ ' . L A DO-
;xi* c. .ná -
' " V -'• -^tenido; 
Jean M u r a t en " T e quiero y no s é q u i é n eres1', V"ft 
que el lunes se e s t r e n a en ei a r i s t o c r á t i c o Callao 
"Te quiero y no se 
quién eres,, CINEMA BILBAM 
He aquí un titulo sugestivo que 
rinde lo que promete. E l motivo 
está tomado de una comedia musi-
cal, alegre, llena de grandes peri-
pecias imprevistas. 
Una interpretación escogida con 
JEAN MURAT, uno de los mejo-
res galanes del "cinema", y E D W I -
GE FEUILLERE, que es la her-
mosura misma hecha mujer. 
as 
En español, por 
CARMEN GUERRERO 
Página de amor del malograd" 
JUVENTINO DE ROSA- I 
RONTO, todo Madrid oirá el val 
MAimro.-Afio X X I V . - N ó m . 7.7M D E B ^ 
A V 0 
(9) Viernes 5 de octubre de 19 
F I N A N C I E R A ¡Abundante oferta * 
Reforma de Estatutos de! 
Las v a c a n t e s j e j i g e n t e s de Bolsa 
^ ^ e r r o f d í España, del 10 al 12 
^ f r l 6 Consejo extraordinario, dedi-
! f a la "efcrma de Estatutos, que se 
g. venido estudiando en estos últimos 
^ ^ f d o se acuerde haremos alguna 
y S S a de los antecedentes de esta cues-
^íeeún nuestras noticias el ánimo de 
^fSnsejeros se halla ya inclinado fa-
.rablemente a esta reforma. 
V,Trr nauguración de los nuevos locales 
a i^n retraso, con arreglo a los 
S o s S^i t lvos . Existe el propósito 
^ realizarla hacia el día 20 de este mes. 
piensa hacerse con toda solemnidad. 
) L a s vacantes de agente 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Intfirlor « Ir 
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Trvî en en la actualidad dos vacantes 
de agente, en el Colegio de la Bolsa de 
Mpara la del señor Esteve (q. e. p. d.) se 
han presentado hasta ahora cinco Ínstan-
os correspondientes a los señores Iba-
Irrolá.' Gómez Acebo, Propper, Ruiz de 
Diego v Carrera. _ 
por cierto que, según nuestras noticias, 
,Ti=te el propósito de solicitar que en es-
taclase de concursos se tengan en cuen-
fag ic-uaclones anteriores de los con-
I^r^antes, de manera que a los que 
^prueben los ejercicios en otros concur-
«os precedentes se les dé una especie de 
certificado de aptitud que les exima de 
nueva actuación, aunque este certificado 
«e sujete a ciertas condiciones de pres-
cripción, de antigüedad, etc. Hay concur-
«ante, por ejemplo, que ha intervenido ya 
en cinco ocasiones, y en todas ellas ha 
sido aprobado en sus ejercicios. 
R e c a u d a c i ó n 
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Amort S % 1926 
La recaudación de la Sociedad Madri-
durante el mes de agos-
lo la siguiente: 
2.106.000 
2.217.000 
leña de Tran 
to último, ha sii 
Agosto 19S4 
Agosto 1933 
Diferencia en menos ... 111.000 
En los dos primeros meses de! ejerci-
cio la recaudación ha sido la siguiente: 
Dos meses 1934 4.568.000 
Dos meses 19S3 4.749.000 
Diferencia en menos... 181.000 
Negocio bursát i l 
El negocio, en pesetas nominales, al 
contado y a plazo en la sesión de ayer, 
fué el siguiente: 
Miércol. Jueves 









tranjeros . con ga-
írantia del Estado ... 
Cédulas B. Hipoteca-
rio 
Cédulas B. Crédito 
Local 
Accianes de Socieda-
des industriales .... 
























Vínort !» 1927 I 
de 50 000 





8 5 7 5 










9 5i 6 Oj 
9 51 2 5á 
9 2! 2 5i 
9 2 2 5ll 
'9 l! 5 é 
915 01 
9 1 50̂  
8 5 50 
8 1 
0 5 2 S 





Madrid US (ib H % 
ü:xDrop3 IWi» 6 % 
U. y Ubras 4 Ví> % 
V Mad l«U * "S-
— i9i& b % 
MeJ. ü. ia23 5 ̂  % 
Subsuelo 6 u v, 
— 1921), 5 «ü. .... 
Int. 1931 5 % % 
Antr. Día 4 
9 8! 5 Oij 
9 8, 5 0 
9 2 5 0 9 2| 6 Oí 
9 2 5 01 
9 l | 7 5|j 
9 II 8 
9 2 5 0° 
91 7 5 
«5 Lncal. 8 flfe ... 
- 6 «A «K. 
In'-erorov 6 * 
- 8 % 
C. Local 6 «A iy32 
- 5 U 1 
Kfec Kxtranleroh 
917 5 K ajiíentlno 
' M.arruecos .„ 
Con erarantla 
0 5 5 0 ! maa 
9.^50 
Prensa e % 
Q., Emisiones 
Hldroiira^ca 
^ 6 % .... ti. Ebro e % 
'-i 
9 1.50 
9 1' o 0 
9 1 E '•' 
hí) % m 
ídem Id Id. 
ídem id. 6 % 
ídem id 5 % 
Turismo 6 % 
E . ' Táneer-Fez 











4 % ... 
6 % ... 
6 "A % . 
« % 
113 
9 115 é 
7 9; 5 pi 
7 3| I 
7 3i 5 0| 
7 7 5 0 
3 0 5 0 
7 7 
8*2 5 • 
9 5 
8 31 7 Si 
7 8 I 
•9 1: 6 5 
9 1! 6 5: 
8 3! 'i 
8 2 7 5 
8 7¡ 
su 
9 7! 5 0; 
1 0 0 2 51 
10 3: i 
8 4; 7 5 
9 4Í 
9 8' 6 Of 




8 16 0 
9 1! 6 5 
8 2 7 
97 5 0 





- Costa Rice 
Accione» 





bí de Crédito ... 
íi Americano 
L. üuesada 
l'nivisorea ¿5 .. 
50 .. 
íiio de ia f iata 
Liuadaiqmvlr 
1; Electra A .... 
— — B 
ti. Española C ... 
ídem í. c 
ulom. f. o 
i.;hade A B C . . 
Idem t. c 
Idem t. o 
MenHÓmor 
Alberchb o. r. c. .. 
Idem, t o 
Sevillana 
U. íi. fldadrilefta 
relefOnicaa orel 
Idem ordinarias. 
Kit. cortador .. 
ídem f. c. 
Idem, t, o. „ 
iriñin noml-nativa» 
Antr. Dfa 4 
8 6¡ 7 5i 
7 9| 5 0 
8 6¡ 5 0; 
97 10] 
9 7 8 5, 
1 0 41 
9 1 2 5| 
8 5' 5-0-
1|6 8| 
4 5 0 
7 5 
91 
8 5Í6 0 
568 
10 0, 
5 6 6! 
3 2! 
2 5 5| 
7 5 
1 8 5 5 0 1 85 















4 2 5 0 
4 0 5 5 
7 8| I 
1 0 3 5 0| 
1 0 4 9 0 1 0 4 
9 7; 
2 4 6i 
2 5 
0 0 
2 6 8 
19 5 
9 6 7 5 
2 6 8 
10 0 
100 
1 0 0,1 0 
10 0 
100 
de 50 000 
de -¿ñ (XX) 
de 12 500 
de 5 000 
de 2.500 
500 
Amort 9 ^ 1928 
de 250 000 
de 100 000 
de 50 ()00 
de 25.000 
de lü .MK) 
de V000 
4e •>- 500 
1» -iOO 
de flX) 000 







Total 3.4S7.250 3.536.150 
. .. , —xuiMiMitwBiiniMaiirrwii.j.iMiiiitvdiMiMiimraiir-Mi.iiimniiv 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
• Precios moderados. E l más concurrido, 
í i « a , , ! . r .•!lia!i>i:H'.!IB:!:«!i!i!S':!.;ilS!iHIHII 
^ mnrt » V. |!V?í 
L I N O L 
l'Ĵ esde 5,50 pesetas metro/c. colocado. 
Tapices de coco. Esteras y alfombras. 
SKKRA. Fuentes, ó. — Teléfono 14532. 
• 3 «¡.«il!ilBi!iliBiiiyi!;i:!E;,;!l¡!ii;B:l:|!Ŝ íiB;i;; HliiilHIllil» 
•teB!i!;:a,iIBiiftiigiiiiBiî 'B:!;iB-'.-B:?'»;; B-'-B' •* 
JA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A ^ T A é COMPRA 
'*mlt ^ ^ 0 1 ^ > VENTA 
ttl • «'i'IlBMiKMlIBfllilHiiyil^Biyi• 






deu.60 000 ... 
de 25 'J0(I ... 
de 12.500 ... 
de 5.000 ... 




?> % abril A 






10 0'2 0 
10 0¡ 
1 0 0¡ 3 0I| 1 0 0 
1 0 0| 3 0.; 1 0 0 
1 0 0| 3 Oü 1 0 0 
100 3 OÜ 100 
9 0 3 0' 
9 0 3 0 
0 C: 8 O; 
0 0 8 0 
9 0 8 OÍ 







-9 0 8 5 












9 0, j 
9 1 . 1 
9 0| 7 5¡ 
91| I 
9 Oi 7 5 
9 0; .7 5 
9 0 7 5 
9 5; 5 0] 
9 5i 8 01 
9 4} 5 Op 
9,4i 5 0 
9 4 5 0'! 
,̂9 4 5 OÍ; 
10 0 





2 2 51 7'5 
235 
2 3 6! 7 5 
2 32 9 
Cotizaciones de Barcelona 
Accione» 
2 0 ¡Taiivl&íi Bar ord 
2 0 Metro" 
3 P erroc. Orense 
3 , Atrua Barna 
3 0 Cataluña de <í«íi 
3 0 ChedB - A B 
Hullera Espaftola 
Hispano Colonial 














Norte 8 % l.» ,. 
- - 2.» . 
- ' - 3.» .. 
- ~ 4.» . 
- eso. 6 % 
Valen 5 % ^ . 
Prior. Sarna S 
Pamplona S "* 
Asturias 8 ^ 
ŝ eovte 
1 0 
10 0 15 
Córd.-S^^llé 8il9% 
C. Real-Bad 5 %. 
Alsasua 4 »A * 
H.-Cíanfranc 8 
M. Z. A. 8 * l . 
— c - a.» 
— w. • s. 
V. 
V, 
Oenda ferrov B 




1 0 3 10 
10 13 0 





1 0 li 1 5 
1 0 H 3 0 
1 0 ll 3 0 
7!; 
— Arlza 
— V ffi. 
— | F 
— a 
— I B 
Almansa 4 
l'rasatl 6 * 
Ohade •* % 
192< 
1921' 
Antr. Día 4 
2 5 5 O i 2 5! 5 0 
1 6 C i: 1 6 5] 
1 0 9; 5 0 1 0 91 5 0 
3 3 31 I 3 3 71 
4 7 50 4 4 5 0 
2 3 O! 
16 0 
3 115 
5 2 3 0; 
Í160 
3 1| 
3 2 6; 
2 6 8 2 5 
19 717 5; 
2 4 2! 7 5,i 2 4 2! 5 0 
3 21 
2 7 0, 
19 5: 





8 4i7 5!j 
81 ¡i 













4 71 ll 
4 7; 5 0! 
6 7,5 0 ; 
5 61 2 5|| 
5 0 2 5,1 
•7 2 
• to! i 
6 6; 2 5:| 
5 8! 
6 6 2 51 
8 2 5 0 
7 2i5 0! 
















7 2 2 5 
58 5 0 
Antr. Día 4 
Naviera NerviOn. 











Interior 1 fl. 
4 1 51 ' 
2 4 01 ; 
. 5& 
6 8 | 
5 0! || 
4 0 7 51 
2-0 0 I! 
12j i¡ 
9 
5 4 5] 
2 44 
1 9 l | 5 p| 
7 ll 5 5ii 
| 
4 15; 
2 4 0! 
5 45 
2 4 8 5 0 
2 0 0 
Cotizaciones de Par í s 
Antr. Día 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Banco de Bilbao 
B. Urquiio V ... 
B Vizcaya A. 
B". c La Robla .. 
Santander Bill̂ ao 
F , c Vasconeedos 
Electra Viesen 
H. Española • .. 
H Ibérica ... 





Antr. Día 4 
100 5 
140 












3 6 0i 
15 « 7 5 
6 1 71 5 0 
7 0; 
2 72 
1 9 51 
i % perpetuo .... 
— i amortiza ble.. 












Fathé Cinema (c. I 
Musse cons. i 
B. N. de,. Mélico.. 
.Vagóns Lita 
itioUníc-
I >a ti ta ro Ni trato. 
l'et rocín» 
Rovaj Uutch 





Piritas de Huelva 
Minas de Sesre 
TrasatlAntlca 
f c. de Norte 
M 7. A 
7 1 
78 

















3 7 1 





































4 3 5 
3 2 0 
Cotizaciones de Londres 
rAntr. Día 4 
Pesetas 3 5, 8 7;i 
Francos 7 4¡ 2 7| 
iAMares 4j 9 2i| 
Ubs canadienses 41 8 j ! 
Beleas 2"0|9T3 
Prancos suizos 15 0 0 
Liras 5 7 15J 
Marcos 12, 1 5j 
Coronas suecas 1 9; 3 $¿ 
. — danesas, i 2 2! 3 9;i 
— norueeaji j 1 9| 9 Oj 
Chnea austríacos i 2 « 2 6 
Coronas checas 11 7i 1 8 • 
Maro, ttniandesep 12 2 6 5 0 
Ksctidós nort MfeJLQ ; 110. 
Ora<ímas 
Leí 14 9 0, I 4 9 o! 
Peso» areentinos 2 9, l 
— uruEninvos I 2 0 
3 5 8 7 
7 4 27 
4 9 2 
4,'81 




2 2i 3 9 
1 9| 9 0 
2 6' 2 5 
117 3 7 
75 
Antr. Dfa 4 
. -uro b eieuers 
ídem f. c 





J . iNavaJ blancaj» 
umón v Fénij 
Andaluces 











iJcm t. c 




i vi BU] t C. 
.Uciii. í. o 
- v,t!U uuta 
ildUctn f tu oleo» 
idum 1 o. 
¡.Ueiu. t, o. 
IJ&UlUüiVOÜ 
iiieuj t. c. 
ídem t. o 
ídem en alza ... 
ídem en baia 
UtHiKaciune» 
viOelctic LUiHj 
¡.dem. Itíüi. .... 
Gas Maa na 6 
H. itísoanola 
— oene u , 
Oimüe e % ... 
ieviliana . 
- 1U.» ., 
<U.aai-U, & 





LUiH) tí iVá-i tí 
leletomou o Rll A ti % 
- tí 6 % 
— C 6 % 
¿. Poulen aüa % 
.Nurie l.« 
•4.* . 
- 3.» . 
i.» . 
~ 5.» .. 




iVlsatfua, 4,60 % ... 
Llueswi Caot. i % 
lusueciales 6 
t'auioiona. 3 "Bi 
i'rioriflcid B 8 % 
v aleuciaxias 5.60 
Alicante i.* 8 % 
0 % A (ArizaJ .... 
160 % B ..... 
1 % C 
• % ü 
i 60 % BJ 
> % F 
. % U , 





Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
«lem 5.60 % C 
M Tranvías 6 % 
Azuc sin estam 
- estam 19 
- - 1931 Mlem a % 
mi. oret 

















1 'Olarea rnAximo. 
-~ mínimo 
V! 1 n-os oro más 
- mínimo 
ffiso oort más 
mínimo 





















1 7 3 5 0 
121 
2 2 5! 
2 4 3 5 0 
101 
1 0 l1 5 0 
IOO' 






5 5 3. 














9 4 7 5 
10 6 
9 2j 
8 8 5 0 
1 0 2 5 0 
9 8¡ I 
9 9 50; 
9 3 5 Olj 
10 2 5 0:1 
10 3; 2 5 
1 0 2i 7 5 1 0 2 
1 0 2 5.0 
















5 02 5 
5 0¡ 
232 
4 SB3 5 
4 0 7 5 
4 9 7 5 
6 2.8 5 
5 9: 
8 4 7 5 
5 07 5 
6 4j7 5 
8 0 ti 0 8 0|6 0 
2 3 8! 12 42 
0 5^ 0: 65 50 
5 912 5 
6115 0 
6 6 7 5 
6 4;7 5 
7 2 I 
83 2 5' 
7 2|7 5¡ 
8 0 0 
7 7l 7 5j 
7 6 5 0 
2 19| 
9 2, 4 0, 
9 41 I 
9 5¡ 2 5i 
1 0 li 5 0 
7 8 I 
8 3! 5 0; 











4 8 4 SÍ 4 8 
4 8 3 5;! 4 8 
2 4 01 Í2 4 0 
23 M 7 612 3? 7 5 
















3 0| 7 0 • 





las, consultas... Rumores de to-
do género. 
E n la Bolsa fácil ea deducir 
que no hay más temas de con-
versación y de comentario que 
éste. 
Comentario ya pegajoso y 
plúmbeo. Todo aon preguntas, 
las mismas preguntas sobre el 
mismo asunto y con la misma 
respuesta. 
Pero el efecto de la indeci-
sión que la política produce en 
los corros es evidente: en Ali-
cantes y en Explosivos se in-
tensifican las pérdidas. E l ne-
gocio se reduce y la animación 
decrece. 
Claro es que también han in-
fluido las realizaciones de bene-
ficios en la precipitación de la 
baja. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
Asistimos desde hace unos 
días a un sensible resurgir de 
las acciones de la Hidroeléctri-
ca Española. E n pocas jorna-
das las hemos visto avanzar 
desde 147 a 151. 
Los impulsos, sin embargo, 
no proceden de nuestra plaza, 
sino de Bilbao. Aquí no son más 
que confirmados y corroborados. 
Pero obsérvese que en todo 
momento vienen do Bilbao cam-
bios superiores á los que en 
nuestra Bolsa salón a la luz. 
E l Convenio azucarero 
Rueda hace unas semanas por 
la Prensa la noticia del conve-
nio azucarero, que vino a di-
rimir con un nuevo "pacto de 
San Sebastián", como se dice 
humorísticamente en los círcu-
los bunsátiles, las diferencias 
existentes hasta entonces entre 
los productores. 
Pero el pacto no acaba de re-
flejarse en los cambios. Como 
no se reflejó el famoso dividen-
do sobre las Azucareras ordi-
narias. 
Ayer se produjo entre Madrid 
y Barcelona una diferencia cu-
riosa: mientras en Madrid se 
cotizaban a 38, al contado y a 
fin, en Barcelona, Mercado Li -
bre, se hacían a 35,50. 
Central y Río de 
aceitero 
Se espera, sin embargo, que la 
ventas al extranjero hagan me-
jorar !a s i t u a c i ó n 
Queda pendiente la de e n e r g í a e l é c -
tr ica , sujeta a nuevas condiciones 
E n los medios electrifleadores había 
echado raíces en estos últimos tiempois 
una creencia poco satisfactoria: cuando 
una electrificación está a punto de ser 
aprobada, se produce una crisis guber-
namental y se entorpecen otra vez ios 
asuntos. 
Parecía que esta vez iban a cumplir-
se también los pronósticos. Hacía tanto 
tiempo que se venía hablando de la so-
lución de ios concursos abiertos para 
la electrificación del Madrid-Avila-Sego-
via, que ai sobrevenir la crisis se daba 
ya por descontado el nuevo aplazamien-
to de esta cuestión. 
Pero la "Gaceta" vino ayer a sacar de 
dudas, en algunos extremos. Por diver-
sas órdenes se fijan condiciones y se 
otorgan concesiones. 
Por una de ellas se establecen los pla-
zos unificados para ejecución de obras, 
terminación de instalaciones y entrega 
de material. 
Por otra orden se adjudica e! concur-
so de doce locomotoras de gran veloci-
dad a la Compañía Auxiliar de Ferroca-
rriles. 




Las veinticuatro locomotoras 
queña velocidad se adjudican a 
Construcciones Devis. 
Se adjudican al Consorcio español para 
Electrificaciones ferroviarias las treinta 
unidades de tren. 
E l suministro de material especial pa-
ra la línea de contacto y montaje se 
adjudica a Grandes Redes Eléctricas. 
L a vía general y análogos, a la Com-
pañía Anónima Basconla; las ménsulas 
de todas clases y otros artefactos, a la 
Sociedad Material para Ferrocarriles y 
Construcciones; las armaduras de las es-
taciones, a la Fábrica de Miares; los 
equipos de alimentado de curvas, a la 
Sociedad Nuevas Industrias Metálicas 
3 abata y Ubach. 
E l suministro de cobre se adjudica a 
la Sociedad Comercial de Cobres y Me-
tales. 
La construcción de edificios y banca-
das para subestaciones, a los señores Pé-
rez Hermanos. 
Se establece por otra orden que se 
devuelva a la Compañía del Norte el 
contrato de suministro de energía eléc-
trica, para ajustarlo a determinadas con-
diciones. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n del Norte 
Una vez transcurrido el verano y sal-
vado el paréntesis que las vacaciones es-
tivales imponen en toda actividad, pa-
rece que se va a llevarse a la práctica 
la reorganización de que se habló hace 
unos meses, y a la que aludimos nos-
otros en momento oportuno, en la Com-
pañía de los Ferrocarriles del Norte de 
España. 
Como se recordará, la reorganización 
afecta sobre todo a la Intervención ge-
neral de gastos, sección comercial, de 
ontabllidad y vía y obras. 
Combustibles 
i a P l a t a 
Estos días es muy frecuente 
en los grupos bancarios la con-
versación que tiene por tema 
las negociaciones entre el Cen-
tral y el Banco Español del Río 
de la Plata. 
Se ha hablado de que la Su-
cursal de esta última entidad 
en Barcelona pasa a depender 
del Hispano Colonial. Pero no 
hay que olvidar la dependencia 
de éste respecto al Banco Cen-
tral, si bien este nuevo propó-
sito viene a confirmar las con-
diciones de autonomía con que, 
dentro de una común organi-
zación, se desenvuelve la enti-
dad catalana. 
Las Sucursales del Banco Es-
pañol del Río de la Plata en 
París y en Londres están com-
pletamente al margen de esta 
inteligencia con el Banco Cen-
tral. 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se aprueba el Reglamento 
para el régimen interior del Comité Eje-
cutivo de Combustibles y de la Sección 
de Combustibles. 
E l Consorcio Almadrabero 
Ha sido nombrado secretarlo de la De-
legación del Estado en el Consorcio Al-
madrabero, don Julián Amich Bert. 
u e r a d e l c u a d r a 
eí: 
sp̂ s (.oro 
mero A 
ríA f- Bastir 
Además de los valores incluidos en 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 4,50 por 100, 101. 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, 560, 561, 560, 558, 554, 553-, 
552, 553, 554. 552, 550, 548, 545, 542,, 541, 
543, 545; en alza, SCO, 556, 550; . en • baja, 
550, 545, 541. 
Nortes, 246, 246,50, 247. 247,50, 247, 243, 
242,50, 241, 240. 
Alicantes, 201, 202, 202,50, 201.50. 200, 
201,98, 206, 204. 203. 190,-50, 192, 193, 193,50. 
Rif portador, 270. dinero. Todo A ñn 
corriente. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 196 y 195; Nortes, 242.50 por 
242; Explosivos,-554, 353, 552. y quedan 
a 553 por 551. Todo a fin corriente. 
BOLSA D E BARCELONA 
Bolsín de, ia tarde.-r-Nortes, 241.25; Ali-
cames. 134,2o; Explosivos, 552,50; Rif, por-
tador, 267,50; Felgueras, 33,75; Azuca-
reras, 35.50; Chade, 337, dinero. 










BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 4) 
trJl"m' «v'R • *iBfflB!!!!«¡i!¡llBl!:!IBí!«:i!lil 
» de nov^ Valer cia. Instancias ha^ta el 
* » v ™; bre- R E P A R A C I O N en ela-
ción ri''0r,corre3pondencia. bajo la direc-
Do,» . . tíon Finando Campuzano. ICO 
y R n - ^ i ! ^ ' 0'r'*"r*r<¡z, Eleréncie»! 
1 X S.BcSCh- 120 Ptas- Venta a plr, ,os 
"icioné- g-a^tos todas ¡as opo-^n'Io^a'PreSCníación de documentos, h - «ao para alumnos, ote. en la 
p r e m i a " E d i t c r í a l i 
I * * : ¡'recUfios, 
ÍBerliner Kraft & Licht 143 
Continental Gummiwerke 131 
A. E . G. Aktien 29 
Farben Aktien 143 
Harpener Aktien 105 
Deutsche Bank & Diskoknto-











¡Reichsbank ' Aktien 
Hapag Aktien 
j Siemens und Halske 
Siemens Sch ickert 
Gslsenkirchn-, r Eergbaü 
Rheiaische Bi iunkohle 
jBemberg 
. ?2iektr. Liclit & Kraft 
E&LSA tih ZURICII 
(Cotizaciones del día 4) 
•Chad- sorie A-B-C ; 702 
ríe D > „ m 













Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria « 37. 
Italo-Argentina 99 
Elektrobank 569 
Motor Columbus 187 
L. G. Chemie 455 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 4) 
General Motors , 
U. S. Stecls 






Standard Gil N. Y¿ 
Consol Ga<á N. Y 
National City Bank 























Cinc disponible 11 
A tres meses 12 
Cobre electrolítico disponible. 28 
A tres meses 29 
Oro 142 
Plata disponible 22 
A tres meses 2̂  
NOTAS INFORMATIVAS 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona TracÜon, 
ord., 13; Brazilian Traction, 12; Hidroj 
Eléctricas securities, ord., 5 1/8; Mexi-
can Ligth and power, ord., 4; ídem ídem 
írem, pref., 5; Sidro, oíd., 3 3/8; Primi-
tiva Gaz cf Eaires, 13 3/4; Eléctrica! Mu-
sical Industries, 31 1/8; Soñna, 1 7/32. 
Oí.l'gacioaes: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 105 3/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 81 5/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
ción, 54; Cédula Argentina, 6 por 100, 
75 3/4; Mexican Tramway. ord., 1/2; 
Whitheall Electric Investmenís, 22 1/4; 
Lautaro Nitraíe, 7 por 100. pref.. 7; Mid-
Kand Bank, 89 1/4; Armstrong Whit-
wcrth, ord., 4; ídem id.. 4 por 100. debent., 
83 1/2; City of Lond. Electr. Ligth., ord.,¡ 
36 1/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 313/8; 
Imperial Chemical, ord., 36 7/8; ídem 
ídem, deferent., 9 1/8; ídem id., 7 por 100, 
pref., 33 1/8; East Rand Consolidated, 
27 3/4; ídem Prop Mines, 54; Union Cor-
poration. 7 5/16, Consolidated Main Reef. 
3; Crow Mines, 13. 
No había empezado mal la jornada, ba-
jo los auspicios de las noticias por la 
Prensa facilitadas en relación con ¡a for-
mación del nuevo Gobierno. Los cambios 
se mantenían a la misma altura que en 
el cierre precedente. 
Pero pronto llegaron al bolsín los pri-
meros síntomas de debilidad, producidos 
por la desorientación general en que la 
gente se encontró en relación con la len-
titud con que se intentaba resolver la 
crisis. Desorientación que cae como ave 
de rapiña sobre los cambios y va lle-
vándose con rapidez las ganancias del 
día anterior. 
Del mismo modo que al conocerse la 
participación de la C. E . D. A. el merca-
do experimentó una fuerte alza, así al 
tener noticias la gente de las dificulta-
des surgidas, los corros van perdiendo 
¿ntuslasmo. 
L a política sigue en primer piano y co-
mo motor de todo el orga,nismo bursátil. 
Otra vez nos toca cerrar la sesión sin 
conocer exactamente la situación del mo-
mento político. A esperar de nuevo. 
» • * 
Sesión en extremo apagadísima para 
los Fondos públicos: el negocio visible es 
escaso, mucho más limitado que en dias 
anteriores. Pero los precios no acusaron 
grandes variaciones, y éstas, más bien 
favorables, puesto que más bi»n prepon-
deran las mejora?. Queda dinero para el 
4 por 100 nuevo, el 4.50 por 100 y el 5 por 
100 de 1926. 
E n obligaciones de! Tesoro hay alguna 
actividad, sobre todo en las 4,50 por 100, 
pero no tanta como el día anterior. 
Para Bonos oro sale dinero a 235, tan-
to en la serie A como la B. 
Diversas tendencias en los valores mu-
nicipales, aunque en la práctica ningu-
na de ellas sea muy efectiva. Hay pa-
8/4 ches, en cambio, pese a cuanto se ha di-
cho, no salen de su paso: hay papel a 
1/2 43 y dinero a 42; en Electras, papel a 
1/2 133,50 y dinero a 133; Guadalquivir, con 
papel a 91. 
1/2 Las Telefónicas ordinarias q u e d a n 
5/8 ofrecidas a 97, con dinero a 96,50; las pre-
ferentes, a 104,90, papel. 
Poco movidas las Rif portador, aunque 
ya acusan también la flojedad caracteris-
Lica del corro de especulación. 
E n "Metros", dinero a 123, con papel 
124. Tranvías tienen dinero a 101,50. 
BOLSA DE M E T A L E S D E LONDRES Pel ^ Erkinger, Villas d^ 1929 y 1918; 
; ~ ~ T . . . .. ¡queda dinero para Villas nueva?, para 
(Cotí/aciones del día 4) 
Cobre disponible 




Subsuelos y para Mejoras Urbana?. 
En Empréstito argentino, dinero a 91,50. 
25 15/16 
c« Ion 
E n el bolsín de la mañana se produjo 
todo el descenso, de manera que, durante 
la sesión de valores industriales, apenas 
varían Nortes; abren a 245 por 242,50, y 
cierran a 243 pedidos. Alicantes abren 
a 197,25 por 196, y cierran con dinero a 
197 por 197,50. 
Explosivos, apenas sin variaciones, 
abren a 556 por 553, y cierran a 550. ( 
Nada Interesante en Petrolltos. 
Las obligaciones Alicante primera hi-
poteca quedan a 242, en alza de cuatro 
enteros. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1926, A, 100 y 
100,10; Alicantes, fin corriente, 197 y 
196,50; Nortes, fin corriente, 244, 243,50 
y 243; Explosivos, fin corriente, 555.-551 
y 550. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones rea-
lizadas a ñn de mes en Explosivos, a 550. 
Los saldos se entregarán el día 8. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 167.600; Ex-
terior, 48.700 ; 4 por 100 Amortizable, 
6.000; 5 por 100 1920, canjeado 1931, tí-
tulos, 52.000; 1927 (canjeado 1928), 72.500; 
1926, 67.000; 1927, sin impuestos, 459.500; 
1927, con impuestos, 54.000; 3 por 100, 
1928, 32.000; 4 por 1Ü0, 1928, 34.800 ; 5 por 
100. 1929, 238.500; Tetoro, 5 por 100, abril 
1933, 5.000; 5 por 100, abril 1934, 455.000; 
Ferroviaria. 5 por 100, 9.500 ; 4.50 por 100, 
1929, 44.000; Ayuntamiento de Madrid, 
1868, 3.100; Villa de Madrid. 1914, 8.000; 
1923 (Mejoras Urbanas)f^..000; 1931, 5.000; 
Ensanche, 1931, 2500 
por 100, 1927, 32.500 
noviembre, 5.000; T. 
potécario, 4 por 1 
gráfica. 
44.500; 6 por 100, 142.000 ; 5,50 por 100, 
3.000; Crédito Local, 6 por 100, 26.000; In-
terprovlnclal, 5 por 100, 17.500; Interpro-
vlncial, 6 por 100, 21.500; 1932, 3.000; Ar-
gentino, 1927, 5.000; Marruecos, 3.500. 
Acciones. — Banco de España, 2.500; 
Central, 30.000; Español de Crédito, 5.000; 
Electra Madrid, A, 1.000; Hidroeléctrica 
Española, 2.500; Chade, 500; Alberche, or-
dinarias, 50.000; fin corriente, 25.000; Te-
lefónica, preferentes, 72.500; ordinarias, 
5.000; Rif, fin corriente, 50 acciones; Ta-
bacos, 3.000; Alicante, 40 acciones; fin 
corriente. 125 acciones; "Metro", 1.500; 
Norte, fin corriente, 150 acciones; Tran-
v í a s , 34.500; Azucareras, ordinarias, 
33.500; fin corriente, 25.000; Explosivos, 
fin corriente, 15.000. 
Obligaciones. — Gas - Madrid, 6 por 
100, 5.000; Hidroeléctrica Española, 5 por 
100, 2.500; Alberche, 6 por 100, segunda 
serle, 2.500; Duero, bonos, 10.500; Sevi-
llana, décima serie, 2.500; Unión Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100, 1930, 8.500; Te-
lefónica, 5,50 por 100, 7.500; Rlf, serle B, 
35.000; Especiales Alsasua, 2.000; Valen-
cianas Norte, 18.500; M. Z. A., primera 
hipoteca, 52 obligaciones; serle A, 4.500; 
"Metro", C, 5.000; Española de Petró-
leos, 15.000. 
Resumen por conceptos de valores ne-
gociados al contado y a plazo, excepto 
dobles. 
Pesetas nominales.—Valores del Estado 
y Tesoro, 1.744.100; Otros efectos públi-
cos españoles, 25.600; Valores emi. con 
garantía del Estado español, 37.500; Efec-
tos públicos extranjeros, 8.500; Efectos 
púb. extr., garantías Estado español, 
50.000; Cédulas del Banco Hipotecario de 
España, 211.500; Cédulas del Banco Cré-
dito Local de España, 68.000: Acciones 
de Sociedades Industriales, 436.625; Obli-
gaciones y Bonos Sociedades Industria-
les, 143.700. Totales, 2.725.525. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 4.—La contratación en Bolsa 
ha estado hoy nerviosísima a consecuen-
cia de las noticias procedentes de Ma-
drid sobre el retraso en la solución de la 
crisis. 
Los valores más sensibles a este mo-
vimiento fueron los títulos especulativos, 
que señalaron en sus cotizaciones las al-
zas y depresiones que demuestran el es-
tado de nerviosismo predominante. 
E n valores de renta fija, el negocio 110 
pasó de lo corriente. E n obligaciones so 
registró una diferencia de escasa monta. 
E n Bancos se confirma la tendencia al 
alza. Ganan los Bancos Vizcaya, serie A, 
72,50, y los B, 17, quedando oferta a este 
último y demanda a la primera. Para 
Bancos de Bilbao la demanda sigue sin 
encontrar contrapartida. 
E n Ferrocarriles, la misma animu.<;ión 
de otros días. Los Nortes avanzan cin-
co puntos, y los Alicantes, uno. Los doe 
valores se contratan con gran nervio 
?idad, quedando oferta. 
E n Eléctricas hay firmeza. Las Ibéri-
cas suben siete puntos y medio. Las Es-
pañolas retroceden un cuartillo. Las Cha-
de no modificaron su posición. 
E n minas, las Rif portador mejoran 
dos puntos, y las nominativas, dos pe-
setas y media, quedando papel. 
E n siderúrgicas. Altos Hornos siguen 
su curso creciente, mejorando cuatro en 
teros su tipo anterior, quedando papel. 
E n el sector industrial, los Explosivo.» 
cierran sin modificar su cambio ante-
'„ terminar la sesión, 
íino y vuelv* la 
B A R C E L O N A , 4.—Aceites: Del mer-
pado aceitero nada nuevo puede decirse; 
lia oferta es normal o más bien abun-
dante y los compradores sin interés ad-
quisitivo. Sin embargo, se tiene la espe-
ranza de que en breve, por los motivos 
que ya hemos expuesto otras veces, me-
jorará sensiblemente la situación si a 
ello contribuyen las ventas al extranjero. 
Trig-os: Este mercado sigue sin g r a -
des variaciones. E l número de operfacio-
nes dadas las restricciones impues.nas a 
los negocios trigueros, es forzosaúnente 
limitado y quedan circunscritas a'trigos 
leridanos. E n estos trigos las ofertas 
tienden a decrecer y los pxecios que se 
piden revelan mayor firmeza que 62 días, 
anteriores. Para las calidades inferioreá! 
se piden 50,25 pesetas, y para 1a¿fesyp^ 
riores, hasta 51,50-52. 
Vinos: Tenemos noticias de qu 
varias comarcas se ha procedi.#¿g 
brema, habiendo sido abundante 
recer de excelente calidad. Los 
de momento continúan sin vari 
Aceites: De oliva, corriente bueno, 
171; superior, a 179; clase fina, a 1 
extra, a 220. De orujo: verde prim 
a 109; segunda, a 100; amarillo prime 
a 110; segunda, a 105; fermentado. 
79. De linaza: crudo, a 170; cocido, 
178; incoloro, a 20. Todo pesetas los 1 
kilos. 
Alcoholes: Rectificados de industria 
96/97°, a 264; de residuos vínicos 
96/97°, a 247; de vino de 96/97°, a 2 
desnaturalizados de 88/90°, a 140,5 
aguardientes de caña de 75°, a 210. Toe 
pesetas el hectolitro. 
Alfalfa: Primera, de 7,50 a 8; según 
da, de 6,50 a 7,50. Todo pesetas los 40 
kilos sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas: Negra Vinaroz, de 38 a 
39; Castellón, de 35 a 36; Rojas, a 34; ¡I 
Mallorca, de 24 a 25; Ibiza, de 29 a 30. | 
Precios en reales por 42 kilos. v 
Almendras: Mallorca, propietario, sin £ 
trozos, a 300; escogld , a 310; largueta, | 
a 350. Todo pesetas losi 
Almendrones: Fuertes,! 
120. Todo pesetas los 10C 
Alpiste: Andalucía, de 
tas los 100 kilos. 
Alubias: Castilla gelect^ 
corriente, a 125; MallorC 
Valencia, de 74 a 80; 
Todo pesetas los 100 
Arroz: Bomba, de *( 
parra, de 120 a 125'<f>jel€ 
57; matizado, de 
cero, de 53 a 54. 
kilos. 
Avena: Extrei 
roja, de 31,50 a 32. 
kilos. 
Azafrán: Selecto, a 
do, a 190. Todo pesetdd 
Azúcar: Miel, de 
de 152 a 154; centri 
154 a 156; quebrado 
blanquillos, de 165'a 16't 
rior*s, de 166 a 168̂  
a 198; cortadillo, dej 
setas los 100 kilos. 
Bacalaos: Superi^ 
primera, a 90. Toe 
Las tripas a 425 1c 
Cacaos: Guayaquis 
635; Bolao, de 615 ai 
primera, de 395 a 4( 
a 390; tercera, de 3í 
335 a 345; Caracas, 
685; cuarta, de 612 
ios 100 kilos. 
Gafé8: Moka, 
Lomberry, de 79É 
caracolillo, de 81í 
cial, de 845 a 855; 
325; Hacienda, de 
descerezado y similares, 
trillados extra, de 730 
Cabello, de 738 a 745; Ja\ 
690 a 700; Palembang, de 680 a 
sillas, de 645 a 655. Todo pesetas 
100 kilos. 
Canelas: Ceylán, extra, a 9,80; prim^ 
ra, a 9,30; segunda a 9,20; tercera.J| 
9,15; cuarta, a 8,85; Quilling, a 8; 
ras Ceylán, a 6,90. Todo pesetas el 
Oebada: Urgel y comarca, de 36 
Pesetas los 100 kilos. 
Ganado: De procedencia gallega 
ñera, de 3,40 a 3,55; buey y va? 
2,50 a 2;65. Carne en canal (precíl 
tasa fijados por el Ayuntamiento^ 
cuno mayor, a 3,85; temerá, a 2,í 
nar, a 2,50; cabrio, a 350; cabrit 
6,50; cerdo país cebado, a 3,90. Todc 
setas el kilo. 
Garbanzos: Saúco, de 130 a 180; 
jicanos, de 110 a 160; Andalucía, de , 
a 99. Todo pesetas los 100 kilos. 
Guisantes: Extranjeros, de 95 
Pesetas ios 100 kilos. 
Habas: Mahonesa, de 65 
los 100 kiius. 
Habones: Ext remadt 
a 41,50; extranjeros, 
pesetas los 100 kilos. 
Huevos: Fayum, 
18,50; Ibiza, a 20, 
Turquía, a 17,50. T< 
Lentejas: Salaim 
Andalucía, de 90 
los 100 kilos. 
Maíz: Plata di£ 
los 1O0 kilos. 
Paja: Corta, de 
3,50 a 4. Todo peseté 
vagón estación Barcí 
1*3tatas: Amarillas 
de 25 a 27; Roy al, 
setas los 100 kilos. 
Pimientas: Singapoore 
negra, a 11,25; Penaug 
11; Talasco y Jamaica, 
pesetas el kilo. 
Vinagre: Doradillo corriente, a 30;'; 
añejo, a 80; Prior corriente, a 40; añe-. 
jo, a 80; clase cerrieute, cinco grados, a ' ;' 
30; seis grados, a 35; siete graaos, a 40. . 
Todo pesetas el hectolitro. s*^v. 
Vinos (precios facilitados por la Aso-
ciación de Almacenistas y Exportadores 
de vinos): Panadés blanco, a 1,65: Unto, '''£1 
a 1,75; rosado,, a 1,65; Campo de Tarra-
gona, blanco, a 1,55; tinto, a 2; rosado, 
a 185; Conca de Barbará blanco, a 1,50; 
rosado, a 1,50; Priorato, tinto, a 2,50; 
Villanueva y Geltrú, tinto, a 1,70; Igua* 
lada, blanco, a 1,65; tinto, a 1,65; Mart«> 
rell, blanco, a 1.80; tinto, a 1,85; Man-
cha blanco, a 1.75; Místela, blanca, a 
290; Mistela, tinta, a 3; Moscatel, a 390. 
Todo pesetas >̂or grado y hectolitro y 
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DIA 5.—Viernes primero de mes.—San-
tos Plácido. Victorino, Donato, Fausto y 
Palmacio, mrs.; Froilán, Atilano, Apoli-
Br y Marcelino, obs.; y Firmato, diáco-, conf.; stas. Flavia y Caritina, vgs. y •s.; Flaviana, vg.; y Gala, vda. fF l a misa y oñclo divino son de San 
* Plácido, con rito doble y color encar-
nado. 
Adoración Jíocturna.—San Juan de Sa-
hagún y Santa Maria Micaela del San-
tísimo Sacramento. 
Ave María.—A las doce, misa, rosarlo 
y comida a 40 mujeres. 
Corte de María.—Nuestra Señora de 
los Peligros, en las religiosas Trinita-
rias y Vallecas. Nuestra Señora de la 
Asistencia, en la iglesia del Hospital de 
I íos Flamencos. 
r júaía^nta Horas.—Parroquia de San 
| i^ndréá-. 
Parrtí^qqula del Buen Consejo.—Misas 
cada mt?dia h&ra, de 7 a 11. 
Parroq.uia de San Antonio de la Flo-
¡ii rida—Misas, a las 8, 9, 9,30 y 10. 
Parroquia de los Dolores.—Corona do-
jrosa y Víacrucis. 
>quia de San Ginés.—A las 8 de 
rosario, visita a la Virgen y 
jioross. 
de San Jerónimo.—A las 6 
e, solemne novena a Nuestra 
1 Pilar, con exposición, rosa-
món a cargo de don Rafael 
Vega. 
j&ia de San José.—A las 6,30, 
a' Santa Teresa, con exposición, 
rosario y sermón a cargo de don Ce-
ledonio León Herranz. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa de comunión en el altar del Ro-
sario; a las 12, segunda parte del ro-
sario; a las 6, exposición, tercera parte 
del rosario y salve. 
Parroquia de Santa Cruz.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12; a las 6,30, rosa-
rio y visita al Santísimo. 
Parroquia del Salvador.—A las 6 de 
la tarde, solemne novena a Nuestra Se-
ñora del Pilar, con exposición, rosario, 
salve y sermón por el padre Ramón 
Sarabia. 
Parroquia del Pilar.—A las 8, misa de 
comunión; a las 10, misa solemne; a_ las 
6 de la tarde, novena a Nuestra Señora 
del Pilar, con exposición, rosario y ser-
món por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Santiago. — Misa^ cada 
media hora de 7 a 12. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
ds comunión; a las 6 t., solemne novena a 
Nuestra Señora del Pilar, con exposi-
ción, rosario, salve y sermón a cargo 
de don Benjamín de Arriba. 
Basílica de Nuestra Señora de Atocha. 
A las 7,30, exposición, rosario, vía crucis, 
y sermón por el padre Serrano, O. P. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8, misa 
con exposición; a las 6,30, Via Crucis, 
exposición y salve solemne. 
Agustinos Recoletos.—Misas cada me-
dia hora, de 7 a 10; a las 8, misa de co-
munión; a las 6 de la tarde, hora santa 
y sermón. 
Capilla de la V . O. T.—A las 5 de la 
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tarde, exposición, corona franciscana, 
plática y vía crucis. 
Centro del Sagrado Corazón.—A las 8, 
misa de comunión general; a las 6,30 de 
la tarde, exposición, rosario y sermón. 
Comendadoras Keales de Calatrava.— 
A las 9, misa con meditación y comunión 
general; a las 5 de la tarde, exposición 
y plática. 
Iglesia de San Antonio de Padua.—A 
las 8,30, misa al Sagrado Corazón y co-
munión; a las 6,30 de la tarde, corona 
seráfica, exposición y ejercicio al Sagra-
do Corazón. 
Iglesia del Beato Orozco.—Misas cada 
media hora de 6,30 a 10. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
misa de comunión general; a las 6,30 de 
la tarde, ejercicio al Corazón de Jesús. 
Iglesia de Santo Domingo el Real.—A 
las 8, misa solemne; a las 6 de la tarde, 
exposición, rosario, novena a la Virgen 
del Rosario y sermón a cargo del padre 
Angel Gómez. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las 8,30, misas rezadas cada media 
hora, de 6,30 a 12; a las 6̂  de la tarde, 
ejercicio al Corazón de Jesús 
Iglesia de los Bedentoristas (Manuel 
Silvela. 12).—A las 6 de la tarde, novena 
a Nuestra Señora del Pilar con Exposi-
ción, rosario, salve y sermón a cargo del 
padre Sánchez. 
Iglesia de Calatravas.—A las 9, misa 
de comunión, para los que principien los 
primeros viernes al Sagrado Corazón. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
6 de la tarde, novena a Nuestra Señora 
del Pilar, con sermón por el padre Sán-
chez. 
Templo Nacional de Santa Teresa.—Mi-
sas de 6 a 10 y de n a 12. La de 8, espe-
cial a Santa Teresa por España. 
En el Cerro de los Angeles.—A las 5, 
rosario, sermón y bendición en la iglesia 
de las madres carmelitas. 
Los autobuses saldrán de la plaza de 
Neptuno, a las 4,30. Los billetes pueden 
adquirirse al precio de 2,50, en Olózaga, 
14, secretaría del Cerro. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Aspirantes al ministerio flscal—Ayer 
terminó la primera vuelta del primer 
ejercicio, y para hoy están convocados, 
en segunda y última convocatoria, los 
opositores números 1 al 20. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer aproba-
ron el segundo ejercicio los opositores 
siguientes: números 3.289, doña Merce-
des Castaño García Vinuesa, 41,00; 3.297, 
don Emilio Torres Gallego, 40,00 ; 3.308, 
doña Carmen Sanfeliu Ortiz, 40,00 ; 3.320, 
doña Crescencla Enguidanos Novella, 
30,00, y 3.321, don Agustín García Mar-
tínez, 39,00. 
Para hoy están citados, a las cuatro 
de la tarde, en la biblioteca de la Escue-
la de Pintura, los opositores comprendi-
dos en los números 3.327 al 8.350. 
Auxiliares del Congreso.—Los ejerci-
cios de las oposiciones a auxiliares del 
Congreso darán comienzo el próximo 
día 20. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Para hoy están citados los opo-
sitores números 710 al 750. 
Especialista en enfermedades menta-
les.—El Comité local de la Cruz Roja de 
Madrid, ha sacado a concurso de méri-
tos, libre y público, entre médicos, la pla-
za de especialista de enfermedades men-
tales y nerviosas de su dispensario. 
Las solicitudes pueden presentarse en 
el plazo de treinta días hábiles, a partir 
del primero de octubre, en los locales del 
Comité (Divino Pastor, 30.) 
R A D I O LE L_E F 0 N I A s t a ñ ^ 
C u r s o d e V i t i c u l t u r a y 
E n o l o g í a e n H a r o 
P a r a c a p a t a c e s y a p r e n d i c e s 
La Estación de Viticultura y Enolo-
gía de Haro reanudará este mes de oc-
tubre la enseñanza para aprendices y 
capataces de Viticultura y Enología en 
la forma acostumbrada. 
Aquellos a quienes interese recibirla 
lo solicitarán por instancia dirigida al 
ingeniero director y debidamente rein-
tegrada, acompañada de la certificación 
de nacimiento, antes del día 15 del mes 
actual, fecha en que quedará definiti-
vamente cerrada la admisión de solici-
tudes; siendo condiciones precisas para 
matricularse las siguientes: 
Tener diez y seis años cumplidos. Sa-
ber leer y escribir correctamente, cono-
cer las cuatro reglas fundamentales de 
la Aritmética, regla de tres simple y 
el sistema métrico decimal, probando 
estos conocimientos en examen a qu.e se 
someterá a los aspirantes. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Oposiciones a la Inspección.—Oposito-
res convocados para hoy, a las cinco: 
Don Bibiano Perona, don Ramón Pieras, 
don Vicente Pinto, don Fabriciano Posa-
da, don Diego Prado, don José Ramón 
Fernández, don Gervasio Ramos, don 
Gregorio Ranz, don Marcelino Reyero, 
don José Rico, don Alfonso Ríos, don 
Francisco Rivera, doña Elisa Rodríguez, 
don Modesto Rodríguez, don Francisco 
Rodríguez, don Florentino Rodríguez, don 
Vicente Romaguera, doña Esperanza Ru-
bio, don Ramiro Sabell, don Antonio Sán-
chez. 
Suplentes: Don Plácido Sánchez, don 
Fernando San Martín, doña Luisa San-
tamaría, don Pablo Santos, doña Soledad 
Sanz. 
e 
MERCADO DE GANADOS 
(Cotizaciones del día 4 de octubre 1934.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las úl t imamente 
publicadas. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 315; ter-
neras, 132; lanares, 1.215; lechales, 79; 
cerdos, 480. 
Foráneas . — Terneras recibidas, 254; 
lechaies recibidas, 578. 
Vendidas en el mercado. — Terneras, 
363; lechales, 740. 
Quedan en cámaras.—Ternera?, 608; 
lechales, 126. 
Programas para hoy: 
M A D R I D Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".-—9: Co-
tizaciones. Guía de ferrocarriles y de au-
tomóviles de línea. Calendario. Santoral. 
Bolsa de trabajo.—13: Campanadas. Bo-
letín meteorológico. "El "cock-taü" del 
día". Música variada. —13,80 : "Ana-
creon", "Coppelia", "Guillermo TeU".— 
14: Cambios de moneda. Música varia-
d a . — 14,30: "Allegretto scherzando", 
"Quinta sinfonía", "Puerta de tierra", 
"Antiguo estribillo", "La granjera de 
Arlés".—15: "La Palabra". Música va-
riada.—15,30: "Juegos de niños", "La 
boda de Luis Alonso".—15,50: Noticias. 
17: Campanadas. Música ligera. —18: 
• Nuevos socios. "Los factores sociales de 
'la tuberculosis y su profilaxis".—18,30: 
! Cotizaciones. "El NUo", "Tarde de pr i -
;mavera", "Serestas", "La invitación al 
¡viaje", "Canción triste" , "Jerusaién", 
¡"Claró de luna".—19: "La Palabra". 
"Arioso", "Reverie", "Nocturno número 
2", "Suite española", "Menuetto", "Me-
lodía", "Vito".—19,30: Emisión fémina. 
Discos. Modas. Charlas universitarias. 
Sorteo de regalos.—20,40: Itiíormación 
deportiva. Noticiario taurino.—21: Cam-
panadas. "Ganarse la moza". "La ciudad 
fin de semana".—22: "La Palabra". "Hu-
moreske", "Dorabella", "Serenata", "La 
Traviata.—22,30: Transmisión desde un 
¡teatro de Madrid.—23,45: "La Palabra". 
'24.: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros). — 14,30: "Amparito Roca", "El 
sombrero de tres picos", "La tirana del 
candil", "Tháis", "Noche de Arabia", 
"La revoltosa", " E l sueño de un vals", 
"La meiga", "Barba yaga". Noticias.— 
17,30: Curso de esperanto.—17,45: 
Fragmentos de óperas.—18,30: Charla 
de divulgación científica.—18,45: Peti-
ciones de radioyentes.—19: Noticias. 
Música de baile.—22: "La marchene-
ra".—22,30: Emisión de "ellas". "Los 
claveles", "Serenata", "Ave María" . 
Palabras de José Maria Pemán. "Dan-
za V", " E l trovador", "A Granada". 
Conferencia.—23: " E l romeral".—22,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias.—24: 
C. E. 
BARCELONA (377,4 metros).—7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas. 
Cultura física. Discos.—8,20: "La Pa-
labra". Disco^.—9: Notas necrológicas. 
11: Campanadas. Parte meteorológico.— 
12: Sección femenina. Modas. Folletín. 
12,30: Correspondencia f e m e n i n a . — 
12,45: Discos.—13,30: Información tea-
tra l . Discos.—14: "La Palabra". Actua-
lidades teatrales y musicales. Informa-
ción del Consejo de ministros.—15: Se-
sión radiobenéfica.^—16: "La Palabra".— 
18: Discos a petición.—19,15: "La Pa-
labra".—19,30: Cotizaciones.—20: Radio-
pedagogía—20,10: Discos.—20,20: Cur-
so de Geografía e Historia de Catalu-
ña.—20,30: Resumen de Prensa.— 21: 
Campanadas . Parte meteorológico . — 
21,05: Notas de sociedad. Sesión del na-
vegante. Cotizaciones.—21,10: "Marcha 
de la libertad", "Mañana de fiesta".— 
21,20: Emisión a cargo de la Orqueí 
Demon' í Jazz.—22: información desc 
Madrid", "El rapto del serrallo", "Co 
fan tutte", "Un motto de glola", "Idv 
meneu".—22,80: Cancióc de caza", "1 
sueño de una noche de verano", " L : 
calma del mar".—23: Bailables.—24: "La 
Palabra". 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—18,30: 
"Cancionera", "Luisa Fernanda", "Se-
renata", "Del rancho a Moulin Rouge", 
"Danza' macabra", "Ultimo n ú m e r o " . 
Cambios de moneda.—18: Noticias. "Pre-
ludio en si menor", "La revoltosa", "E! 
cisne", "Un beso", "Venecia misteriosa", 
"¿Deber ía yo?", "La tempestad", "Vo-
calise", "La oración del torero", "Ma-
non Lescaut", "Laideronette, empera-
tr iz de las pagodas".—21: Noticias.-
21,15: Emisión del radioyente.—21,30: 
"Mulata clara", "Ya no cantas, Chlngo-
lo'^ "Boliche", "Si soy así", " M i danci-
¡ta", "Barrio chino", "Teniéndote a t i " . — 
22: Ul t ima hora—De 1 a 2 (madruga-
da): Programa para los oyentes de ha-
bla inglesa. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , co nonde de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
10 y 16 HP. y 18 HP., siete 
M A R I A N O S A N C H o 
mndo Santo, 24. Estación 8ervl 
• H E i V i K ' H l l i a j l i m i ! 3 \ 
A s a l t a n u n a i g l e s i a c e r c a 
d e E l F e r r o l 
FERROL, 4.—Una cuadrilla de desco-
nocidos asaltaron la iglesia parroquial de 
Camonco. Forzaron la puerta principal y 
cometieron grandes destrozos y se lleva-
ron un copón de plata. La Benemérita 
espera detener a los ladrones, que se cree 
serán los mismos que han robado ya dis-
tintos templos. 
* * * 
OVIEDO, 4.—Esta tarde, cuando losj 
ñeles salían de la iglesia parroquial dej 
Mieres, hizo explosión un potente pe-1 
tardo, arrojado desde lo alto de un mu-
ro a la parte posterior del templo. L» 
explosión fué fuerte y produjo gran 
alarma, pero no desgracias personaler 
ni daños. 
E 
t<y rcbckUs cte l o / oc^Uo / 
fcy f a r i ñ a d a loy ny^y^ 
• m i H i i 
1 T A E 
batería de cocina completa o reponer an 
casa del ajuar necesario, con economf. 
UNICAMENTE "MARIN" . Plaza de til 
rradores, 10. 
r n 8 
F i e s t a s d e a v i a c i ó n e n 
Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 4—El Aero Club pre-
para importantes fiestas de aviación 
durante las próximas fiestas del Pilar. 
Se dice que ac tuarán 30 aparatos, entre 
los cuales habrá tres autogiros, un 
Junker de 14 plazas y varias escuadri-
llas y avionetas particulares, que reali-
zarán carreras, ejercicios diversos y 
desfiles en formación. 
E N C A L t V. 
Talleres, almacenes, nt 
aueden blanquearse cor, 
a nueva máquina 'RX* 
en medio dia. a son pe-
queños y en pocas jor-
nadas si son grandes 
Péselas 580 
V i c o , G R U B E R Ü ' 
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Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s w . . . . „ . . . . „ . v . . . . 0,10 * 
Mks 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre. 
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I U N C I O S 
E N : 
Peligros, í . 
» 16» principal. 
A^ Pl Margall, 9. 
ido Fe. Puerta del 
TO DS PRECIO 
A B O G A D O S 
| jpB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
?P|aulta, tres siete. (6) 
pUrAXDEZ Gras, abogado, trasladado 
pelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
• -ho. (T) 
HHH, abogado. Travesía Belén, 2. 
H f e a 5-8. (T) 
A G E N C I A S 
IBf rES , marcas, nombres comerciales. 
W Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
^33. (4) 
ININO Pastor Hernández, gestor ad. 
itrativo colegiado. Certificados minis-
5s, asuntos diversos. Santa María, 6. 
artado 939. (X) 
SCTIVES, vigilancias reservadísimas, 
^^aciones famiiiares garantizadas, 
| | | | s . Instituto Internacional (funda-
| | | . Preciados, 50, principal. (5) 
fiO>j, certificados, toda clase docu-
's. Luis Triana. Villanus-
57339. (V) 
s, nombres comerciales. 
Bte oficial. Villanueva, 
(V) 
idas, particulares, 
ls. Preciados, 33. 
(5) 
¡litlculares, familia-
Sios. Hlspania. Pi 
(V) 




p . (TJ 
jres, despachos, ai-





| í Los mejores y más ba-
eo, 3. Barquillo, 27. (5) 
páíiol, alcoba, comedor mo-
s, bajo. (?) 
na, 60; cama dorada, 35. Es-
(7) 
..COBA, comedor moderno, recibimiento 
spañol. lámparas. Estrella, 10. (7) 
SJEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
¡ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
t)VIAS: cemprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
jjesengaño, 20. (10) 
yjSJípEgS sillería junco y arcón tallado 
antiguo, velázquez, 12̂ , entresuelo dere-
cha. (3) 
DESPACHO español, o00; burCis america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDO muchos muebles, cainas doradas, 
plateadas. Luna. 22, portada/naranja. (S) 
OCASION". Muebles estilo imperio, isabeli-
nos, cuadros, alíombras, lamparas, por-
celanas, etc. Xi'iaez Balboa. 17. bajo de-
recha. " (3) 
ALMONEDA verdad. Regia qomelor, ta-
pices Rsal Fá-biica, tnagnWfca colección, 
pices Real Fábrica. m f̂fnVBca colecciún 
cuadros antiguos. corceiai^aj¡, lámparas. 
TRESILLOS confortables, 860 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
PABT1CDLA1L muebles sobrantes, come-
dor, varios. Hortaleza, 116, principal. (5) 
A L Q U I L E R E S 
LOCAL amplío, Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
62808, 33943. 68237. (T) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
PISO confortablemente amueblado, ocho 
habitable», calefacción central, gas. Ra-
zón: "Lo« Cipreses". Núñez Balboa, S'. 
(T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Olíver. Victoria, 4. (3) 
ALQUILO tiendas, cuartos, con baño, 14 
a 18 duros. Moratines, 12. Ercilla, 11. Ba-
rrio Paco Segovia. (3) 
EXTEBIOB. Gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
FINCA Inmediata parte alta Casa Campo, 
11 habitables, todo confort, garaje, jar-
dín. Teléfono 15609: diez-una. (2) 
ATICO, espléndidas vistas, frente Retiro, 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. (2) 
CASA nueva, calefacción central, teléfono, 
gas, entarimado, mejor orientación, un 
piso, 44 duros. Ibiza, 19. Retiro. Autobús 
5. (T) 
PARTICULAR, habitación soleada, cale-
facción, señora honorable. Velázquez, 128. 
entresuelo derecha. (3) 
PISOS desalquilados, 30 hasta 1.500, infor-
mación exacta garantizada. Internacio-
nal. Príncipe, 1. (V) 
PISO-hotel, nuevo, Narváez, lado Retiro, 
cinco fachadas, diez piezas, soleado, te-
rraza, lavadero, bodega, 250. Teléfono 
53733. (16) 
TIENDAS inmejorables, estrenar, tres es-
caparates, sótanos habitables, Narváez, 
250. Teléfono 53733. (16) 
EXTERIOR, nueve habitaciones cuarto ba-
ño. Aduana, 14. (2) 
HOTEL1TO amueblado final Perdices al-
quílase. Castellana. 10. Teléfono 50234. 
(E) 
TIENDA diáfana, con sótano, 25 duros. 
Quiñones, 15. (A) 
ALQUILO tahona, sita afueras, suscepti-
ble ampliación. Celenque, 1. Anuncios. 
(3) 
PASEO Rosales alquílase casa-hotel, dos 
plantas, confort, jardín, garaje, calefac-
ción. Rosales, 54. (T) 
ALQUILASE cuarto amueblado, todo con-
fort. Mario Rojo. Luna, 11. (D) 
SE alquilan cuartos, modernas instalacio-
nes. Moreto, 17; Alberto Bosch, 10. (9) 
ALQUILANSE pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
CUARTO cinco habitaciones, patio, 45 pe-
setas. Prensa. Carmen, 16. (2) 
5LNTO plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, 410. 
Miguel Moya, 4. (2) 
aXTEUIOB, espacioso, gran confort, cale-
facción, baño, gas, teléfono, ascensor, es-
calera servicio, etc., 225. Ayala, 96 mo-
derno. (2; 
Tí EN DA, vivienda, propia carpintería, ta-
ller, etc., 125 pesetas. Jesús del Valle, 3. 
(T) 
PISO con terraza, soleada, seis habitacio-
nes, chaflán, casa lujo, calefacción cen-
tral. Lista, 92. (T) 
ZNFÍOBMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados. 33. 13603. (5) 
• OFICINAS cedo parte, situadas piso bajo. 
¡ 'Metro-' Opera, teléfono, amuebladas, 
csafort. Apartado 20. (2) 
ori íüBSril^^ T-^-_rQ y . Mediodía, calefac-
( 
martin. Teléf. 591̂  
EN Dehesa Villa o Ciudad Jardín deseo 
hotel pequeño en alquiler. Florida, 8, por-
tería. (E) 
PISO amplísimo, propio academia, pensión, 
familia numerosa, único inquilino, mejor 
sitio barrio Salamanca, 450 pesetas. Te-
léfono 60870. (E) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gas, 40 duro». Ramón 
Cruz, 105. (5) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva, 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 
INFORMACION diaria pisos desalquilados. 
Pl Margall, 7. 27707. (V) 
BONITO ático, tres habitaciones, baño, te-
léfono portería, 22 duros. Martín do los 
Heros, 86. (V) 
PISO exterior, baño, cocina, seis habita-
bles, 34 duros. Montesquinza, 5. (A) 
SOLA para estudiantes, dos amigos, par-
ticular, confort, baño, ascensor, 50 pase-
tas mensual. Corredera Baja, 47, primero 
derecha. (16) 
CASA nueva, tienda dos huecos, vivienda, 
sótano, gas, 125 pesetas. Divino Pastor, 
22. (16) 
ALQUILASE cuarto Interior, adelantos mo. 
demos, 95 pesetas. Plaza Chamberí, 11. 
(10) 
EXTERIOR, soleado. Caravaca, «, frente 
mercado Lavapiés. (10) 
BAJO, casa moderna, siete habitables, 225 
pesetas. Fortuny, 19. (T) 
PISOS, gas, baño, sol, siete balcones, 35-
38 duros. Abascal, 15. (T) 
TO Let 3 Fumlshed Rooms with gas Kit-
chen, during owners absence. Torrijos, 
37: 3-5 %. • (T) 
ALQUILO cuarto rebajado junto Retiro. 
Núñez Balboa, 13. (T) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Príncipe. 14. (V) 
LOCAL amplio, tienda, almacén, garage. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
A U T O M O V I L E S 
BARATISIMOS camiones, ómnibus usadas. 
Diferentes marcas, tonelajes. Barceló, 15. 
Teléfono 43935. (T) 
¡INEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
FORD, ocho cilindros. 1934, 9.300 pesetas. 
Santa Engracia. 34,- tercero izquierda. 
(A) 
AUTOMOVILISTAS, carnet, matrículas, 
duplicados, extravíos, altas, bajas. Or-
tiz. Silva, 26. Teléfono 22252. (5) 
ALQUILER automóviles sin chófer, dos pe-
setas hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfo-
nos 52457. 61598. (6) 
i:\SE5fANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
1 cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
I Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
j-AUTO" moderno, muy barato, lujoso, ocho 
1 cilindros, vende particular. Dato, 20, 
¡ cuarto izquierda. (5) 
1 GANGA. Roadster Elcar, perfecto estado. 
1.200 pesetas. Bravo Murillo, 28. (A) 
i SiNGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
NEUMATICOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa. Eadais. Madrazo, 9. (4) 
FORD, dos puertas, tod?, prueba, barato. 
| Garaje Giralda. Gaztam-ide, 12. (3) 
! ALQUILER automóviles .huevos nara con-
1 ducir ust'-d mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
i Teléfono 74C00. (20) 
i ACADEMIA AmerijÉna. Conducción, me-
cánica, todo 1002Bet'¿3. General Pardi-
ñas. 93. (5) 
¡CUBíEl J | | ^MHHKndes rebajas. Rs-
arac: j 2 | ^ B B O ^ ^ B < l o garantizado. In-
VENDO, ocho caballos, Ford modelo 34. 
Plaza Independencia, 9. (5) 
LUBRIFICANTES "Atlántic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
(T) 
CONDUCCION, onca caballos, matrícula 
36.026, novecientas pesetas. Santa Engra-
cia, 6. (2) 
VENDO Fiat Balilla, 8.000 kilómetros. To-
ledo, 43. Ortega. (7) 
ALQUILER automóviles nuevos, dos pese-
tas hora. Servicio nocturno. Garaje An-
dalucía. Torrijos, 20. Teléfono 61261. Jau-
las, estancias económicas, conservación 
cochea particulares. (7) 
VENDO Cadillac Imperial, nuevo, buen 
precio, marcha extranjero. Avenida Pa-
blo Iglesias, 43. (16) 
ABONO, vendo Essex buen estado. Teléfo-
no 27934. (V) 
VAUXHALL. Coche Inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL. El seis cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL. Estabilidad, seguridad, rapi-
dez, elegancia, económía. Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL. Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 16. (T) 
CAMIONES Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó, 15. (T) 
BEDFOBD. Camión inglés, material fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL, Bedford, Stewart. Entregas 
Inmediatas. Barceló, 15. (T) 
NEUMATICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 
COMPBO macizos traseros para camión 
Saurer. Teléfono 70909. (5) 
VENDO barato Morris. 12 caballos. Me-
són de Paredes, 58. Teléfono 70021. (5) 
C A F E S 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
CALZADOS goma, sport, inmejorables; re-
paraciones calzados goma; arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
plata, pianos, ropas, antigüedades, Infini-
dades de objetos. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 67398. Adolfo. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89. 
esquina Veneras. (3) 
C O N S U L T A S 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, gífills, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Hago dentaduras 30 pesetas: 
nueve once mañana. Aduana, 3, primero. 
(5) 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones 
Santa Isabel, 1. (20? 
NARC1SA. Consalta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga máj 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (X) 
MOTORES, maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
| PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
I (8) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. <V> 
COMPRO muebles cuadros, porceláias, 
PJidi^s. plata, oro. EscuderglUeléf. M W6. 
COaMftk.-;r.uebles, pisos 
etos arte, ¿aro.. 
SEÑORITAS: El mejor dote la enseñanza 
de corte que dá "Chic Parisién". Patro-
nes a medida; descuentos presentando es 
te anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 17094 
(22) 
AYUDANTES obras públicas preparación 
ingreso por ingeniero Caminos. Grupos 
reducidos. Ultima convocatoria dos ingre-
sados. Dirigirse: Segura, Goya, 57. (T) 
•>! URNAS, nocturnas, Academia España, 
taquigrafía rápida, estudio, velocidad, me. 
canografía, método tacto, contabilidad, 
gramática. Academia España. Montera, 
36. (21) 
• WGEN1ERO Caminos, preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa. 17. (T) 
TOLEGIO Español. Calle de Recoletos, nú-
mero 15. Teléfono 59113. Clase de pár-
vulos ambos sexos desde los cuatro años. 
Primera enseñanza graduada. Bachille-
rato. Idiomas. Taquigrafía. Clases espe-
ciales. Admite externos, mediopensionis-
tas y vigiladas. (T) 
ACADEMIA Domínguez. Primaria, cultu-
ra general, mecanografía (octubre gra-
tis). Alvarez Castro, 16. (2) 
ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (alqui-
lamos), taquigrafía, contabilidad, idiomas 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
.SEÑORITA, profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 
PROFESORA de repujados, pirograbados, 
pinturas, Batik, lanas japonesas, encua-
demación y labores de todas clases a do-
micilio y en casa. Marqués Santa Ana, 
32. (10) 
i'UOFESORA (Londres) especializa en la 
enseñanza rápida y acertada del inglés. 
Wolseley. Marqués Cubas, 25. (4) 
JOVEN intendente, profesor mercantil. In-
terventor AjTintamientos, paiákmlarmen-
te admite opositores secretataBaiuMnta-
mlentos, contestaciones . ¿ i.^.'^í. . 
les, cosgftcciáleB, 
SACERDOTE, bachillerato. Matemáticas 
superiores, griego, francés. Filosofía. Es-
pejo, 11. Teléfono 14352. (T) 
TUTELA Escolar facilita cuanto necesita 
el estudiante: residencia, matrículas, l i -
bros, documentación, clases especiales, 
consultas de todas clases, médico, far-
macia, etc., comunica a las respectivas 
familias noticias concretas de la vida 
escolar de sus interesados. Profesorado 
competentísimo. Unica que evita el fra-
caso escolar. Detalles al director. Caba-
llero Gracia, 12. "Liceo". (16) 
.JUASES especiales Derecho, Analítica, 
Descriptiva, Física, Química, bachillera-
to, facilito profesores a domicilio. Caba-
llero Gracia, 12. "Liceo". Teléfono 21881, 
(16) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
MECANOGRAFIA. Máquinas Underwood, 
5 pesetas mes. Instituto Vasco. Farmacia, 
2- (V) 
TAQUIGRAFIA sin maestro. La aprende-
rás sólo por García Bote (Congreso). (24) 
MAESTRO nacional en propiedad, aboga-
do, alumno Facultad Pedagogía, ofréce-
se preparación, bachillerato. Teléf. 44037. 
(T) 
ALUMNOS Escuela Caminos preparan pa-
ra ingreso escuelas especiales de inge-
nieros, ayudantes, peritos. Matemáticas 
elementales y superiores. Señor Fernán-
dez. Almirante, 3. Teléfono 26364. (T) 
PROFESOR joven, católico, desea colegio, 
familia. Interno, Primera enseñanza, 
francés, música. Escribid: DEBATE 
43.187. (T) 
INGLES, francés, a domicilio y en su ca-
sa. Miss Lewis. Torrijos, 37, interior áti-
co. (T) 
PROFESOR dibujo, especialidad ingenie-
ros. Clases particulares. Velázquez, 113, 
quinto derecha: 2 a 6. (10) 
PIANO, solfeo, clases por señorita titula-
da. Corredera Baja, 35, principal. (D) 
SES'OBITAS, cultura general, oposiciones, 
taquimecanografia, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 
¡NGLESA diplomada, lecciones mucha 
práctica enseñanza. Alcalá 183. Teléfo-
no 54399. 
ALEMANA distinguida, católica, profesora 
excelente, clases, conversación, traduc-
ciones. Trude. Alberto Aguilera, 5, ático 
(E) 
ALEMAN (Berlín) enseña alemán, inglés, 
también a domicilio. Pardiñas, 17. 5O130. 
(E) 
MONSIEUR . w. j . Dato, 7. Francés 
diplomáticos, .^....¿ción arancelaria. (5) 
MONSIEUR Colonges. Francés bachillera-
to, nueve meses, tres cursos. (5) 
MONSIEUR Colonges. Dato, 7. Enseñanza 
francés por correspondencia. (5) 
MONSIEUR Colonges. Preparación perfec-
ta correspondencia comercial hispanofran-
cesa. (5) 
MONSIEUR Colonges, profesor. Academia 
Yturriaga Aguirre. Fuencarral, 77. (5) 
MONSIEUR Colonges ofrece gratuitamen-
te lección prueba. Dato, 7. (5) 
CANTO. Ferias, tenor teatro ex Real. Pla-
za Oriente, 3. (5) 
LICENCIADO Letras, enérgico, experien-
cia enseñanza, ofrécese clases particu-
lares, academias, colegios, precios mode-
rados. Fuencarral, 15 moderno. (2) 
FRANCES, alemán, 10 pesetas mensuales. 
Preciados, 15, tercero. (2) 
PROFESORA módica, piano, enseñanza rá-
pida. Teléfono 14849. (10) 
INGLES, lecciones a domicilio por espa-
ñol, educado y residente Norteamérica 
Pereda. Embajadores, 224. (T) 
CABALLEROS, señoras, exclusivamente. 
Ortografía, análisio gtrniíatical. Matemá-
ticas. Programas g Apartado 4.08.V 
(V) 
SESOHS^A francesa (París), Aplomada, 
leqs^rs. JSBSrnUsa. 7. Teiéf<no 62375. 
MECANOGRAFIA, taquigrafía, pedid ho-
ra, precios. Teléfono 16999. (5) 
MECANOGRAFIA, todos los dedos, . »pl- i 
dísima, método profesor, 6 pesetas ineii- ; 
suales; cultura general. Instituto Hqui-
mecanográfico. Fuencarral, 59 entrada 
Emilio Menéndez Pallarés, 4. (V) 
i N FORMENSE brillantes resultados obte-
uidoa por Instituto Cultural Femenino, 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. m -
vulos. Primaria (niños, niñas). Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu-
jado en metales, cuero. Música. Canto. 
Dibujo, pintura, etc. 
MATEMATICAS peritos agrícolM. OIMM 
particulares. Apuntes propios. Méndez. 
Rodríguez San Pedro, 47, segundo. (T) 
ORTOGRAFIA Intuitiva por G^S"' 
Profesor especializado. Gramática, Orto-
grafía, dibujo, cultura general, admite 
alumnos, Ibiza, 16, principal. i1 ' 
INGLES, francés, alemán, clases especia-, 
les estudiantes ingenieros. Jorge Juan, 
85, tercero. Teléfono 54312. W 
INGLES. Enseñanza rapidísima. Método 
moderno. Jorge Juan, 85, tercero. Tele-
fono 54312. ^ 
PROFESORA dibujo, pintura, repujado. Es-
tudio particular. Barquillo, 12. ie'' 
MATEMATICAS. Profesor Negrón, PaWo 
Iglesias, 14, principal D. ( ' 
MAESTRO avemariano da clases Part^^ 
lares, primaria, bachiller. Llamen ma 
ñañas teléfono 355S6. Avilés. 
PROFESORA Primera enseñanza dar^J.' 
se económica, casa, domicilio. Te.enw 
70884. *" 
NUEVO bachillerato. Colegio ^ 
Bautista. Ingreso, primaria. Pez, 44- >• 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Do™»] 
go, 8. Bachillerato, éxitos lnimitable.sJni. 
sos anteriores. Taquigrafía, Taec3-r¡?̂ !.o 
fía, idiomas, contabilidad, Gramauw, 
Ortografía, cultura general, garantía 
señanza. 
PARA Ingresar Bancos, oficinas, comercie. 
Ortografía, Gramática, Aritmética, ^ 
tabilidad, reforma letra, caligrafla, 0"L 
grafía verdad, francés, «iecfTi0^c.v 
-lumnas. alumnos. Clases tarde, 
•uela Preparaciones. Pez, 15-
Es, lección diaria, 10 pesetas meo-
..aies. Atocha, 10, tercero. • 
AÜEMÍA Balmes. f V - " 'Stf 
ministerios, taqui1 cprnar-
Policía, internado ,3 
do, 2. 
BACHILLERATO, clases P a r t i e T e . 
nómicas, por profesor especaaliza00-
léfono 25059. f5 
CARRERA Comercio, contabilidad, c ; 
particulares por profesor mercam • ^ 
cha, 55, entresuelo. _ ,¡3 
MECANOGRAFIA, 7 pesetas; Xax̂ ]}̂ tr3 
10. Especialidades Casa Peña. »0" 
7. 
CONTABILIDAD, cálculos, cuiturrf^re-
ral, profesorado especializado, jr^Sgétaí 
ducidos, cuatro asignaturas, 2o P- ^ 
Academia Montera. Montera, 7. ^ 
LATIN. Griego. Sirven preparatorio^ 
versidad. Instituto Pedagógicc . 
Claudio Coello. 32, entresuelo. ĉ { T 
51739. 
SACERDOTE maestro, clase domÁcÍlÍ £09* 
mera, segunda enseñanza. le'e " (T) 
Hermosilla, 58, 
SACERDOTE, oacmueraLu. ^f ; :^ 
superiores, griego, francés, t i'oso ' (1) 
pejo, 11. Teléfono 14352. 
ACADEMIA Gimeno. Bachillerado. * ^ 
tades. oposiciones, cultura, senoni»» ^ 
quimecanografia. Arenal, 8. 
ACADEMIA "Central". Corte, conf: 
sombreros. Puerta Sol, 3. 
CORTE, confección, enseñanza £ar*¿03 
verdad, especialidad patrones f 0 ^ ^ . 2» 
bra_medijia. Academia Modelo. A 
b hillerato J t f ^ f b ' 
« I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.754 E L D E B A T E ( n ) Vlen 
^ ^ ^ B r A general, en grupo femeniiio. 
^^^BLe31 maturas, 25 pesetas. Academia 
?^55TS7LAB daría clases Aritmética. 
fiSTmetría Algebra, bachillerato. Feijóo, 
6 Príncipal centro izquierda. (5) 
«.!r*-ftDOTE. doctor Letras, lecciones par-
S t í u í r e ? primaria, bachillerato, latín 
S ó n : Celenque. 1. entresuelo. (T) 
. « t T r á t T O -líurillo. Bachillerato. Cursillo 
,Necpeciil par^ Ingresados. Arquitectura 
Corredera Baja. 35. »1 > 
,-v-feTiTUTO Pedagógico F A E . Enscnan-
1 - Filosofía. Metodología. Higiene y 
«r^anización escolares. Religión, Peda-
goPa Claudio Coello. 32. Teléfono 5173?. 
n s i l . E S sociedad. Academia Jorge Kay. 
Bdi3t^SUida. seria. Príncipe. 16. (6) 
•ni í-HILLERATO abreviado. Nuevo plan. 
Ayudactcs Instltut0- Academia ^ime"°-
Arenal, 8. u ' 
r»!LES sociedad, señorita profesora. Col-
m e n a r e s . 7 (bocacalle Infantas). . (6) 
^••MTO Enseñanza completa, garantizada, 
^ a d e m i a Simonetti. Pez, 6. (10) 
itioíIGRAFIA, mecanografía, contabili. 
teá Aritmética. Gramática, Ortografía 
Atocha, 37. 
« ¿ E F A B A C I O K E S superiores qulmico-ma-
•Amátlcas universitarias, idiomas; sus-
pendidos regalárnoslas; ^ e ^ ^ 
pagaríanlas aprobando. Teléfono 27118. 
« i R i m N A francés, alemán, leccionss, 20 
rne«eta3 mensuales; domicilio, 35. Mada-
•Pff l^noni . Jorge Juan. 90. Teléf. 31033. 
jí-iVÉN profesor, especializado oachlllera-
J ; í se ofrece. Apartado 6.029. ÍT) 
t*i ASES particulares. Algebra. Geometría, 
francés, también domicilio; honorarios 
económicos. Escribid: Menéndez Pclayo, 
12. m 
AirMN'OS último año ingeniero, especia-
lizados, en clases Matemáticas. Física. 
Alcántara, 40. 'T> 
- W S O B I X A S . oposiciones Bancos, oficinas. 
25 pesetas. Academia Gimeno. Arenal, 
Aí- ADEMIA Angla da. Cultura general, pre-
oaracicnes prácticas. Bancos, escritorios, 
¿álculos, idiomas, taquigrafía, señoritas, 
varones. Leganitos, 8. (3) 
PROFESORA piano, precios módicos, do-
micilio, también acompañaría paseo. Ro-
sa. Apartado 12.145. (3) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
b'ona, clases particulares francés. Dato, 
21. (2) 
B A I L E S . Individual, 40 pesetas mensuales. 
Juan Austria, 6. ' (3) 
MARINA mercante, preparación, capita-
nes, pilotos, escuelas náutica-a Marina ci-
vil profesores marinos. Informes: Aca-
demia Niño Jesús. Lagasca, 25. (5) 
ACADEMIA Donuke. Idiomas, bachillera-
to oposiciones, comercio, música. Pre-
ciados, 29. C5) 
ALUMK ) Facultad, clases a domicilio, cul. 
tura general, preparación ingreso, bachi-
llerato. Cuesta Santo Domingo, 15. prin-
cipal. ÍR) 
INGENIERO especializado enseñanza da-
ría clases Matemáticas en academia pre-
paraciín. Teléfono 71223. (5) 
E S P E C I F I C O S 
DIARETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glyceraal. té antldiabético. Gayoso. Far-
macia. W 
LOMBF.ICINA Pelletier. Purgante iiifantil 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (V) 
T E Peiietier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides. 15 céntimos. vV) 
tiNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestionen. 
Venta farmacias. Í22) 
F I L A T E L I A 
FAGAMOS bien sellos, colecciones, libre-
ría Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
CCVLPRO sellos comunes de España. Ofer-
tág a Agencia Americana. Viesca r 10. Cá-
diz. (9) 
hjtÓY* siete tarde, subasta interesante. Pi 
Margal!, 11. (V) 
F I N C A S 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más Importante y acreditada, Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones)_ (3) 
VENDO finca Galicia, pudiendo mantener 
40 vacas, viñas, frutales, etc. Martínez. 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. (T) 
HOTEL todo confort, situado "Metro" E s -
trecho, véndese como ganga. Mercedes. 
17. . (2) 
YENDO solar urbanizado, con todos servi-
cios, una peseta pie. Primero Mayo. 19. 
Hotel. (2) 
VENDO casa próxima calle Torrijos. otra 
. calle MeJéndez Va,ldés. Datos: Torrijos, 
33. portería. (T) 
PARCELAS en lo meior Perdices vénden-
se facilidades. Castellana, 10. ( E ) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
' ÍINCA secano, algo regadío, próxima Ma-
drid, buenas comunicaciones, alrededor 
W 100 hectáreas, tomaría arrendamiento. 
Escribid: D E B A T E número 43.166. (T) 
•, ALQJDILABIA 0 compraría hotel próximo 
• "Metro". Apar-ado 290. (T) 
CASA propia en lugar único—cerca y le-
JOa de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. (2) 
IOS Molinos. Finca ideal personas salud 
ielicada. ocasión. Teléfono 51780. (10) 
VEinjo casa produce nueve libre, 70.000 
pesetas. Teléfono 54754: una a dos. (11) 
CONDE. Compra y venta de fincas, facili-
, aades pago. Mayor. 6: doce dos, cuatro 
siete. (i6) 
CASA bien situada, alquileres bajos, pro-
duce ocho libre, precio último 76.000 pe-
setas. Directamente: teléfono 72141: on-
ce una. (T) 
CO>IpRA.-vente.. Fincas rústicas, urbanas, 
soiares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 
'"•Teléfono 27690. José María Ortiz de 
bolórzano y Villanova. (T) 
VENDESE baratísimo hotel en Balsaín 
l L * Granja). Teléfono 53633. (7) 
0 acntieua- muy céntrica, 5.900 pies, 
venderíase precio solar. Teléfono 17051. 
( E ) 
i'OM.I'Ro contado casas de 250 a 1.200.000 
r85^8- Benigno Serrano. Eduardo Da-
™, ¿i-, siete-nueve. (2) 
K l a Sierra compro contado finca recreo 
«asta oCO.ooo pesetas; otra, provincia Ma-
ana. regadío y labor, precio 500.000 pe-
«cas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
filete-nueve. (2) 
^ • ^ l 1 0 3unto Casa Campo, 18.500 pe-
«^as, bastan 11.000. Paseo Atocha, 21 mo-
"«rno, portería. (V) 
c F L O R E S 
acuaH^' c f ^ t l l l a s , plantas, semillas, 
^uanum. Pominaya. Alcalá, 101. (4) 
^ F O T O G R A F O S 
daa1^^8 P i a d o s , regalo, especial bo-
• mra, piaza Progreso, V¿, tienda. 
(3) 
ünn*. H I P O T E C A S 
co H i n m ; ^ T6r P^sta-mos para Ban-
I>ISPONr^ Hortaleza. SO. (18) 
•írid C n v l r ^ v " 0 apotecas fincas Ma-
^ E C I S O Candel- 42844- (V) 
P0tec¿ria20.Sop1es?tas con garantla hi-
^Partado terés• sln intermediarios. 
L? las °as ta 200.000 pes-tas prime-
^ V S S r hÍP?teCaS C ^ 
AGENTr eS- APartado 1.102. ,2) 
teckrio Frn!^111^ Para el Banco Hipo-
^ L o c i ^ r Hida,go-TorrÍjOS' 3- ™ 
«OI-OcarÍ. 0- APartado i -^S. (2) 
,' ^ lé fono *f'eí} .mi' P^^tas hipotecas. 
^^•EftO P.UahSta 96660- (5) 
/ ^ o n o 20794e-1 «,Ct0 hiPotecas Madrid. Te-
C ^ n t h! \ ueve-once- (2) 
^ayor. 6 d o c ^ ^ grandes ^ Pequeñas. 
aoce dos, cuatro sie*.e. (16) 
O 10M. K.ns rnruie» S.ivÍKire. Ix, C 
— P u e s , c o m o te d e c í a , e s toy seguro 
que m i s a m o s te m a n t e n d r á n m e j o r que a 
n a d i e , p o r e l s e r v i c i o que les has p r e s t a d o . 
— ¡ Y m e n u d a g r a t i f i c a c i ó n m e v a a d a r — ¿ O y e s lo q u e d i c e n ? Q u e d e b e n ce- — L o c e l e b r a r e m o s c o m i é n d o n o s u n a d e 
e l B a n c o . l e b r a r e l a c o n t e c i m i e n t o , y eso es grac ias l a s ga l l inas . V o y a b u s c a r l a . 
a. t i . 
"Jeroraín". la gran revista para n i ñ o s , publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
i i i i i i ¡ n i n i i i m i i j i u i i m i i m i m ! ! i » H m ^ ^ 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con. 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. . (20) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Coya. (T) 
P A R T I C U I . A R cede exteriores, pensión eco-
nómica. Herrnosilla. 48; baño, ascensor, 
calefacción. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, formal, admí-
tese completa, baño, ascensor, calefacción. 
Herrnosilla, 4«. (T) 
E S T A B L E S , económico. Lombía, 3, segun-
do izquierda. Esquina Alcalá, 120. (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
P E N S I O N económica, habitaciones exterio-
res, para dos, baño, teléfono. Jorge Juan, 
segundo izquierda. (V) 
HABÍTACIÓNES confort, uno, dos esta-
bles, matrimonio, con. Francisco Rojas,. 
5, segundo. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, pensión 
completa. Santa Engracia, 96, esquina 
Abascal. (T) 
S E desean huéspedes estables. Santa Isa-
bel, 22, primero. (T) 
F A M I L I A cristiana admite huésped. Ra-
zón: Alberto Aguilera, 12 (portería). (T) 
F A M I L I A honorable cede lujosa habitación 
exterior a caballero, sin, en Eduardo Da-
to, 10, cuarto piso 1. (9) 
F A L C O N . Familiar, lujosas habitaciones, 
matrimonios, individuales, calefacción 
central, estables precios especiales. San-
ta Engracia, 6. (10) 
SE5.~ORA cede habitaciones, céntrico, baño, 
confort, dos únicos, con, sin. Teléfono 
17493. (2) 
CASA formal, estables. Antonio Grilo, 12, 
principal izquierda. (5) 
CASA distinguida admite matrimonio, es-
table o dos amigos. Teléfono 25673. (5) 
CASA seria ofrece señorita extranjera muy 
bonita habitación, sin. Alcalá,, 76. ,, (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
CASA particular caballero estable. Caba-
llero Gracia, 12, primero izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R admite uno, dos huéspedes. 
Hernán Cortés, 17, tercero izquierda. (T) 
P E N S I O N económica, habitaciones exterio-
res, para dos, baño, teléfono. Jorge Juan, 
11, segundo izquierda. (V) 
P E N S I O N El isa . Magnificas habitaciones, 
espléndida calefacción, confort. Reina, 31. 
(T) 
A L Q U I L O habitación señora formal. Villa-
nueva, 38: 12 a 6. (T) 
OtEWO Jiaoitacion, cocina. Gonzalo Córdo-
ba, 1, tienda mantecados. (2) 
C E D E S E habitación todo confort. Concep-
ción Arenal, 4, bajo (Gran Vía) . (2) 
C E D E S E gabinete confort, caballero esta-
ble, formal. Goyá, 71. (Tí 
P E N S I O N familiar, confort, teléfono, 6, 7 
pesetas. Andrés Mellado, 11, primero cen-
tro. (3) 
CASA seria admite huéspedes habitacio-
nes exteriores, inmejorable trato; Güz-
mán el Bueno, 10. (3) 
S E cede habitación dos amigos. Libertad, 
número 26, tercero derecha (T) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, U , segundo derecha. (3) 
F A M I L I A religiosa admitiría, pensión com-
pleta, caballero, estudiante, señora. 23860. 
(A) 
S E S O R I T A alquila, con o sin, a persona 
formal. Teléfono 52707. (T) 
P E N S I O N Salomé. Excelente comida, esta-
ble, desde 5,50. San Bernardo. 48. (5) 
A L Q U I L O gabinete soleado, •señorita, caba-
llero. Morejón, 7, principal iZquterda. (D) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
E S Q U I N A Carranza, habitación, con, esta-
ble. Monteleón, 36, principal. (10) 
S E alquila habitación con baño. Lope de 
Rueda, 37, principal. ( E ) 
H A B I T A C I O N para dos, todo confort, bue-
na comida, ropa, 5 pesetas. Alberto Ag'ui. 
lera, 5, entresuelo derecha. ( E ) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. ( E ) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, matrimo-
nio, señorita, con, sin, teléfono, baño. 
Augusto Figueroa, 13, tercero. ( E ) 
H A B I T A C I O N dormir, dos amigos, cale-
facción central, teléfono, 1,50. Hermosi-
11a, 100, entresuelo derecha (junto Alca-
lá) . ( E ) 
SEÑORA francesa, profesora, alquilaría 
habitación Mediodía, todo confort, uno, 
dos estables formales, sin. Lagasca, 101. 
61035. ( E ) 
E X T E R I O R , amplia, una o dos señoras, 
señoritas, derecho cocina. Duque de Sex-
to, 4, bajo derecha. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede habitación, con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo, junto Cibeles. 
( E ) 
E X T E R I O R , particular, económico. San 
Gregorio, 1, principal. ( E ) 
F A M I L I A honorable admitiría caballero es-
table, esmerada limpieza. 35098. ( E ) 
A L Q U I L A S E habitación exterior, desamue-
blada, derecho cocina, 25 pesetas. Hermo. 
silla, 126, segundo. . (6) 
ARGÜELLES, todo confort, completa, 6,50, 
Tnagnifico chaflán. Teléfono 43617. (3) 
E N familia cédese habitación exterior, pen-
sión completa, estable, baño, teléfono. 
Plaza del Angel, 5, segundo. (3) 
A señor o señora sola alquílase, sin, ga-
binete y alcoba amueblado, baño, ascen-
sor. Ramón Cruz, 51, segundo. (7) 
S A C E R D O T E ofrece habitación, con o sin. 
Ponzano, 48, tercero B. Tiene ascensor. 
(A) 
CASA particular, gabinete «xterior, pen-
sión completa. Barbierl, 1, primero dere-
cha. , (T) 
H A B I T A C I O N económica, dos amigos, con 
o sin, baño, teléfono. Sr. Rojo. 93975. (T) 
D E S E A M O S habitacione*, caballeros for-
males. Visiten Metropolitájia. Príncipe, 
14. 21782. (V) 
P E N S I O N Arenas. Calefacción, agua co-
rriente, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena comida, precios módicos. Fuenca-
• vf;-.:. rr?:no Barceló. Teléfono 19400. 
(8) 
E X T E R I O R económico, uno, dos amigos. 
Barbierl, 24, principal izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, 60 pe-
E D I F I C I O nuevo, habitación confort, mag-¡ setas. Calle Españólelo. Teléfono 45662. niñea calefacción central. Santa Isabel, 
15. (V) 
V I U D A pensionista desea habitación exte-
rior, soleada, sin muebles, derecho coci-
na. Estrella. Carretas, 3, continental. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos. 
Leganitos, 7, principal izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R , dos amigos, con, sin, todo 
confort. General Porlier, 15, primero cen-
tro derecha. (5) 
I N F O R M A C I O N hospedajes gratuita; pro-
porcionamos huéspedes estables. Precia-
dos. 33. (5) 
P E N S I O N , 5,50, 6, baño, junto Sol. Victo-
ria, 10, principal, (5) 
F A M I L I A honorable alquila gabinete ex-
terior, confort, caballero estable. Ramón 
Cruz, 70, esquina Torrijos. (5) 
H A B I T A C I O N E S confort, matrimonio, dos 
amigos, pensión familiar. Espartinas, 4, 
tercero izquierda (entrada Príncipe Ver-
gara). (T) 
SESrORA honorable desea huéspedes, ba-
ño. Cuesta Santo Domingo, 18, principal 
derecha. (5) 
P E N S I O N • Gutiérrez. Todas exteriores, 
completa, desde 6 pesetas, ascensor, telé-
fono,- baño. Arenal, 15, principal derecha. 
(5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien-
te). (5) 
F A M I L I A distinguida cede confortabilísi-
mo dormitorio. Dato, 10, primero 2. (5) 
P E N S I O N Escobar. Habitaciones, Indivi-
duales, confort. Alcalá, 17. segundo. (5) 
P E N S I O N N-Beva Bilbaína Espoz y Mina, 
17. segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
VIA-TEROS, estables, opositores, 5,50. Ro-
sado. Bolsa, 12. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos 4,50, 
5. Completa; tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta, 8. entresuelo izquierda. 
(2) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
CIADO habitación espléndida, tranquilidad, 
áagasta, 12. Razón: portería. (A) 
P K X S I O N Moderna. Preciados, 27. Ocho 
pesetas; matrimonios, amigos, precio es-
pecial. (A) 
P A R T I C U L A R cede habitación estable, 
único. Ronda Atocha, 35, principal centro 
derecha. (A) 
C O N F O R T A B L E habitación. Larra, 5, pri-
mero izquierda. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
F A M J L I A navarra desea dos amigos, pen-
sión completa, casa elegante, céntrica, 
confortable. Teléfono 22756. (2) 
E N familia, pensión completa, todo con-
fort. Teléfono 49617. (T) 
F A M I L I A honorable alquila habitación. Te-
léfono 58424. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal. 
(16) 
F A M I L I A distinguida alquila gabinete y 
alcoba, baño, caballero o matrimonio. L a -
gasca, 117. Razón: portería. (T) 
N E C E S I T A N S E habitaciones confort, con, 
sin, estables. Ofertas personalmente. I n -
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
B1J8CAB habitaciones es molesto, encon-
trarlas convenientes, difícil. Infórmese 
gratuitamente. Internacional. Príncipe, 
1. (V) 
(8) 
V I U D A formal ofrece pensión dos amigos, 
matrimonio, estables; trato familiar, ex-
terior, baño, ascensor, teléfono. Reyes, 
21, primero izquierda, (4) 
H A B I T A C I O N grande, exterior, calefacción, 
baño, dos, tres amigos. Santiago, 1, prin-
cipal. (5) 
ANUNCIOS recibense. Preciados, 58, fren-
te Café Várela. Descuentos. Teléfono 
14905. (5) 
E S T O S anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. (5) 
P E N S I O N confortabilísima, 6,50 a 9,50. 
Nueva construcción, ascensor, calefac-
ción, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
P E N S I O N Hernando. Completa, desde 6,50 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
P E N S I O N Salmantina. Desde, 6,50. Cos-
tanilla Angeles, 11, primero. (5) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4.50, incluido el vino). (T) 
P E N S I O N Comercio. Todo confort, pre-
cios especiales estables, estudiantes. Pi 
Margal!, 7. (4) 
F A M I L I A admite huéspedes, confort, todo 
nuevo precios moderados, tranvía,. "Me-
tro" Quevedo. Bravo Murillo, 26, cuarto 
derecha. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Baño, teléfono. Paz, 23. (5) 
E S P L E N D I D O exterior, todo nuevo, 3-4 
amigos, pensión o sólo dormir. Montera, 
33, segundo izquierda. (7) 
E S P L E N D I D O comedor "Mercedes". Mon-
tera, 29. Cuatro platos, pan, vino, pos-
tre, 1,70. Habitaciones, calefacción, ba-
ño, 2,50; completa, desde 6 pesetas. (7) 
MATRIMONIO, uno. dos amigos formales. 
Calefacción, baño, ascensor. Augusto F i -
gueroa, 4, tercero centro derecha. (T) 
E X T E R I O R , calefacción, baño, personas 
honorables. Plaza San Miguel. 7. cuarto 
izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S para familia, matrimonio. 
Campoamor, 11, primero izquierda. (Tj 
D E S E O pensión muy confortable en Ciu-
dad Jardín, parque urbanizado o Chamar-
tín, hasta veinticinco pesetas diarias. 
Apartado 12.118. (7) 
P E N S I O N económica. Reyes, 9, primero de-
recha. (V) 
F A M I L I A distinguida admite dos personas 
estables, con, sin. Glorieta San Bernar-
do. Teléfono 53328. (T) 
V I U D A honorable admitiría dos señoritas 
buenas costumbres. Goya. 72. Razón: por. 
tería. (T) 
F A M I L I A R M E N T E , dos, tres amigos. 4,50. 
Alberto Aguilera, 34. Molina. (3) 
M A G N I F I C O dormitorio exterior, dos ca-
mas, todo nuevo. Ventura la Vega, 14, 
principal derecha. (T) 
F A M I L I A R , mes 125 pesetas. Cardenal Cis-
neros, 49, segundo izquierda. (2) 
N E C E S I T O habitación, confort, cerca "Me-
tro". Escribid: Koradi. Lis ta de Correos. 
(T) 
A L Q U I L O habitación soleada, vo 
zano, 42„aJáigcero Izquierda 
JEN f 
E X T E R I O R E S , particular, uno, dos ami-
gos. Gravina. 7, primero. (T) 
C E D E S E habitación, baño, teléfono, as-
censor. Montera, 46, segundo. (T) 
G A B I N E T E , alcoba. Plaza Dos Mayo. 10, 
tercero izquierda. (10) 
S A C E R D O T E con sueldo del Estado desea 
pensión, familia distinguida, único hués-
ped. Escribid. D E B A T E 43.193. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, 30 pesetas. Mesón 
Paredes, 85, segundo. (T) 
H U E S P E D en familia, calefacción, teléfo-
no, baño. Puobla, 17. (10) 
E S T U D I A N T E desea buena pensión cerca 
de Argüelles, preferible casa particular. 
Escribid: M. Alomar. Tutor, 18. (T) 
P E N S I O N Celta. Todo confort, excelente 
cocina, aguas corrientes, calefacción, es-
tables, desde 7,50. Pi y Margall, 7. (T) 
S E cede habitación con balcón, soleadas, 
cuatro amigos, con, sin. Paseo de Atocha, 
21 moderno, segundo izquierda. (T) 
H E R M O S A habitación exterior, dos camas, 
. para dos hermanos o amigos, pensión 
completa. Razón: Almirante, 20, entre-
suelo derecha. (T) 
A L E M A N cederla habitación a caballero. 
Alarcón, 4. (T) 
S E S O R A sola buena habitación toleadai 
Interior, sin, señora o caballero estables, 
buenas referencias, casa tranquila. R a -
zón; San Bernardo, 33, pescadería. (4) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete ex-
terior, armarlo luna, teléfono, trato es-
merado, precios módicos estables, con. 
sin. Princesa, 24, segundo derecha. (4) 
C E D O dormitorio a caballero estable. Ra-
zón: Mayor, 40, periódicos. (V) 
MATRIMONIO cede alcoba. General i'ar-
diñas, 23, portería. (T) 
F A M I L I A distinguida alquila, frente Re-
tiro, espléndidas habitaciones, cor, ma-
trimonio, caballero. Menéndez Peí ayo, 11. 
(T) 
MATRIMONIO cede gabinete, calefacción y 
baño. Goya, 40, portería. (T) 
F A M I L I A católica alquila estables camas 
económicas. Magdalena, 2. Teléfono 25071. 
(A) 
C E D O habitación para señora. Correo, 4. 
(A) 
E X T E R I O R E S , confort, matrimonio, ami-
gos. Príncipe Vergara, 30, tercero. (5) 
P E N S I O N Brasil, antes Montalvo. Cambio 
dueño, máximo confort, espléndidas ha-
bitaciones, viajeros, estables, desde diez 
pesetas, cocina familiar. Montera, 53, se-
gundo A. . (5) 
L A B O R E S 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta-
maño natural, iniciales, sueltos todos 
nombres; envío*, roeinbolsos. L a Ca^a da 
los Dibujos. Carmen, 32. (5) 
U B R O S 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa; pago espléndida-
mente. 17582. (4) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). 13975. 
(5) 
M Á Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinarla Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 
MAQUINAS, escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza 17, tienda. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente i 
número 102.781, por "Mejoras en los pro-
cedimientos de flotación". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 99.209. por "Un electrodo". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 120.366, por "Mejoras en los re-
calentadores o aparatos similares". Vjz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
L A propietaria del certificado de adición 
número 103.281, por "Una máquina para 
insertar los sostenes en los soportes del 
filamento de las lámparas eléctricas in-
candescentes", concedería Ucencia de ex-
plotación para el mismo. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schlei •liei 
y Sancho. Cruz. 23. Madrid. (23) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral. 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
P E R M A N E N T E a domicilio, completa y sin 
amoníaco, 25,00; tintes, 15,00; ondas agua, 
3,00; corte, 1,25. Ortiz. Teléfono 10439. 
(T) 
P E R D I D A S 
C A D E N A oro, medallas. Gratificarán. Juan 
Mena, 21. (T) 
P E R D I D A . Rollito dibujo y ampliación del 
mismo, ruégase devolución. Ayala, 23, 
portería. (T) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O propietarios, comerciantes. V i -
lloría. Príncipe, 14, segundo: once una, 
seis ocho. (3) 
C O N D E . Toda clase de operaciones al día 
a comerciantes y propietarios. Mayor, 6; 
doce-dos, cuatro-siete. (16) 
SOCIO necesito con 20.000 pesetas lo míni-
mo para ampliar negocio de préstamos a 
comerciantes y propietarios, operaciones 
totalmente garantizadas, con grandes be-
neficios. Escribid: señor Miranda. Apar-
tado 10.066. Madrid. (3) 
C O N D E . Dinero sobre "autos", muebles y 
mercancías. Mayor, 6; doce-dos, cuatro-
siete. (16) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García, Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A d« traj« o gabán, 40 pesetas; 
vuelta. 26. Arrieta, 9. (5> 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
MUCHACHO joven desea cualquier colo-
cación. Galileo, 47. Planchadora (16) 
S E S O R I T A acompañaría señora, niños, 
tardes. Razón: Zurbano, 83. (V) 
T R A D U C T O R inglés, francés, español, ta-
quimeca rapidísimo estos idiomas, con-
table, administrador por horas, días o 
mes. Escribid: D E B A T E 43.178. (T) 
M U J E R formal Fabe todo, desea asistir. 
Hermosilla, 124, sótano 8. Dominica. (D) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca.. Larra , 15. 15966. (3) 
MATRIMONIO sin hijos, católico, desea 
portería librea, 37 años. Serrano, 26. Sán-
chez. (T) 
D I S T I N G U I D A señorita, con titulo profe-
sora, ofrece, por manutención, lecciones 
bachillerato, cultura general. Referencias. 
Escribid: D E B A T E 43.190. (T) 
O F R É C E N S E dos camareros para hotel, 
restaurant, pensión, buenos Informes. 
Postigo San Martín, 4. cuarto derecha. 
Juan. (10) 
O F R E C E S E joven para pensión o casa 
particular, buenos informes. Teléf. 26072. 
(T) 
A L E M A N A , francés, inglés, traducciones, 
lecciones, acompañar tardes. Escribid: 
D E B A T E 43.168. CP) 
SEÑORA repasaría tardes. Señora de Cruz. 
Barbierl, 26. (E) 
I N G L E S A católica alemán, francés, músi-
ca, ofrécese. Lewis. Goya, 71. Teléfono 
50441. ( E ) 
O F R E C E S E señorita cajera, taquimecanó-
grafa, secretaria, cargo análogo. Referen, 
cías. Escribid: E L D E B A T E número 
43.151. (T) 
B U E N A doncella, Informada, matrimonio 
o poca familia. Peligros, 8. (V) 
O F R E C E S E dependienta joven, con prácti-
ca comercial y absolutas garantías. Cos-
tanilla Angeles, 8. Oficinas. (5) 
L A Milagrosa, agencia católica, ofrece 
"doncella, cocinera-repostera, inglesa lec-
ciones, buenísimos informes. Teléfono 
57269. (23) 
O F R E C E S E chica para todo, cocina. E s -
poz Mina^ 13. (5) 
O F R E C E S E doncella informada. Rosalía 
Castro, 23 (antes Infantas). (5) 
N O D R I Z A S , servidumbre todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente, llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
O F R E C E S E buena asistenta. Calle Barco, 
26, tercero derecha. (8) 
O F R E C E S E niñera, pocas pretensiones. 
Uceda, 27. Teléfono 70385. (8) 
J O V E N francés, conociendo inglés, ofréce-
se para oficina'. Dégremont. Pi Margall, 
7. Pensión Comercio. (4) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos, portería, 
guarda, casa particular, sabiendo cocUia. 
Buena referencia. Nueva del E«te, 3. ÍT) 
SEÑORITA católica, educada, modista ni-
ños, ropa blanca, bordadora, acompaña-
ría señora, niños, análogo. Escribid: D E -
B A T E . 43207. (T) 
G R A T I S , Metropolitana proporciona servi-
dumbre, dependencia, verdaderamente in-
formada. Teléfono 217S2. (V) 
O F R E C E S E mujer formal, cocina sencilla. 
Reloj, 2, segundo derecha. (A) 
I N G E N I E R O industrial explicaría Matemá-
ticas, Física, Química; particular o Aca-
demia. Salvo. Príncipe Vergara. 58, ter-
cero. (6) 
P E R S O N A respetable, conocimientos ex-
tensos agricultura, maquinaria, construc-
ciones en general, muchos años práctica, 
aceptaría administración, encargado, por-
tería, señores utilizasen estos servicios; 
hijo, 24 años, bien educado, aptitudes pa-
ra todo, chófer mecánico, abundantes in-
formes, garantías. Vicente Sevilla. Cris-
to, 7 (Granada). (5) 
M E J O R E sus 
14. segundo cii 
E N familia, oí 
; sin. Unión. 4. 
P I N T O R , empapelj 
tas, papel. Telé 
i P A R A G U A S , bolso 
i reformas. Arroyo. 
S O M B R E R O S seño 
i í iño, limpio. Van 
" D E T A L L E S " . Public 
! no Club acercamiento 
diales: "The Good Hoi 
i anual, ocho pesetas. 
I re. Venezuela. América) . 
C A L D O Kub, tres tazas, 
nuel Ortiz. Preciados. 4. 
¡¿QUIERE aumentar de tal 
| sin riesgo salud? Escriba.5 
bla Canaletas, 9. Barcel 
M E C A N O G R A F I A al tacte 
80 horas comprando el 
5 pesetas. Librerías y 
dos provincias, reembols 
D E P I L A C I O N eléctrica, 
da, ex operador clínica^ 
lio, 4, principal. 
P A R A anunciar en 
tos, Hijo Valeriano 
P I N T O R E S profesión^ 
ciones 30 céntimos 
léfono 26629. 
C A S A elegante, 
trimonio. dos amií 
daca, 13, principa 
P O R credencial Esta 
ré 2.000 pesetas. Postá 
COMO administrador 
análoga se ofrece 
con garantías metálicas. 
23. Anímelos. 
E S T A N C O , tomo subarriem! 
corredores. Bravo. Post 
T R A M I T A C I O N rápida toe 
judiciales, certificaciones^ 
exhortes, etc.; Madrid, 
30, principal. 
J O R D A N A. Condecoi 
padas, galones, cor 
uniformes. Príncipe 
C A L L I S T A , clrujana| 
San Onofre. ?. \ 
(V) 
N E C E S I T A S E muchacha formal, catól ica 
trabajadora, para matrimonio y cinco ni-
ños; sueldo, 50 pesetas. Padilla, 82. (9) 
G A N A R A mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 55. San Sebastián. (V) 
J O V E N técnico, disponiendo de algún ca-
pital, precisa industria. Apartado 114. (T) 
SEÑORITAS bien relacionadas necesítan-
se para venta domicilio artículo nuevo, 
fácil venta, buenas referencias. Escr i -
bid: D E B A T E 42.998. (T) 
O F I C I N A precisa muchacho 14 años para 
recados. Apartado 74. (3) 
S E necesita chica para cocina, joven y 
doncella, inútil sin buenos Informes. Pa-
seo Doctor Esquerdo, 5 (portería). (6) 
N E C E S I T O cocinera, lavado, y doncella, 
gación. Plaza de las Salesas, 11, primero 
derecha. Señores Gabilán. ( E ) 
PF.RSONA garantía moral, busca socio ca-
pitalista para instalación, desarrollo ne-
gocio esta plaza, artículo enorme consu-
mo. Maquinaria, secreto fabricación apor-
tamos, grandes, saneados ingresos. Ofer-
fa-s: 10.705. Apartado 166. San Sebastián. 
(9) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 13603. 
(5) 
C O L O C A C I O N de capitales, asegurando una 
Pon-
p»,.. H U E S P E D E . ' . \ K I P H A habitación, dos. tres 
pleta; baño, ducha, c 
no. Cardenal Cisner 
simo Glorieta Bilb 
mico, 
do. (23) 
M A D E R A S 
A D R I A N Fiera. Sucursal, 3. Bravo Muri-
llo, 54. Teléfono 41734. E s t a Sucursal sig-
nifica buen servicio, enorme abundancia 
de maderas, precios limitadísimos, rapi-
dez en la errtrega. (3) 
M O D I S T A S 
T E R E S A . Vestido fantasía, 15 pesetas; cha-
queta, 20. Alcalá, 189. Teléfono 60880. (2) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros.. Marqués Cubas, 3. (5) 
R O L L A N D . Modas, abrigos, vestidos. A l -
mirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
L O L A . Modista elegante, económica, se ad-
miten géneros. Lope Rueda, 17. (T) 
MODISTA, vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. TI-
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
PAZ. Alta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito géneros. Hortale-
za, 7, segundo. (5) 
A N D R E U . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admito géneros. Alcalá, 38. (E) 
MODISTA hace toda clase abrigos, vesti-
dos, desde 30 pesetas, recibense encar-
gos de provincias, enseño corte y con-
fección. Araceli. Plaza San Miguel. 7. Te-
léfono 20551. (5) 
MODISTA chic cose vestidos 8 pesetas, 
abrigos, 12. Fúcar, 16, principal derecha. 
^ (A) 
M U E B L E S 
POR reforma, liquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo. 31. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
A L M A C E N E S Reneses. Camas, muebles, 
modelos modernos, precios baratísimos. 
Nicolás Salmerón, 2. (7) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun. 
dada 1888. Morete, 5. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 102.780. por "Mejoras en los pro-
cedimientos de flotación". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente j O F R E C E M O S nodrizas^ y servidumbre gra-
número 120.589. por "Una disposición pa-
ra fabricar un refuerzo interior del ex-
tremo posterior de un tubo torneado so-
bre una espiga escalonada". Vizcareiza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26 . (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 103.224, por "Un silenciador del 
escape para los motores de las aeronaves 
y sus análogos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo. 26. (3) 
LOS propietarios de la patente de inven-
ción número 12&854, por "Un procedi-
* miento para la obtención de M^^jgono 
mixto que contiene fosfato di 
nitrógeno", concederían, licenc' 
ara la misma. Dlr: 
Patentes y Marcas 
Cruz. 23. Madrid, 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. (5) 
G U I A Thadei. Cleza (Murcia). Contiene 
500 representaciones. 3,15, reembolso. (T) 
E R F A H R E N E S , zuverlaessiges, deutsches 
Kindermaedchen fuer sofort nach Santan-
der gesucht. Vorzustellen von 3-4. Menén-
dez Pelayo, 43, quinto C . (T) 
BUSCAMOS inspector ramo vida para com-
pañía de primer orden. Inútil sin exce-
lentes referencias. Escribid: D E B A T E 
número 43.005. (T) 
S E desea muchacha de servicio para niños, 
bien informada. Señores Solórzano. Villa-
lar, 4. (T) 
P A ^ g,e^nte nuevo negocio precisase per- ADMimstRADOR propiedades, 
sona activa, práctica contabilidad. Serái particulares, ofrécese. Garantías efectl-
^ f ^ o ^ ^ PUe,af entr;ar C £ n 0 ( ^ ; vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
cío aportando diez mil pesetas. Escribid 4 nartado Correos 362 (16) 
con toda clase detalles: Apartado 241.1 APanaao correos M Í . 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
T R A S P A S O S 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por 
Agencia Metropolitana. Príncipe, 14. Ga-
rantía. Seriedad. Rapidez. (V) 
L E C H E R I A , 1.000; camisería, ultramari-
nos, ocasión verdad, almacén tejidos flo-
reciente población cerca Madrid, traspa-
samos. Internacional. Principe, 1. (V) 
¡ T R A S P A S O S ; Garantía, seriedad, cedien-
do, adquiriendo, sólo Internacional. Prin-
cipe, 1. (V) 
N E G O C I O S todas clases traspasamos, 
cambiamos por fincas, solares, etcétera. 
No traspasar ni adquirir sin consultar 
gratuitamente Cruz, 30, principal. Telé-
fono 11716. (V) 
jóvenes, Jjien informadas, sabiendo obli- T R A S P A S O lujosísimo piso amueblado, pró-
ximo Congreso. Teléfono 11716. (V) 
T O M A R I A traspaso de bisutería y quinca-
lla, bien situada y con clientela. Dirigir-
se, indicando precio, a Borrajo. Aparta-
do 12.145. Madrid. • (3) 
OCASION verdad. Traspásase pensión Gran 
Vía, mitad valor, acreditadísima. Precia-
dos, 33. (5) 
T A B E R N A , 1.500 pesetas, mostrador, ense-
res. Razón: Bravo Murillo, 73, droguería. 
(5) 
L E C H E R I A S baratísimas, tabernas, bode-
renta fija y segura: de cadl mil pese-1, ^ s verdaderas ocasiones ¡ antes de ce-
tas, ciento al mea. Conde. Mayor 6; do- rrarlas' cualquier precio. Metropolitana 
Í16)| ^ 
P E L U Q U E R I A caballeros centriquísima, 
traspasamos a la primer oferta. Metro-
ce-dos, cuatro-siete. 
D O N C E L L A que sepa coser bien, se preci-
s a con informes, para hotel particular. 
i-tazón: v_.iuz, ¡su. Agencia colocaciones. 
(16) 
C R I A D A S , colocarse rápidamente; la tem-
porada pasada lo hicieron todas nuestras 
visitantes. Metropolitana. Príncipe, 14. 
(V) 
D e m a n d a s 
politana. (V) 
B A R algo sorprendente, traspaso urgente-
mente; pescaderías, carnecerías, diteren-
tes prcios. Metropolitana. Príncipe, 14. 
21782. (V) 
V A R I O S 
TORNOS cilindricos,, taladr 
píes, sierras, regru esadora 
plazos. Móstoles Cabestre 
CAMAS cromadas, sommier 
Torrijos, 2. Casa las 
P I A N O S , autopíanos, semíi 
cualquier precio. Casa Corre 
teo, 1. 
ARMONIUMS, planos, ocasiór 
plazos, alquileres. Rodríguez, 
ga, 3. 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperia'^l 
léfono 16231. Madrid. Remito mí&j 
P I A N O media cola Erard. baratlsimc 
Upe I I I , 4. Martínez/i 
C I N E Gaumont doble, 
Flgueroa, 4. 
U R G E N T I S I M O . 
comedor, tres 
cuadros, objí 









C U A D R O S , a n t i g ü | 
Exposiciones" intt 
rreres. Echegaray,] 
L I Q U I D O todos los 
camas doradas, ar 
bimlento, lámparas^ 
taurant y varios. 
CAMAS. L a s mejóre 
fabricante ai consi| 
48. L a Higiénica. 
NO comprar artíc. 
sitar la de Pec^c 
lio, 26. Se hace 




E S T U F A de gas modei 
bajo. Teléfono j5914. 
SEÑORAS: se HquK 
de mercería, pe 
to Anguilera, 3. 






; 5 S E Ñ O R A ! ! .Sus 
Aranda. AtocKs 
giata, 8). 
A B R I G O S pie!e¿ 
se liquidan. L t 
E S T U D I A N T E S , 
camas, lavabos. 
P I A N O L A S y pianos 
ratos. Ocasiones, 
de Peñalver. 24. 
B O T A S para el agua. 
empresas y brigadas o 
ya, 8 (esquina plaza 
E X P O S I C I O N Banco BerJ 
permanente toda clase ot 
comisión. Venderéis, com, 
mente, directamente, visi 
posición. Entrada libre. 
cencía. Gran obra social. A j 
amor de Dios. Eduardo Eato, 
no 17626. 
P I A N O S , precios baratísimos. Cpnisl 
zos. Oliver. Victoria, 4. 
A S P I R A D O R A "Premier", semir.ué 
lor 650, en 240, garantizada.. Caste 
mero 100, cuarto A : de 7 a 9. 
ANTIGÜEDADES, cuadrou, grabade 
bros, objetos vitrina. Vindei. 
tes, 10. 
V E N D E S E barato perro caza, muy 
raza. Razón: plaza Mostenses, 11. , 
P E L E T E R I A . Otoño 1934. Alta 
rros, focas, guanacos, zorrini: 
baratísimos. L a Dalia. Fuencar 
P O L L I T A S Leghorn. cr-tro 
ocasión. Villalba "Los Cierros' 
drid. 34502. 
SEÑORES extranjeros venden despac 
pañol, comedor cubista, alcoba ir 
alfombras, tapices, varios. Ventur 
ga, 14, principal izquierda. 
A P A R A T O radio nuevo. . Alberto 
5, entresuelo centro derecha. 
MAQUINA escribir, 
particulares. Cardenal Cij 
V E N D O piano extr 
nuevo. 23035. 
A R M A R I O ropero, 
dros óleo granj 
mo. Rodrigues 
quierda. 
TEÑIMOS gabanes cuero. Postas. 21 y To-
O F R K C E S E doncella para señora sola, bien rrijos' 19- O ) 
informada. García Paredes, 33, bajo (D) MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
I N S T I T U T R I Z extranjera. bachillerato. 1 15 Peseta-S- Teléfono 60458. (T) 
idiomas, música, labores, colocarlase Ma-¡MUDAIS"ZAS desde 15 pesetas; camionetas 
drid, provincias. Escribid; Marlenne. Teléfono 40689. (2> 
Apartado 12.075. (5) l ; M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay 
MATRIMONIO católico, solicita portería. única solución del problema del calzado 
conserjería, cosa análoga, sólo por vivien-
da. Alcalde. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
para niños. Irrompiole, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces. 
9. P i Margall. (16) 
tía. Teléfono 23004. Felipe I I I . 11. '"(5) I C O N V A L E C E N C I A S , régimen reposo, si-
O F R E C E S E asistenta, cocina, lava, plan- i f S Ó r n O K Ú n Í f a , ¿ r ^ ^ ki ' 
cha rpmsa TVléfono 25747 í*,\ \ 'vmetros de San Seoast ián, autobuses, 
cna, repasa, leieiono ¿0747. (5) tranvía la puerta, precios razonables. Di-
O F R E C E S E criado religioso, trabajador,, rigirse: Gassis. Villa María Josefina A l -
ólo por asistencia. Celenque, 1. Anun- | bo Miracruz. San Sebast ián. (9) 
M I E L "Loa Cipreses", pura de azahar. Di-cios. (3) 
P R O F E S O R A primaria, francés, ofrécese 
particulares, academia. Escribid: D E B A -
T E 42.671. (T) 
rectamente ai consumidor; entrega domi-
cilio. Bidón cuatro kilos. 12 pesetas; pro-
A'incias, 14. Pedidos: "Los Cipreses'. Nú-/ 
S E R V I D U M B R E garantizada todas ciases ftez Balboa. 8. Teléfono 51984. 
facilitamos Madrid, cinco pesetas; p r o - ! L I M P I E Z A pisos ecenómicos, acuchilla 
vincias, 10. Crui , 30. Teléfono 11716. (Y) | encerado, 0,70. Teléfono 36991. 
V I A J A N T E Marr .eccs. solvente, acepta-. r . \ S A Jiménez. Aparav 
i^sentaciones eásas ! matográficos, obj ría muestrarios, 
importantes 
Casat lanca 
gasea, 123. M 
ger. Larache, 1 mantones Maniis 
Berna. L a - | tas ía . Alquiler 
vT)¡ Dila, mautilli 
I V . - N ú m . 7 . 7 5 4 V i e r n e s 5 d e o c t u b r e d* 
RTO 
i amigo mi'o y a su 
debo unos dias pa-
abrosas y en ccmpa-
o mío, párroco ru-
ísus ojos, cbtidiana,mente 
^ueño de aquellos poetas 
||,Ia vez amables filósofos, 
Luis. Aquel "Hoc erat 
ate de Venusa, ed cual, 
años, en medio del fra-
y de las civiles discor-
omo cumplimiento de to-
un hilillo de agua pe-
quae fons"—y un po-
e sombroso—"paulum 
e, y más colmado, mi 
como Fray Luís, ya 
r su mano, pero en 
tiene un huerto 
era 
to 
hanza el fruto cierto. 
HP cerrado como el 
¡^Cántico, penetró en 
pieria del septiembre 
jrez con su antorcha 
enrojece las mejillas 
pudibundas; y a su 
ladas prietas han esta-
|de su túnica y abren su 
llena de rubíes frescos, 
^dientes del parral que 
clara son transparentes 
¡gruesas y jugosas co-
jos, que fueron amor 
higos, que con las 
de ilusión de Goethe, 
ttisfacer cuando en-
fea mansedumbre del 
las fre?cas maña-
aparecen cubiertos 
igi l y lloran, con su ojo 
de miel. ¿Conocéis la 
|el vergel fantástico que 
las ágMes estrofas de la 
regüe de Mallorques" el 
fay Anselmo Turmeda, que 
to de San Francisco pa-
rras de Africa, en don-
an fe? Aquella misma 
fóofúslón de los fabulosos jar-
Turmeda impera y triunfa en 
Fto rectoral. Naranjos y limone-
lajados de fruto verde; el lauro 
que desafía el vago y que suena 
viendo con un metálico ru-
is paredes trepa la 
premio de las 
arboleda indí-
frondación el 
loyo que bâ o 
de nuestro sol, 
tenue ed sucu-
En el huerto 
?a y marida con lo 
y los cerezos, 
anchas hojas; en-
I gorda la calabaza, toda vientre; y los 
' sabrosos tubércmos se van engrosando 
bajo la espesa red de brotes y de tallos 
pedestres y rampantes. De día, el vario 
verdor ufano es un apacible pasto y de-
leite de los ojos. Y de noche, ¡oh las 
serenas noches estrelladas!, el agua in-
somne canta, como un salterio, en su 
canal musgosa y vuela con alas muy 
sutiles el alma errante y oriental del 
nardo y del jazmín. El ritmo de un 
tranquilo sueño continuo, como el fluir 
de una fuente clara, el ritmo "de un 
no rompido sueño", como para sí lo 
deseaba el cantor de la "Noche serena", 
rueda en el silencio de la alcoba recto-
ral hasta que le rompen las aves 
con su cantar salvoso no aprendido, 
o le interrumpen las campanas parro-
quiales que saludan el lucero del alba 
y previenen la salida del sol. 
En su tumba partenopea, Virgilio 
enterró consigo un bello poema que, 
consagrado como estuvo a cantar las 
Armas y el Varón, y malogrado con 
una muerte prematura, no puido ja-
más hacer. Allá en su juventud, bajo 
ios altos montes de Ebalia, el hijo del 
alfarero de Andes, cerca de Mántua, 
vió el pequeño huerto de un anciano 
labrador. Con este su huerto pequeño, 
el rústico anciano que por su mano lo 
plantó, igualaba el fasto de los reyes, 
y cada noche, de regreso a su cabaña 
pobre, llenaba su mesa de frutas y de 
legumbres no compradas. El hechizo 
de esta humilde vida campestre cau-
tivó al cantor futuro de la Eneida; 
ella colmaba el ideal de la vida geór-
gica. Y prometiósfe a sí mismo can-
tarla en un poema que frustraron las 
fiebres contraídas en su viaje a Gre-
cia, obrando sobre su naturaleza tra-
bajada por una dispepsia pertinaz. 
¡Oh, mi amigo! Los pocos sabios 
que en el mun'do han sido, desearon 
esta suerte que a t i te cupo; y algu-
nos no la tuvieron jamás: Horacio, 
Plinio el Joven, Claudiano, Fray Luis, 
Mistral, Jasmin... Feliz quien cuenta 
la primavera con flores y el otoño 
con frutos. También a tí los rosales 
en flor te dirán cuándo será llegada 
la hora de lanzar a los ecos montañe-
ses los trinos argentinos de las cam-
panas anunciando el mes de María. 
Cuándo será hora de sacar en triunfo 
el Trigo eucarístico, te lo dirán las 
espigas que amarillean y la mies co-
ronada de oro cereal. Cuando tengas 
que rezar por tus difuntos te lo dirán 
las hojas caídas y los árboles esquelé-
ticos. Y mientras, tú alaba a Dios que 
te deja contemplar cómo desde el óte-
lo su Mano serena bendice benigna-
mente la corona del Año. 
Lorenzo RXBEK 
Mallorca, septiembre. 
Mlm A L O m por K-HITO 
DEL; COLOR DE MI CRISTAL 
referencia pe-
yó dijo recíen-
que la situación 
irque Cataluña está 
B&ón de la autonomia.-
íón es sorprendente en 
S6uen autonomista como. 
fbó. - ' . 
rcusdqujer persona media-
a digerir (y es 
3in haber adqui-
stumbre) sabe 





euforia , de 
|ieno harto co-
5qesidad de ex-
;stión no llega 
lo corriente es 
peraciones pasen 
individuo. Quizá 
ipCda felizmente y sin 
pnectud, que no se ha-
1 de que. ha pasado su 
lirias digestiones al día^ 
íüije de Moliére no se 
nta de que llevaba mu-
lando en prosa, 
ir con el filósofo: "Pien-
¡SFexisto".. Pero no se puede 
e duele el estómago; luego 
ficiendo la digestión". No, de 
manera. Cuándo el estómago 
le la digestión no se hace, 
lé? O porque lo que se mgi-
nocivo o porque el aparato di-
o funciona mal. 
aquí apuntada la importancia de 
onceptos emitidos por el señor 
6. O quiere decir que lo que he-
mido no era digestible o quie-
re decir que hemos perdido la salud, 
y qué. por eso laa cosas ingeridas las 
tehemos sentadas en la boca del estó-
mago. 
Y esto es extraño, porque el pueblo 
español .supo digerir a los fenicios, y 
a los griegos, y a los cartagineses, y 
a los romanos, y a los visigodos, si 
bien es cierto que no pudo digerir a 
los árabes. ¿De cuándo acá un pue-
blo de tanta capacidad digestiva ha 
perdido la salud- hasta el punto de que, 
cosas que el mismo señor Cambó ha 
reputado tan sanas y magníficas, se le 
indigesten ? 
Sus palabras no han sido bien me-
didas o nosotros no acertamos a en-
tenderlas bien. Creo que las pronun-
ció después de un banquete. Si es así, 
acaso los honores de la digestión que 
en aquel momento experimentara le 
inspiraron metáfora tan atrevida. Acu-
sar a la autonomía de indig-esta no es 
propio de un político prudente y que 
en ella tiene puestos sus amores. Es, 
además, peligroso, porque cuando un 
hombre tan destacado y eminente di-
ce eso se corre el riesgo de que si-
guíen se lo crea, con evidente pérdida 
de las más caras ilusiones. 
Que no estamos buenos es induda-
ble. Precisamente sentimos unas lu-
chas intestinas que nos traen a mal 
traer. Pero hay que tener cuidado con 
los diagnósticos hechos a la ligera. 
"¡Crecimiento espiritual!", diagnosti-
có una vez don Marcelino. "¡Indiges-
tión!", diagnostica don Francisco aho-
ra. Cuidado, señores, cuidado, que nos 
confunden ustedes y nos hacen un lío. 
Y a nosotros nos pasa ya lo que a esos 
pobres enfermos Incurables, traquetea-
dos de doctor en doctor, de clínica en 
aiiiiiBiiiifliH 
(Se c o n t i n u a r á ) 
CRONICA 
En la parroquia de Leganés contra-
jeron ayer matrimonio la bellísima se-
ñorita María de la Soledad González 
de la Barrera con el distinguido joven 
don Francisco Crespo Maroto. Apadri-
naron a los contrayentes el padre de 
él, don Ursino, representado por don 
Alfonso Crespo Maroto, y la tía de 
ella, doña Soledad de la Barrera, re-
presentada por la hermana de la no-
via, señorita Josefina González de la 
Barrera. 
Bendijo la unión matrimonial y di-
rigió una elocuente plática al nuevo 
matrimonio el virtuoso sacerdote don 
Pedro Martínez Pardo. 
Los nuevos señores de Crespo han 
salido de viaje por distintas provincias 
españolas. La concurrencia fué obse-
quiada con un almuerzo en un céntri-
co hotel de Madrid. 
—En Sigüenza, los señores de Al -
mazán pidieron ayer, para su hijo, el 
joven médico don Dionisio, a la seño-
ra viuda de Aizquibel, la mano de su 
bellísima hija Marichu Aizquibel y 
Arregui. 
La boda ha sido concertada para los 
primeros días del próximo año. 
Viajeros 
El secretario de la Embajada inglesa 
y la señora de Dixon han regresado a 
Madrid, después de su veraneo en San 
Sebastián. 
—Han llegado: de Ronda, los señores 
de Fry, acompañados de sus hijas, la du-
quesa de Ahumada, la marquesa de Moc-
tezuma y la vizcondesa de las Torres de 
Luzón; de Zarauz, el marqués de Santa 
Amalia; de Málaga, la bellísima señorita 
Adela Jiménez de Campuzano y Souviron. 
De A r a n da de Duero, don José 
Martínez de Velasco; de Esplús, la se-
ñorita Margarita Alvarado; de Barba-
tona, don César Sanz; de Elda, don Luis 
Coronel; de Lérida, la señora viuda de 
Retortillo; de Jaraba, doña Angeles Ro-
millo; de Villaboa, don Emilio Rey Sán-
chez; de Bayona, don Mariano Martín 
Villoslada; de Vedra. don Luis Maíz; de 
Mera, don Joaquín Navarro; de Cama-
rena, don Ceferino Romo; de Sacedon-
cillo, don Luis Heraso; de Collado Villal-
ba, don Antonio Rodríguez Ruiz; de Val-
demorillo, don Luis Alberto de Egaña; 
de Guadalix de la Sierra, don Juan Jo-
sé Ibáñez; de Navalperal, don Manuei 
Sanfeliz; de Navas de Ríofrío, don Luis 
Pasaron; de Hoyo de Manzanares, don 
Juan del Alamo; de Brihuega, don Máxi-
mo de Arredondo; de Boadilla de Mon-
te, don Alfonso Cardenal. 
—Ha marchado a Valencia, la señorita 
María Teresa Ochando. 
Necrológicas 
Ayer se verificó el entierro de la ilus-
trísima señora doña Enriqueta Gástelo 
Canales, viuda de Ovilo. A su familia, y 
de modo especial a sus hijos, el general 
don Enrique Ovilo Castelo, y don Car-
los, hacemos presente nuestro sincero pé-
same. 
>?— 
• !• HilHii 
Estados Unidos pedirá el manteni-
miento de la proporcionali-
dad vigente 
NUEVA YORK, 4.—Según el perió-
dico «New York Herald», el señor Nor-
man Davis y el almirante Standley se 
pronunciarán, durante las conversacio-
nes preliminares de la Conferencia Na-
val de Londres, en pro del mateni-
miento de !a proporción de cinco, cin-
co y tres, entre las fuerzas de los Es-
tados Unidos, Gran Bretaña y Japón, 
respectivamente. 
Además, pedirá.n que el tipo máximo 
del tonelaje de los navios de línea sea 
de 35.000 toneladas. 
Como se sabe, Inglaterra quiere re-
ducir ese tope a un máximo de 25.000 
toneladas. 
p r e i 
imm H ETAL 
R e a n u d a r á p r ó x i m a m e n t e sus ta-
reas polí t icas 
LONDRES, 4.—El presidente del Con-
sejo de ministros, señor Mac Donald, 
ha llegado esta mañana a Liverpool de 
regreso de su crucero por el Canadá, 
acompañado de su hija Isabel. 
Parece ser que el estado de salud del 
señor Mac Donald ha experimentado 
una considerable mejoría. 
* * * 
LIVERPOOL, 4. —El señor Mac Do-
nald, de regreso del Canadá, ha mani-
festado que venía muy mejorado en su 
salud y que procuraría ser visitado por 
su médico. Lord Horder. 
Manifestó a los informadores que es-
taba deseando reanudar sus tareas ha-
bituales, añadiendo que está satisfecho 
-<J* - lae- «.tí-naíoiioe- «nao lo iio-bian «ida 
guardadas en el Canadá, cuyo país, con 
sus bellos paisajes, es el más excelente 
para pasar irnos meses de vacaciones. 
S e s i g u e s i n n o t i c i a s 
n 
Se teme que se haya perdido 
totalmente 
C O N S U M E E X A C T A M E N T E L O 
Q U E M A R C A E L C A S Q U I L L O 
L A M P A R A G A R A N T I Z A D A 
D E P R I M E R A C A T E G O R I A 
PEDIDLA EN TODAS PARTES. MADRID: PUERTA DEL SOL, 1 (esquina a Alcalá). SEVILLA: RIOJA, 5. Aptdo. 369. 
COMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA' DE ELECTRICIDAD, Apartado 150. M A D R I D . 
IIHiBII iinniiiiin iHiniiiin I I H I 
sanatorio, de análisis en radiografía. 
Queremos saber, siquiera, la enferme-
dad que tenemos. 
Tirso MEDINA 
n i i n n i i m i n i i M 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
iniwii i i i i i i ini i i iniHiH 
A r d e e n L i s b o a u n p a l a c i o 
d e l s i g l o X I I 
II!I1K!IIIKI 
(De nuestro corresponsal) 
USBOA, 4.—Esta noche se ha decla-
rado un violento incendio en el palacio 
de Quelus, que ha quedado destruido ca-
si completamente. Los bomberos comen-
zaron inmediatamente los trabajos de 
extinción, los cuales no han terminado 
todavía, pues el siniestro continúa. Tro-
pas del Ejército acordonaron el edificio 
para evitar que los curiosos entorpecie-
ran las maniobras de la extinción. El 
palacio siniestrado databa del siglo XH 
y era de gran importancia histórica y 
artística.—COBREIA MARQUES. 
LONDRES, 4.—Continúa carecién-
dose de noticias del vapor "Millpool" 
después del mensaje de socorro lanza-
do por dicho buque y captado por la 
estación de Mackey. 
El citado vapor llevaba a bordo 29 
hombres. 
» * « 
NUEVA YORK, 4.—Un mensaje que 
ha sido captado por la estación de 
Mackey anuncia que el vapor "Alau-
nia" ha intentado en vano socorrer al 
vapor "Millpool", que había lanzado 
mensaje pidiendo socorro. 
Dicho mensaje agrega que el "Alau-
nia" ha realizado búsquedas en la re-
gión señalada, no habiendo encontrado 
el menor rastro del vapor siniestrado, 
por lo cual el "Alaunia" ha abandona-
do las investigaciones. 
Por su parte, el vapor "Beaverford", 
que también ha acudido al 'ugar se-
ñalado, continúa en los alrededores tra-
tando de encontrar al vapur. siniestra-
do, temiéndose que el "Millpool" se ha-
ya perdido totalmente, ya que no con-
testa a los mensajes radiados que se le 
cnv:an. 
, T O difícil que es gobernar c n arre. 
4-L» glo a las matemáticas de ;a Dem -
cracia! 
El pueblo es soberano: a la mayoría 1 
corresponde el derecho a gobernar. A e * 
to se suele llamar el juego natural 
limpio del sistema. 1 • 
La mayoría, conforme a los precepto-
constitucionales, se dispone a formar o * 
bierno. Pero las minorías turbulentas • -
opongn. 
Esto en Derecho político se denomina 
oligarquía, y así lo parece, pero no es ^ 
Acudan ustedes en consulta a las 
tes de la juridicidad española, el "HeraK 
do", "El Liberal", "La Voz", "El Social 
lista" y otros autores por el estilo, y 
convencerán de que no hay nada más ra-
zonable ni más lógico en una Democracia 
que un Gobierno de Sánchez Román, q'U8 
no pudo salir diputado, o un Gobierno 
de Martínez Barrio, que se presentó a 
los electores como radical y que aho>a 
es su más implacable adversario. 
* • * 
•fT^L grave peligro de una solución ma-
.81/ yoritaria—a juicio de los izquierda 
tas que la combaten—es que se indis-
pongan y encolericen los socialistas, y 
Barcia, y Santaló, y don Diego... 
Ese es el grave peligro. 
No se corre, en cambio, ningún riesati 
con que se enojen y enfaden ios 118 dipu-
tados cedistas, los 85 radicales, los so 
agrarios y los otros partidarios do ni 
Gobierno con mayoría. 
Los electores que votaron a estos dipu-
tados no cuentan. También podremos de-
cir de ellos que. afortunadamente, son de 
tercera. 
Ni contrabandean con armas,, ni ame-
nazan con la revolución, caso de ser 
desairados, ni declararán la huelga gene-
ral al día siguiente de ser desposeídos. 
De lo que puede resultar que en un r¿ 
gimen de mayorías, lo más difícil y pe-
ligroso es que triunfen las mayorías sen-
satas y prudentes. 
» * * 
f * O N todo, no se agotan las soluciones. 
V-4 Para algo se publica "El Liberal". 
Su último invento puede calificarse de 
inmenso. 
Es posible una mayoría sin la Ceda. 
¿Cómo? Por la unión de los siguien-
tes elementos: radicales, agrarios, regio-
nalistas, liberales demócratas, progresis-
tas. Esquerra, radicales demócratas, con-
servadores mauristas, izquierda repu-
blicana... 
Dispuent - - - :.lar votos carga con 
los que encuentra a mano. 
Todos los caminos llevan a la mayo-
ría, cor- •> todos IGT- caminos llevan a Ro-
ma. "El Liberal" prefiere embarcarse con 
rumbo a las Bermudas. Luego ya vere-
mos por dónde enfila hacia Italia... 
Con la misma lógica del que despre-
ciara el teléfono automático para, doñ-
earse a construir un teléfono de cacas. 
T A Comisión gestora de la Diputación 
JLÍ de Pamplona ha llegado por un pro-
cedimiento novísimo a establecer un sis-
tema oue producirá una verdadera revo-
lución en la pedagogio.. 
Se trata de la concesión del aprobado 
antes del examen. Lo contrario de lo 
que hasta ahora se hace, pero que en de-
terminados casos tiene verdadera impor-
tancia. Por ejemplo, en este que comen-
tamos. 
La Comisión gestora ha creado ires 
plazas de policías motoristas para la vi-
gilancia de las carreteras y ha hecho los 
correspondientes nombramientos. Uno ce 
ellos ha recaído en un concejal azañista. 
Los designados, dice el acuerdo, "toma-
rán posesión previo examén que acredité 
su aptitud para el ejercicio del cargo." 
Si la necesidad crea el órgano, es in-
dudable que el cargo les obligara a los 
nombrados a andar en motocicleta. La 
Comisión gestora de Pamplona puede con 
legítimo título sacar patente de conce-
sión de plazas por este sistema. No es ex-
traño que lo encuentren justo quienes se 
encuentran rigiendo la Diputación sin ha-
ber solicitado la conformidad de los elec-
tores. 
A. 
MONTEVIDEO, 4—-Se ha c"3:-encade-
nado un violentísimo temporal en la» 
costas del Uruguay, temporal que está 
causando grandes daños. 
El estado deP mar es tan malo qu« 
esta mañana se ha hundido un barco 
tripulado por nueve marinos, todos los 
cuales han perecido ahogados. 
F o r t í n de EL D E B A T E 8) 
C L A U D E V E L A 
V E L A ) 
resamente hecha para 
por Emilio Carrascosa.) 
amigos... ¡Bonita situación la 
eocupas demasiado y sin mo-
Ifada de Martina no me obliga a ha-
""de cosas que requieren un margen de 
decirte que te anticipas excesivamente a 
lentos. Martina no viene sola a Mians. La 
amiga Lilian Mansfield, y, como no tie-
a habitr alones en que hospedar a esta se-
ichachas se alojarán en la mía. en El Oli-
tras un instante de estupefac-
ré, aunguj?. - ^ ^ ^ — r s s p o a d i ó el 
s at€njjBp>" - :'A-1'. - - 'y j fc-ar te en no 
casa que no reúne condiciones para recibir huéspedes; 
la hospitalidad no habría sido de agradecer, puesto que 
hubiera equivalido a sacrificar a una joven con la que 
tu hija tiene deberes de cortesía que cumplir... En fin, 
Lilian Mansfield no podía instalarse en mi casa, la casa 
de un hombre soltero, sin que Martina la acompañase, 
porque lo vedan las conveniencias sociales. Atendidas 
todas estas circunstancias, hemos dado con una solu-
ción, a la que nada hay que oponer y que tú encontra-
rás razonable. 
—Y esa solución, que tanto te complace, por lo que 
veo, es... 
—Que 'tu hija y su amiga se hospeden en mi casa. 
¿ Se te ocurre otra ? 
Genoveva, que se había ido apaciguando, respondió: 
—Lo que se me ocurre es que vuestra solución viene 
a colocarme en una situación desairada, molesta... 
—Ignoro por qué. 
—Porque todo Mians va a creer que entre mi hija 
y yo no reina demasiada cordialidad, que estamos dis-
gustadas. No es lo malo, además, que lo crean, sino 
que van a poder decirlo, apoyándose en hechos que, al 
menos en apariencia, dan la razón a los suspicaces y 
malintencionados. Comprende, Pascual, que van a tener 
derecho a hablar cuanto quieran. 
—Tranquilízate y no abrigues temores de ninguna 
cla'je. Ya verás cómo todo se arregla perfectamente, 
sin que la mendacidad de ciertas gentes halle pretex-
to alguno. 
—Otra cosa desearía saber todavía—declaró Geno-
veva con la volubilidad que le era característica. 
—Estoj' dispuesto a satisfacer tu curiosidad, que. sin 
duda alguna, es legítima. 
—¿Cuál es el objeto del viaje de miss Mansfield? 
a Francia, "y por largo tiempo, sejg&Q áí?^-
tte por-
ííuinbran,ápSa&arle de i 
j'jeras 
.clonadas 
—La juzgas con imperdonable ligereza—respondió el 
señor de Bauduen—, y haces mal. 
—¿ Ya le ha salido a la inglesita, que será rubia, na-
turalmente, un abogado de oficio? 
—No pleiteo. Me limito a procurar que resplandezca 
la verdad. Martina me dice que su amiga desea es-
tudiar francés y que para obtener su título de profeso-
ra viene a Francia. No con otro objeto ha ido tu hija 
a Inglaterra. 
—Pudiera ser, porque nada es imposible. 
—Es también Martina la que hace un cálido elogio 
de la señorita de Mansfield, muchacha por todos con-
ceptos encantadora. 
La señora de Moncel tuvo un encogimiento de 
hombros: 
—^Encantadora..., encantadora... No puedo ponerlo 
en duda mientras no la conozca. Pero eso se dice de 
todas las muchachas, séanlo o no. 
Y jugando nerviosamente con el grueso collar de 
cristal que adornaba su garganta, añadió: 
—La convivencia social tiene sus frases hechas que 
no me son desconocidas. 
Pascual de Bauduen no ignoraba los celos que roían 
el corazón de Genoveva desde que se había casado con 
el elegante y presumido doctor de Moncel; la juventud 
de André?, su profesión misma, alimentaban y daban 
pábulo a las suspicacias de la médica. Con absoluta 
franqueza, sin ocultar su pensamiento, claramente, res-
pondió: 
—Juzgo, por otra parte, que la determinación que lie-
mos tomado no puede menos de serte particularmente 
grata. 
—Pues, ¿y eso? 
—Acaso temas la presencia de esa extranjera que 
\ñene de Londres, acompañando a tu hija.. Caso de que-




ió con un gesto. 
•<ÍS razón en ese p 
blar con Martina taá[ 
g îe, y espero que me comprenderá. ¡Ah!—prosiguió 
tras un breve silencio—. Si mi hija se aviniera a acom-
pañar a su padrastro de cuando en cuando, a salir con 
él de paseo, yo podría quedarme en casa proporcionán-
dome un reposo que cada día necesito más. ¡Estoy tan 
fatigada! 
Pascual de Bauduen miró a su prima con asombro, 
más exactamente, con estupefacción. Por vez primera 
Genoveva confesaba su cansancio; por vez primera, tam-
bién, la piedad compasiva que la infeliz mujer le inspi-
raba despojábase del desdén que solía acompañarla. 
Comprendía perfectamente la áspera lucha que Genove-
va sostenía consigo misma, lucha sin tregua ni cuar-
tel, de todos los días y de todas las horas; lucha más 
ruda por momentos y que tendría su inevitable derro-
ta, puesto que se trata de una de esas mujeres que, 
por no haber sabido envejecer, dan continuamente el 
espectáculo de una ridiculez despreciable. 
Desde hacía dos años, en un continuo esfuerzo de 
voluntad no interrumpido a ninguna hora, Genoveva, 
siempre alerta, velaba por su felicidad, que ella creía 
demasiado frágil y expuesta, por consiguiente, a que-
brantos. ¡Era no conocer ni poco ni mucho a Asdrés! 
¿ Cómo iba a comprometer con una imprudencia el doc-
tor Moncel la vida regalona y_muelle que se había or-
ganizado mediante un matrimonio ventajoso, gracias a 
una boda de conveniencias? No obstante, la celosa mé-
dica, sentada siempre junto a su balcón, en el que había 
establecido su puesto de centinela y que daba sobre el 
jardín, vigilaba las avenidas que desde la puerta de 
la verja conducían a la casa, de tal modo que nadie 
podía entrar ni salir sin que ella lo viese. Atento el 
oído y escudriñadora la mirada, espiaba ios más pe-
queños ruidos, calculaba al minuto el tiempo que en 
ci gabinete de consulta de su marido permanecían las 
¿entes que acudían en busca de los auxilios de la 
¡a, y s^iag^gjS&ámente cttAaAc^^es había ido 
tenf i^HIHBdra&&£)nci , 
dem.' 
doctor, pero realmente para ejercer con la mayor co-
modidad posible el control a que tenía sometidos los ac-
tos todos de Andrés, 
• Andrés) lejos de impedirlo, dejaba hacer a su mujer, 
muy satisfecho de su situación económica, de su casa, 
puesta con lujo; de su mesa, suculentamente servida; d6 
las saneadas rentas, que le permitían satisfacer 
más nimios caprichos, por caros que resultaran. 
Cada semana, desde el sábado por la tarde hasta la 
mañana del lunes, ej doctor de Moncel empleaba su 
tiempo en la caza, en hacer excursiones o en ir a vi-
sitar a sus amigos de los alrededores. Temerosa de 
las tentaciones que pudieran asaltarlo, de las asechan-
zas y peligros de que podía ser objeto, Genoveva 1® 
acompañaba. ¿Qué no hubiera dado la infeliz y celo-̂  
sa* mujer por encontrar de cuando en cuando las ho-
ras de ocio de otros tiempos, aquellas ñoras vicias, 
sin preocupaciones, que tan queridas eran a su carácter 
perezoso e indolente? Este intimo anhelo, siempre frus*: 
j trado; este deseo no realizado nunca, era lo que la ?»" 
i ducía a ver en su hija una posible y valiosísima su*1'; 
liar. Allá en sus adentros, en su intención, había o*' 
j terminado erigir a Martina en dama de compañía, p?^ 
j decirlo así, de su padrastro. 
Pascual refrenó, a duras penas, las ganas de reír 
; que se habían apoderado de él. No se imaginaba a 
| "nena'- en aquel imprevisto papel de "carabina'" de A0' 
i drés de Moncel, y. para librarla de antemano de 0 k 
| misión tan desagradable como la que su madre preten-
j día confiarle, ee dedicó a reavivar uno de los temores 
j manifestados por Genoveva, desde luego el que más Ia_ 
atorre entaba. 
—C-eo, prima, que no has pensado despacio 1° ^ 
vas a hacer; con absoluta sinceridad te diré que x-i 
juzgo una grave imprudencia. 
—¿De veras opinas a?í? Me gusta que me habl^ 
con franqueza, y te lo agradezc^ mucho; pero pudid 
ocurrir que exageraras 
'ínuaiv 
